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G O V E R N O R  
J u l y ,  1 9 8 4  
T O :  M e m b e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  
P o s T  O F F I C E  B o x  1 1 4 5 0  
C O L U M B I A  2 9 2 1 1  
I t  i s  m y  p l e a s u r e  t o  t r a n s m i t  h e r e w i t h  t h e  1 9 8 4  S o u t h  C a r o l i n a  
E c o n o m i c  R e p o r t  a s  p r e p a r e d  b y  t h e  O f f i c e  o f  t h e  C h i e f  E c o n o m i s t  
w i t h i n  t h e  D i v i s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s .  
1 9 8 3  s a w  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  f u l l y  s h a r e  i n  t h e  n a t i o n ' s  
s t r o n g  r e c o v e r y .  T h i s  w a s  r e f l e c t e d  i n  g r o w t h  i n  p e r  c a p i t a  
i n c o m e - - t h e  b e s t  m e a s u r e  o f  t h e  e c o n o m i c  s t r e n g t h  o f  S o u t h  
C a r o l i n i a n s - - w h i c h  w a s  a l s o  a t  a  p a c e  f a s t e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  
r a t e .  
T h e  r e c o v e r y  o f  1 9 8 3  w a s  l e d  b y  t h e  c o n s u m e r .  L o w e r  i n f l a t i o n  a n d  
i n t e r e s t  r a t e s  m a d e  t h e  p u r c h a s e  o f  a u t o s  a n d  h o m e s  m o r e  f e a s i b l e  
f o r  m a n y  S o u t h  C a r o l i n i a n s .  G r a d u a l l y  t h e  S t a t e ' s  m a n u f a c t u r i n g  
s e c t o r ,  w h i c h  i s  h e a v i l y  t i e d  t o  t h e  n a t i o n a l  h o u s i n g  a n d  
a u t o m o b i l e  i n d u s t r i e s ,  i m p r o v e d .  A s  a  r e s u l t ,  m a n y  w o r k e r s  i d l e d  
b y  t h e  1 9 8 1 - 8 2  r e c e s s i o n  w e r e  r e c a l l e d ,  t h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  
d e c l i n e d ,  t h e  a v e r a g e  m a n u f a c t u r i n g  w o r k w e e k  i n c r e a s e d  a n d  r e a l  
w e e k l y  e a r n i n g s  r o s e .  T h e s e  s t r e n g t h s  h a d  m u l t i p l i e r  e f f e c t s  
t h r o u g h o u t  t h e  e c o n o m y .  S t a t e  r e v e n u e s  r e s p o n d e d  a t  r a t e s  
f a s t e r  t h a n  a n t i c i p a t e d  a n d  w e r e  r e v i s e d  u p w a r d .  
T h e  s h o r t - t e r m  o u t l o o k  f o r  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  r e f l e c t s  
c o n t i n u e d  g r o w t h .  L o n g e r  t e r m ,  t h e  e c o n o m y  s t r i v e s  t o  a d a p t  
t o  t h e  f a s t  c h a n g i n g  t i m e s  i n  a  p e r i o d  o f  s l o w e r  e c o n o m i c  
g r o w t h  i n  t h e  n a t i o n  a n d  t h e  S t a t e .  T h e  f u t u r e  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  e c o n o m y  i s  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  
t r a n s i t i o n .  T h i s  b e c o m e s  a  c h a l l e n g e  t h a t  r e q u i r e s  i n d u s t r i a l  
a n d  g e o g r a p h i c a l  d i v e r s i f i c a t i o n ,  m o r e  r e a d i l y  a v a i l a b l e  
v e n t u r e  c a p i t a l  f o r  s m a l l  b u s i n e s s e s  a n d . a n  i m p r o v e d  
e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  A s  w e  c o n t i n u e  a c t i v e l y  a d d r e s s i n g  t h e s e  
g o a l s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  e c o n o m y  s h o u l d  c o n t i n u e  t o  g r o w  s t r o n g e r .  
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Chairman, State Budget and Control Board 
Dear Governor Riley: 
ll8rblra A. Felm, PhJ 
Chief Ecanomist 
It is our pleasure to transmit to you the 1984 South Carolina 
Economic Report, the eleventh in the series. 
We have had the assistance and cooperation of many State and 
Federal agencies as well as of other organizations in the prepara-
tion of this report. We are deeply grateful to those who partici-
pated in this effort. The Economic Report is intended as a compact 
compendium of events which shaped the South Carolina economy in the 
previous year and a source of data on various aspects of the South 
Carolina economy. Within this context, we have continued to strive 
to make this publication · as useful to as many persons as possible. 
We hope that the result will prove to be of great benefit. 
While every effort has been made to treat all subject matter 
factually and objectively, it should be stated that any opinions or 
interpretations that might be expressed do not necessarily represent 
or reflect the views of the Budget and Control Board. 
BMB/BAP':clt 
Sincerely, 
~~~r~ 
"'~Q-..,.__~ ~ra A. Feinn, Ph.D. 
Chief Economist 
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UNITED STATES ECONOMY 
The real rate of growth In the national economy 
during 1983 was a welcome surprise. As seen In Table 1, 
Real Gross National Product, which had been expected to 
be In the growth range of 1.0% to 2.5%, grew 3.3% In 
1983, the stongest growth since 1978. Nominal Gross 
National Product rose 7.7% in 1983, a definite 
Improvement over the 4.0% growth In 1982, but below the 
pre-recesslonary 1981 figure of 12.2%. As the recovery 
developed, the steady recovery In real terms resembled 
the patterns of earl ler strong and broad based 
recoverIes. (See Tab I e 2) 
Table 1 
REAL GROSS NATIONAL PRODUCT 
Annual Figures In Percent Changes 
Real Gross National Product 
Personal Consumption Expenditures 
Durable Goods 
Nondurable Goods 
Services 
Nonresidential Fixed Investment 
Residential Fixed Investment 
Net Exports of Goods and Services 
Exports 
Imports 
Government Purchases of Goods 
and Services 
Federal 
State and Local 
Source: U. S. Department of Commerce 
The Business Cycle 
1981 
2.6% 
2.7 
2.7 
1.9 
3.3 
5.2 
-5.2 
.4 
7.3 
• 8 
3.7 
-1.0 
12.2 
1982 
-1.9% 
1.4 
-.9 
• 5 
2.9 
-4.7 
-15.4 
-7.8 
1.4 
1. 8 
5.6 
-.5 
4.0 
1983 
3.3% 
4.2 
11.7 
3.2 
2.7 
1.5 
40.3 
-5.4 
7.0 
• 5 
1.2 
.1 
7.7 
Since World War I I, there have been eight business 
cycles In the United States economy, six occurring 
during peacetime. The expansion experienced during 1983 
offIcI a I I y began In the month of November 1982, wIth the 
16-month period preceding that month classified as a 
recession. However, there Is strong argument that the 
recess I on precedIng the 1983 recovery actua I I y began In 
January 1980 since an overal I level of economic 
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s t a g n a t i o n  p r e v a  i  I  e d  d u r  l  n g  t h e  
N o v e m b e r  1 9 8 2 .  N e v e r t h e  I  e s s ,  t h e  
1 9 8 3  r e c o v e r y  w a s  l o n g e r  t h a n  
d u r a t i o n  o f  p o s t  W o r l d  W a r  
G r o s s  N a t i o n a l  P r o d u c t  
3 5  - m o n t h  p e r  l  o d  e n d  l  n g  
r e c e s s i o n  p r e c e d i n g  t h e  
t h e  a v e r a g e  1 1 - m o n t h  
I I  b u s i n e s s  c y c l e s .  
A f t e r  t h e  d i s m a l  s h o w i n g  I n  1 9 8 2 ,  t h e  1 9 8 3  G N P  
f i g u r e s  w e r e  i m p r e s s i v e .  A l l  f o u r  q u a r t e r s  s h o w e d  
p o s i t i v e  m o v e m e n t  w i t h  t h e  s e c o n d  a n d  t h i r d  q u a r t e r s  
r e c o r d i n g  s u b s t a n t i a l  r e a l  g a i n s .  O f  t h e  v a r i o u s  R e a l  
G N P  c a t e g o r i e s ,  t h e  p e r c e n t  c h a n g e s  I n  1 9 8 3  o f  s e v e r a l  
o f  t h e  c a t e g o r i e s  w e r e  n o t e w o r t h y .  F i r s t ,  p e r s o n a l  
c o n s u m p t i o n  e x p e n d i t u r e s  I n c r e a s e d  w i t h  m o s t  o f  t h e  
g a i n s  c o m i n g  f r o m  t h e  p u r c h a s e  o f  d u r a b l e  g o o d s .  
S e c o n d ,  g r o s s  d o m e s t i c  I n v e s t m e n t  s h o w e d  a  d r a m a t i c  
t u r n a r o u n d  w i t h  t h e  b u l k  o f  t h a t  c h a n g e  c o m i n g  f r o m  
r e s i d e n t i a l  f i x e d  I n v e s t m e n t .  T h i r d ,  f e d e r a l  d e f e n s e  
c o n s u m p t i o n  c o n t i n u e d  a t  a  s t e a d y  p a c e  w h i l e  f e d e r a l  
n o n d e f e n s e  c o n s u m p t i o n  d e c l i n e d  d r a m a t i c a l l y .  
P E R C E N T  
R E A L  GRO~ N A T I O N A L  P R O D U C f  
1 9 8 2 : 4  T O  1 9 8 3 : 4  
S E A S l W l i  V  A D : I J S T E D  A T  N N W . .  R A T E S  
1 2 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
8  
4  
-4~------------------------------------------~ 
1 9 8 2 : 4  1 9 8 3 : 1  1 9 8 3 : 2  1 9 8 3 : 3  
1 9 8 3 : 4  
S O J R C £ :  U . S .  D f P M T I I E I I T  I I '  C O I I I E R C f  
1 2  
Table 2 
PERCENTAGE GROWTH IN REAL GNP 
One Year After Business Cycle Trough 
Quarter of 
Trough 
4th Qtr. 1949 
2nd Qtr. 1954 
2nd Qtr. 1958 
1st Qtr. 1961 
4th Qtr. 1970 
1st Qtr. 1975 
3rd Qtr. 1980 
4th Qtr. 1982 
Real GNP 
at Quarter 
of Trough 
494.8 
608.1 
669.9 
7 37.7 
1084.7 
1204.3 
1464.2 
1480.7 
Four 
Quarters 
Later 
543.8 
653.2 
726.2 
789.2 
1135.4 
1285.0 
1525.8 
1572.5 
Percent 
Change 
9.9 
7.4 
8.4 
7.0 
4.7 
6.7 
4.2 
6.2 
Average 6.8 
-------------------------------------------------------
Source: U. S. Department of Commerce 
The path of the recovery 1s shown 1n Table 3. The 
data point to two major reasons for the turnaround. 
First, the consumer purchased durable goods and second, 
the consumer Invested In residential housing units. 
Thus, the consumer and his renewed consumption patterns 
were the primary Ingredients In the recovery of 1983. 
Table 3 
REAL GROSS NATIONAL PRODUCT 
Quarterly Figures In Percent Changes on an Annual Basis 
Real Gross National Product 
Personal Consumption Expenditures 
Durable Goods 
Nondurable Goods 
Services 
Nonresidential Fixed Investment 
Residential Fixed Investment 
Net Exports of Goods and Services 
Exports 
Imports 
Government Purchases of Goods 
and Services 
Federal 
State and Local 
1982 
IV 
-1.3% 
3.6 
15.2 
1.5 
1.9 
-6.6 
53.2 
-24.4 
-26.1 
10.6 
2.6% 
2.9 
7.6 
3.2 
1.4 
-1.5 
57.3 
2.4 
12.1 
-8.8 
28.3 -18.0 
-.1 -1.8 
2.5 8.2 
Source: U. S. Department of Commerce 
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1983 
II Ill IV 
9.7% 7.6% 4.9% 
10.0 2.2 5.7 
32.6 3.7 18.3 
6.4 3.6 4. 1 
6.4 .6 3.0 
7.9 18.7 29.0 
79.5 35.9 1.8 
-3.2 13.7 7.3 
26.8 18.1 25.9 
-1.1 4.4 -2.7 
-2.8 4.6 -6.0 
.0 4.3 -.5 
13.3 11.5 9.2 
C o n s u m p t i o n  
I n  t h e  s h o r t  r u n ,  t h e  f o r t u n e s  o f  t h e  e c o n o m y  
d e p e n d  h e a v  1  I  y  o n  t h e  o v e r a  I  I  d e m a n d  f o r  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s ,  a n d  t h e  r e c o v e r y  o f  1 9 8 3  w a s  n o  e x c e p t i o n .  
T h e  c o n s u m e r  s p e n t  m o r e  f o r  d  1  s c r e t  1  o n a r y  I  a r g e - t  I  c k e t  
I t e m s ,  a n d  t h i s  r i s e  I n  t h e  q u a n t i t y  o f  g o o d s  a n d  
s e r v i c e s  d e m a n d e d  b e g a n  t h e  r e c o v e r y .  
W h e n  i n c o m e  s t r e a m s  a n d  p u r c h a s i n g  p o w e r  a r e  
b e l  l e v e d  t o  b e  u n c e r t a i n ,  t h e  c o n s u m e r  t e n d s  t o  p u r c h a s e  
o n l y  n e c e s s i t i e s  a n d  p o s t p o n e s  t h e  p u r c h a s e  o f  n o n -
n e c e s s i t i e s  u n t i l  h e  I s  m o r e  c e r t a i n  o f  t h e  f u t u r e .  
T h i s  w a s  t h e  e x p e r i e n c e  o f  1 9 8 2 ;  t h e  c o n s u m e r  b e h a v e d  
r a t i o n a l l y  c o n s i d e r i n g  t h e  u n c e r t a i n t y  a s s o c i a t e d  w i t h  
e m p l o y m e n t  l a y o f f s  a n d  g e n e r a l  b u s i n e s s  s t a g n a t i o n  
d u r i n g  a  p e r i o d  o f  e c o n o m i c  c o n t r a c t i o n .  H o w e v e r ,  I n  
1 9 8 3  t h e  g e n e r a l  o u t l o o k  o f  t h e  c o n s u m e r  c h a n g e d .  
T a b l e  4  
S E L E C T E D  C O N S U M P T I O N  A N D  R E L A T E D  S T A T I S T I C S  
A n n u a l  A v e r a g e  P e r c e n t  C h a n g e s  
C o n s u m e r  P r i c e  I n d e x  
U n e m p l o y m e n t  R a t e  
R e a l  P e r s o n a l  I n c o m e  
R e t a i l  S a l e s  
N e w  C a r  S a l e s  
H o u s i n g  S t a r t s  
P e r s o n a l  S a v i n g s  R a t e  a s  
P e r c e n t  o f  D i s p o s a b l e  I n c o m e  
1 9 8 1  
I  0 .  4  
7 . 6  
2 . 4  
9 . 4  
- 4 . 9  
- 1 5 . 9  
6 . 6  
S o u r c e :  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
1 9 8 2  
6 . 2  
9 . 7  
0 . 6  
3 . 5  
- 6 . 5  
- 2 . 4  
5 . 8  
1 9 8 3  
3 . 2  
9 . 6  
I .  6  
9 . 0  
1 5 . 0  
3 2 . 6  
4 . 9  
A s  t h e  e c o n o m y  b o t t o m e d  o u t  a n d  e x p a n s i o n  b e g a n ,  
t w o  I t e m s  b r o u g h t  g r e a t e r  o p t i m i s m  t o  t h e  c o n s u m e r :  t h e  
d e c !  l n e  I n  t h e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  a n d  t h e  d e c !  l n e  I n  t h e  
r a t e  o f  I n f l a t i o n .  T h e  n a t i o n a l  u n e m p l o y m e n t  r a t e  
p e a k e d  I n  D e c e m b e r  1 9 8 2  a t  1 0 . 7 %  a n d  s t e a d !  l y  d e c !  ! n e d  
t o  8 . 2 %  b y  D e c e m b e r  1 9 8 3 .  F o r  m a n y  c o n s u m e r s ,  t h e  f e a r  
o f  a n  e m p l o y m e n t  l a y o f f  s u b s i d e d .  A l s o ,  I n f l a t i o n  
d r o p p e d  t o  3 . 2 %  I n  1 9 8 3 ,  w h i c h  h e l p e d  t h e  c o n s u m e r  g a i n  
m o r e  c o n f i d e n c e  I n  t h e  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  e a r n e d  w a g e s  
a n d  s a l a r i e s .  T h e  d r o p  i n  i n f l a t i o n  h e l p e d  t h e  g r o w t h  
o f  r e a l  p e r s o n a l  I n c o m e  r e a c h  a  r a t e  o f  1 . 6 %  f o r  t h e  
y e a r .  T h u s ,  w i t h  r e n e w e d  o p t i m i s m  a n d  g r o w i n g  r e a l  
I n c o m e ,  t h e  c o n s u m e r  b e g a n  t o  s p e n d  a n d  b e c a m e  t h e  
e n g i n e  f o r  g r o w t h  I n  t h e  e c o n o m y .  
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Evidence of consumer optimism is shown in the safes 
figures, especial Jy for farge-ticket items. Retai i 
safes grew 9.0% in 1983, a stark difference from the 
previous year figure of 3.5%. New car safes reversed a 
two-year skid and grew 15.0%, and housing starts grew a 
healthy 32.6% for the year. As a larger percent of 
d i sposab I e income was consumed, I ess was saved and the 
persona I savings rate dec I i ned. 
Thus, 1983 was the year the consumer found optimism 
concerning the economy. As a result, the greater 
quantity of goods and services demanded helped trigger 
the long awaited economic recovery. 
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I n v e s t m e n t  
W h e r e  t h e  m e a s u r e m e n t s  o f  c o n s u m p t i o n  p r o v i d e d  
g e n e r a  I  I  y  g o o d  n e w s ,  t h ' E l  n e w s  c o n c e r n i n g  I n v e s t m e n t  w a s  
m i x e d .  T h e  l e v e l  o f  a g g r e g a t e  d e m a n d ,  t h e  c o s t  o f  
c a p i t a l  a n d  t h e  a v a i l a b i l i t y  o f  c r e d i t  a r e  s t r o n g  
d e t e r m I n a n t s  o f  i n v e s t m e n t .  I n  1 9 8 3 ,  a g g r e g a t e  d e m a n d  
a n d  c r e d i t  a v a  I  I  a b  I l l  t y  w e r e  p o s i t I v e ,  b u t  t h e  r e a  I  c o s t  
o f  c a p I t a  I  r e m  a  I  n e d  h i g h  b y  h i  s t o r  I  c a  I  s t a n d a r d s .  
A g g r e g a t e  d e m a n d  a s  m e a s u r e d  b y  R e a  I  G N P  g r e w  4 . 2 %  
I n  1 9 8 3 ,  a n d  t h i s  r a t e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  w a s  s u r p r i s i n g  
s i n c e  g r o w t h  w a s  e x p e c t e d  t o  b e  m u c h  s l o w e r .  A l s o ,  
c r e d i t  a v a i l a b i l i t y  w a s  m o r e  t h a n  a d e q u a t e  a s  t h e  
F e d e r a  I  R e s e r v e  a  I  I  o w e d  I  a r g e  r a t e s  o f  g r o w t h  i n  M 2  
m o n e y  s t o c k  d u r i n g  t h e  e a r  I  y  p a r t  o f  t h e  r e c o v e r y .  
H o w e v e r ,  t h e  n e w s  o f  e c o n o m i c  e x p a n s i o n  w a s  o f f s e t  b y  
t h e  r I s e  I n  i n t e r e s t  r a t e s .  A f t e r  b o t t o m I n g  o u t  I n  t h e  
s e c o n d  q u a r t e r  o f  1 9 8 3 ,  I n t e r e s t  r a t e s  b e g a n  a  s l o w  b u t  
s t e a d y  c l  1 m b  t h r o u g h  t h e  r e m a i n i n g  m o n t h s  o f  t h e  y e a r .  
A f t e r  a  p r i m e  r a t e  f i g u r e  o f  1 8 . 9 %  I n  1 9 8 1 ,  t h e  
1 9 8 2  p r i m e  r a t e  o f  1 4 . 9 %  w a s  a  r e l i e f .  1 9 8 3  s a w  t h e  
p r i m e  r a t e  d e c l i n e  f u r t h e r  t o  1 0 . 8 % .  B u t  w i t h  I n f l a t i o n  
a t  3 . 2 % ,  t h e  r e a l  r a t e  o f  I n t e r e s t  a t  7 . 6 %  w a s  a m o n g  t h e  
h i g h e s t  r e a l  r a t e s  I n  t h e  m o d e r n  e c o n o m y .  
P E R C E N T  
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1 0  
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0  
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S O O R C E :  F E D E R A L  R E S E R V E  B I L L E T I N  
1 6  
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c  
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•  
R E A L  P R i t £  R A T E  
•  
1 9 8 4  
Table 5 
SELECTED INVESTMENT AND RELATED STATISTICS 
Average Annual Percent Changes 
Prime Rate <%> 
Treasury Bl I I Rate <%> 
Total Private Borrowing 
Commercial and Industrial 
Loans OutstandIng, (Current $) 
Index of Stock Prices, 
500 Common Stocks 
Total Gross Private Domestic 
Investment 
New Plant and Equipment 
Business Expenditures 
1981 
18.9 
14.1 
-0.2 
12.9 
7.8 
18.2 
8.7 
Source: U. S. Department of Commerce 
1982 
14.9 
10.7 
-13.9 
17.3 
-6.5 
-12.7 
-1.6 
1983 
10.8 
8.6 
42.3 
-1.2 
34.0 
13.6 
-4.2 
If the high real cost of capital had a dampening 
effect, two other capital cost determinants were 
positive. First, the Federal Tax Equity and Fiscal 
Responsibility Act of 1982 allowed Improved depreciation 
allowances for private businesses and eased tax burdens, 
thus freeing more capital for investment. Second, the 
stock market came to I I fe In 1983 and provIded needed 
capital for expansion. The Index of Stock Prices for 
500 Common Stocks grew 34.0% for the year. 
Overall, Investment In 1983 was mixed due to the 
fact that Interest rates began an upward trend during 
the year. However, the final verdict on Investment was 
genera I I y favorab I e s I nee the tot a I I eve I of aggregate 
demand and the stock market were not expected to perform 
so well. As a result, not even the rise In Interest 
rates could totally cloud the picture for Investment In 
1983. 
Government 
The most prominent Item concerning the national 
economy from the government sector In 1983 was the 
federal def !cit which Increased to $182.3 billion. The 
continued growth In the federal deficit brought back 
fears that the government sector would be "crowding out" 
private fixed Investment. "Crowding out" would result 
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f r o m  g o v e r n m e n t  b o r r o w i n g  t o  p a y  f o r  t h e  d e f i c i t  
p r o d u c i n g  a  s h o r t a g e  o f  l o a n a b l e  f u n d s ,  w h i c h  w o u l d  
n o r m a l l y  b e  u s e d  I n  p r i v a t e  f i x e d  I n v e s t m e n t .  T h i s  I n  
t u r n  w o u  I  d  d e t e r  p r I v a t e  f I x e d  I n v e s t m e n t  a n d  s  I  o w  t h e  
o v e r a l l  p r o d u c t i v e  c a p a c i t y  o f  t h e  e c o n o m y .  S o m e  
e x p e r t s  b e l i e v e  t h e  m a g n i t u d e  o f  t h e  r e c o v e r y  w h i c h  
s t a r t e d  I n  1 9 8 3  w l l  I  b e  w e a k e n e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h i s  
" c r o w d i n g  o u t " .  
T a b l e  6  
S E L E C T E D  G O V E R N M E N T  A N D  R E L A T E D  S T A T I S T I C S  
F e d e r a l  G o v e r m e n t  S u r p l u s  
o r  D e f i c i t  
( B I I  l i o n s  o f  $
1
s )  
M o n e y  S u p p l y ,  M 1  ( m o n t h l y  
p r e s e n t  r a t e )  
M o n e y  S u p p l y ,  M 2  ( m o n t h l y  
p r e s e n t  r a t e )  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  %  G N P  
N a t i o n a l  D e f e n s e ,  %  G N P  
N o n D e f e n s e ,  %  G N P  
S t a t e  a n d  L o c a l  G o v e r n m e n t ,  
%  G N P  
S t a t e  a n d  Lo~al S u r p l u s  o r  
D e f i c i t  ( B f  I  I  I o n s  o f  $
1
s l  
1 9 8 1  
- 6 2 . 2  
. 5 2  
•  8 1  
7 . 8  
5 . 2  
2 . 6  
1 2 . 4  
1 5 . 3  
S o u r c e :  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
1 9 8 2  
- 1 4 7 . 1  
. 6 9  
. 7 3  
8 . 4  
5 . 8  
2 . 6  
1 2 . 7  
- 1 1 . 3  
1 9 8 3  
- 1 8 2 . 3  
. 7 5  
. 8 3  
8 . 3  
6 . 1  
2 . 2  
1 2 . 5  
5 7 . 1  
T h e  t r e n d s  s h o w n  b y  t h e  m i x  o f  g o v e r n m e n t a l  
p u r c h a s e s  a s  a  p e r c e n t  o f  G N P  s u b s t a n t i a t e s  o n e  m a j o r  
p o l  I c y  o f  t h e  c u r r e n t  a d m i n i s t r a t i o n - - m o r e  G N P  I s  b e i n g  
s p e n t  o n  n a t i o n a l  d e f e n s e  t h a n  n o n d e f e n s e  a s  s e e n  I n  
T a b  I  e  6 .  N a t  I  o n  a  I  d e f e n s e  p u r c h a s e s  I n c r e a s e d  b y  1 1 . 6 %  
I n  1 9 8 3 ,  a n d  n a t i o n a l  n o n d e f e n s e  p u r c h a s e s  d e c r e a s e d  b y  
5 . 5 % .  
T h e  f i n a n c i a l  p i c t u r e  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  w a s  
n o t  m i r r o r e d  b y  s t a t e  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s .  M a n y  s t a t e  
a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  w h i c h  h a d  d e p l e t e d  r e s e r v e s  I n  
1 9 8 2 ,  e x p e r i e n c e d  g r o w t h  I n  r e v e n u e s  I n  1 9 8 3  a n d  
I n c r e a s e d  t h e i r  s u r p l u s e s .  
1 8  
Exports and Imports 
In contrast to the two previous years, net exports 
of goods and services In 1983 was negative. Two factors 
were responsible for the negative balance - the greater 
value of the dollar and higher Interest rates. First, 
due to the upturn In the nat I on a I economy, the va I ue of 
the do I I ar I ncr eased. ThIs stronger do I I ar made UnIted 
States goods more expensive overseas and thus, fewer 
goods were sold. Second, foreign Investors were 
attracted by the hIgh rate of return for the do I I ars, so 
foreign Investment was relatively heavier In the United 
States financial market and less was made aval I able for 
the purchase of goods and services from American 
producers. As a consequence, net exports of goods and 
services In 1983 was $-7.1 billion. 
Exports of 
Imports of 
Net Exports 
Services 
Net Exports 
Services, 
Goods 
Goods 
Table 7 
EXPORTS AND IMPORTS 
(81 I lions of Dollars) 
1981 
and Services 368.8 
and Services 342.5 
of Goods and 26.3 
of Goods and 0.9 
% of GNP 
Source: U. S. Department of Commerce 
Summary 
1982 1983 
347.6 336.9 
330.2 344.0 
17.4 -7.1 
0.6 0.8 
Most economists had predicted 1983 to be a year of 
slow but steady recovery. Many assumed this would be 
the course since major monetary and fiscal pol lcles were 
poised to prime the national economy for that type of 
recovery. Monetary aggregates grew at modest rates and 
the fiscal emphasis was on tax cutting and capital 
formation. The basic problem with this scenario was 
that consumers and businessmen made their own rational 
choIces Instead of I I sten I ng to economIc poI Icy makers. 
The consumer had postponed the purchase of goods 
and services In the recesslonary years 1981 and 1982. 
The reason for this behavior was the large cloud of 
uncertainty. During 1983, unemployment began to drop, 
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j o b s  b e c a m e  m o r e  s e c u r e  a n d  r e a l  I n c o m e s  b e g a n  t o  r i s e .  
T h u s ,  t h e  c o n s u m e r  b e g a n  t o  f e e l  m o r e  s e c u r e  a b o u t  t h e  
f u t u r e .  T h e  p u r c h a s e  o f  g o o d s  a n d  s e r v i c e s  t h a t  h a d  
b e e n  p o s t p o n e d  n o  l o n g e r  n e e d e d  t o  b e  d e l a y e d .  C o n s u m e r s  
b e g a n  t o  s p e n d  f o r  l a r g e  t i c k e t - I t e m s  I n c l u d i n g  a u t o s  
a n d  h o m e s ,  a n d  a g g r e g a t e  d e m a n d  g r e w  a t  a  m u c h  f a s t e r  
r a t e  t h a n  h a d  b e e n  e x p e c t e d .  T h i s  g r o w t h  r n  a g g r e g a t e  
d e m a n d  w a s  t h e  k e y  t o  t h e  r e c o v e r y  o f  1 9 8 3 .  
I n  1 9 8 3 ,  a n  o l d  l e s s o n  w a s  s u b s t a n t i a t e d .  I t  I s  
t h a t  r n  t h e  s h o r t - r u n ,  o n e  o f  t h e  m a j o r  d e t e r m i n a n t s  o f  
e c o n o m i c  g r o w t h  I s  t h e  t o t a l  d e m a n d  f o r  c o n s u m e r  g o o d s  
a n d  s e r v i c e s .  T h i s  u n d e r e s t i m a t e d  d e m a n d  w a s  t h e  e n g i n e  
o f  t h e  r e c o v e r y  o f  1 9 8 3 .  
O u t l o o k  
T h e  e c o n o m i c  o u t l o o k  f o r  t h e  n e x t  t w o  y e a r s  r s  
c l o u d e d  b y  s h a r p l y  c o n f l i c t i n g  a s s u m p t i o n s  o f  f e d e r a l  
p o l  r c r e s .  H o w e v e r ,  t h e  c o n c e n s u s  f o r e c a s t  I s  f o r  a  
g r a d u a l  d e c e l e r a t i o n  I n  t h e  r a t e  o f  e c o n o m i c  g r o w t h .  
B o t h  f o r e I g n  a n d  d o m e s t  r  c  t r a d e  d e f I c I t s  a r e  r  a r g e  a n d  
r i s i n g .  C o n t i n u e d  h i g h  I n t e r e s t  r a t e s  w l l  I  c o n t i n u e  t o  
a d d  s t r e n g t h  t o  t h e  d o l l a r ,  r e t a r d  I n f l a t i o n  a n d  
r e s t r a i n  r e a l  e c o n o m i c  g r o w t h  f o r  t h e  r e m a i n d e r  o f  1 9 8 4  
a n d  t h r o u g h o u t  1 9 8 5 .  G a i n s  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d  a r e  
e x p e c t e d  t o  b e  p o s i t i v e  b u t  b e l o w  t h e  s p e c t a c u l a r  g a i n s  
d u r i n g  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1 9 8 4 .  
R e a l  G r o w t h  t o  D i m i n i s h  
A s  t h e  n a t r o n a  I  e c o n o m y  b e g  r  n s  t o  s e t t  I  e  r  n t o  t h e  
s e c o n d  y e a r  o f  r e c o v e r y ,  t h e  r e v e l  o f  r e a l  g r o w t h  w r  I I  
d i m i n i s h .  E v e n  t h o u g h  1 9 8 4  a n n u a l  r e a l  g r o w t h  w r  I I  
s u r p a s s  t h e  p e r c e n t  c h a n g e  o f  1 9 8 3 ,  t h e  r a t e  o f  g a i n  
f r o m  q u a r t e r  t o  q u a r t e r  w l l  r  d e c e l e r a t e .  T h e r e  a r e  
s e v e r a l  r e a s o n s  f o r  t h i s  d e c e l e r a t i o n .  F i r s t ,  I n v e n t o r y  
I n v e s t m e n t  I s  r  l k e l y  t o  b e  d a m p e n e d  a s  a  r e s u l t  o f  h i g h  
r e a  I  r  n t e r e s t  r a t e s .  S e c o n d ,  n e t  e x p o r t s  w  r  r  I  c o n t  r  n u e  
t o  d e t e r i o r a t e .  T h i r d ,  t h e r e  s h o u l d  b e  a  s l o w d o w n  I n  
t h e  p u r c h a s e  o f  d u r a b l e  g o o d s  d u e  t o  t h e  c o n t i n u e d  r i s e  
I n  t h e  c o s t  o f  c o n s u m e r  b o r r o w i n g .  T h u s ,  r e a r  G N P  
g r o w t h  I s  e x p e c t e d  t o  b e  I n  t h e  4 . 5 %  t o  6 . 0 %  r a n g e  f o r  
1 9 8 4  a n d  m o d e r a t e  e v e n  f u r t h e r  d u r i n g  1 9 8 5  t o  t h e  2 . 0 %  
t o  3 . 0 %  r a n g e .  
2 0  
Table 8 
FORECAST FOR THE UNITED STATES ECONOMY 
1983-1985 
Category 
Gross National Product 
(811 I Ions of Dol Iars) 
Real Gross National 
Product 1/ 
Personal Consumption 
Expenditures 
Real Personal 
Expenditures 
Gross Private Investment 
(81 I I Ions of Dol Iars) 
Real Gross Investment 
Government Purchases 
(81 I I ions of Dol Iars) 
Federal 
National Defense 
Other 
State & Local 
Real Government Purchases 
Real Federal 
Real National Defense 
Real Other 
Real State & Local 
New Car Sales 
(Mi I I ions of Units) 
Housing Starts 
(Mi I I ions of Units) 
Personal Income 
<Billions of Dollars) 
Real Disposable Income 
<% Change) 
Real Personal Income 2/ 
(81 I lions of 72 Dol Iars) 
Unemployment Rate <%> 
Consumer Price Index 
<% Change) 
3310.5 
1535.3 
2158.0 
1011.4 
472.0 
219.0 
689.5 
274.9 
200.3 
74.5 
414.7 
293.1 
111 .a 
84.2 
33.6 
175.3 
9.2 
1.704 
2742.1 
3.2 
1285 
9.4 
3.2 
3645.2 
1625.5 
2349.8 
1060.3 
602.0 
271.8 
749.2 
299.2 
223.3 
75.9 
450.0 
301.9 
122.7 
89.3 
33.4 
179.2 
10.53 
1.808 
2996.2 
5.7 
1352 
7.4 
4.7 
3925.8 
1666.7 
2532.9 
1087.9 
635.6 
274.1 
828.0 
336.5 
248.5 
88.0 
491.4 
313.7 
130.0 
93.5 
36.5 
183.7 
10.4 
1.571 
3226.7 
2.5 
1386 
7.4 
5.2 
1/: Deflated by Imp I left Price Deflator for Gross 
National Product. 
2/: Deflated by Implicit Price Deflator for Personal 
Consumption Expenditures Component of Gross 
National Product. 
Source: Data Resources, Inc. 
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S m a l l  I n c r e a s e  I n  I n f l a t i o n  
T h e  I n f l a t i o n  f o r e c a s t  I s  f o r  a n  a n n u a l i z e d  r i s e  I n  
t h e  c o n s u m e r  p r i c e  l e v e l  o f  4 . 7 %  t o  5 . 0 %  I n  1 9 8 4  a n d  
5 . 2 %  t o  6 . 0 %  I n  1 9 8 5 .  T h e  m a j o r  d e t e r m i n a n t s  o f  
I n f l a t i o n  a r e  e x p e c t e d  e i t h e r  t o  r e m a i n  u n c h a n g e d  o r  
c o n t r i b u t e  t o  a  s m a l l  r i s e  I n  I n f l a t i o n .  T h e  m a j o r  
r e a s o n s  f o r  t h i s  s t a b l e  r a t e  a r e  t h e  c o n t i n u e d  s t r e n g t h  
o f  t h e  d o l l a r ,  a  g e n e r a l  s l o w d o w n  o f  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  
t h e  s t a b i l i t y  o f  f o o d  a n d  o i l  p r i c e s .  I n  s u m m a r y ,  t h e  
r a t e  o f  I n f l a t i o n  I s  e x p e c t e d  t o  r i s e  m o d e r a t e l y  d u r i n g  
t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 8 4  a n d  t h e n  s t a b  I  I  l z e  d u r i n g  1 9 8 5 .  
I n t e r e s t  R a t e s  R e m a i n  H i g h  
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  m o d e s t  I n c r e a s e  I n  I n f l a t i o n ,  
s l o w e r  e c o n o m i c  g r o w t h  a n d  l o w e r  c r e d i t  d e m a n d  s h o u l d  
h e l p  r e s t r a i n  t h e  e s c a l a t i o n  o f  I n t e r e s t  r a t e s  d u r i n g  
t h e  s e c o n d  h a l f  o f  1 9 8 4  a n d  t h r o u g h o u t  1 9 8 5 .  H o w e v e r ,  
r e a l  I n t e r e s t  r a t e s  r e m a i n  e x c e p t i o n a l l y  h i g h ,  
s u p p o r t i n g  t h e  d o l l a r ' s  e x a g g e r a t e d  v a l u e  a n d  d a m a g i n g  
t h e  h o u s I n g  I n d u s t r y .  
S u m m a r y  
I n  s u m m a r y ,  t h e  s h o r t - t e r m  o u t l o o k  I s  g o o d .  
1 9 8 4  a n d  1 9 8 5  s h o u l d  c l o s e l y  r e s e m b l e  t h e  s e c o n d  a n d  
t h I r d  y e a r s  o f  o t h e r  r e c o v e r I e s  w I t h  r e a  I  e c o n o m I c  
g a i n s  b u t  w i t h  a  d e c e l e r a t i o n  I n  t h e  r a t e  o f  t h o s e  
g a i n s .  
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SOUTH CAROLINA ECONOMY 
The recovery of 1983 Improved the economic status 
of consumers, businesses and government of South 
Caro I Ina. As the nat I on a I economy expanded and consumer 
sentiment reached Its highest level In over a decade, 
consumers In the State gradually Increased their 
spending, business Increased capital spending, and State 
government revenues grew faster than the precarious 
recesslonary years of 1981 and 1982 had allowed. The 
magnItude of the recovery In South Caro I Ina, as we I I as 
In the nation, had been underestimated. After three 
years of stagnation, the State economy showed 
substantial Improvement. Lower Inflation and Interest 
rates made the purchases of autos and homes more 
feasible throughout the nation and for many South 
Carolinians as well. Gradually the State's 
manufacturing sector, which Is heavily tied to the 
housing and automobile Industries, Improved. As a 
result of these expansions, many workers Idled by the 
1981-82 recession were recalled, the unemployment rate 
dec I I ned, the average manufacturIng workweek Increased 
and real weekly earnings rose. 
Table 1 
SJJJli C'JVU.I NA fHXl'lffil' I i'D I CA.1CRS 
li'DICA.1CRS 1982:1 1982:4 1983:1 1983:2 1983:3 1983:4 
l.Jnarp I ayrrent Rate (%) 10.1 11.1 11.1 10.0 9.1 8.4 
Average Manufacturing Wai<week (1-k:urs) 36.9 38.7 40.0 40.7 40.9 40.7 
f'.ew Business lncorpa-atlons 346 376 393 426 416 418 
f'.ew Car Registrations 6455 792D 7766 9413 9337 9354 
Real Weekly Earnings ($) 85.05 90.10 93.78 96.64 96.39 96.80 
Residential Dwelling lk11ts 1582 2043 2488 2400 2647 Z379 
Nonagricultural Employment 
The magnitude of the recovery had a welcome Impact 
on employment levels In the State which had fared badly 
during the recession. Nonagricultural employment 
recovered over 20,000 of the some 34,000 jobs that were 
lost In the State during the recession of 1982. 
Although the growth rate of 1.7% was about half the 
average annual historical growth of the seventies, It 
was a definite Improvement over the recesslonary 
dec II nes of 1982. 
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T r o u g h  
N o v e m b e r  1 9 7 0  
M a r c h  1 9 7 5  
J u  I  y  1 9 8 0  
D e c e m b e r  1 9 8 2  
T r o u g h  
N o v e m b e r  1 9 7 0  
M a r c h  1 9 7 5  
J u  I  y  1 9 8 0  
D e c e m b e r  1 9 8 2  
T a b l e  2  
N O N A G R I C U L T U R A L  E M P L O Y M E N T  
S i x  M o n t h s  A f t e r  R e c e s s i o n  T r o u g h s  
S o u t h  C a r o l  I n a  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
T r o u g h  L e v e l  
< T h o u s a n d s )  
8 4 3 . 3  
9 5 9 . 5  
1 , 1 7 2 . 9  
1 , 1 5 3 . 2  
S O U l l i  C A R O L  I N A  
S i x  
M o n t h s  l a t e r  
( T h o u s a n d s )  
8 5 6 . 2  
9 9 1 . 3  
1 , 2 0 2 . 8  
1 , 1 8 1 . 6  
U N I T E D  S T A T E S  
S i x  
T r o u g h  L e v e l  M o n t h s  L a t e r  
( T h o u s a n d s )  ( T h o u s a n d s )  
7 0 , 2 6 4  
7 6 , 4 2 9  
8 9 , 6 7 4  
8 8 , 6 6 5  
7 1 , 1 2 9  
7 7 , 2 1 6  
9 0 , 9 2 0  
8 9 , 8 4 4  
A b s o l u t e  
C h a n g e  
( T h o u s a n d s )  
1 2 . 9  
3 1 . 8  
2 9 . 9  
2 8 . 4  
A b s o l u t e  
C h a n g e  
( T h o u s a n d s )  
8 6 5  
7 8 7  
1 , 2 4 6  
1 , 1 7 9  
P e r c e n t  
C h a n g e  
< % >  
1 . 5 %  
3 . 3  
2 . 5  
2 . 5  
P e r c e n t  
C h a n g e  
< % >  
1 . 2 %  
1 . 0  
1 . 4  
1 . 3  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  C h i e f  E c o n o m i s t  u s i n g  d a t a  c o m p l i e d  b y  
S . C .  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  a n d  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
A s  h a d  b e e n  t h e  c a s e  I n  t h e  r e c e n t  p a s t ,  S o u t h  C a r o l i n a  
f a r e d  w o r s e  t h a n  t h e  n a t i o n  d u r i n g  t h e  r e c e s s i o n  a n d  
b e t t e r  I n  t h e  r e c o v e r y  ( S e e  T a b l e  2 ) .  S i x  m o n t h s  a f t e r  
t h e  t r o u g h  I n  D e c e m b e r  1 9 8 2 ,  t h e  r a t e  o f  r e c o v e r y  I n  t h e  
S t a t e  I n  t e r m s  o f  n o n a g r  I  c u I  t u r a  I  e m p  I  o y m e n t  w a s  2 . 5 % ,  
w h i c h  w a s  l o w e r  t h a n  t h e  S t a t e ' s  r e c o v e r y  r a t e  a f t e r  t h e  
1 9 7 4 - 7 5  r e c e s s i o n ,  b u t  n e a r l y  t w i c e  a s  h i g h  a s  t h e  
c o m p a r a b l e  n a t i o n a l  r a t e  o f  1 . 3 % .  T h e  r a t e  o f  g r o w t h  I n  
t o t a l  n o n a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  c o n t i n u e d  s t r o n g e r  I n  
t h e  S t a t e  t h a n  I n  t h e  n a t i o n  t h r o u g h o u t  t h e  r e s t  o f  1 9 8 3  
a s  w e  I  1 .  T o t  a  I  n o n a g r  I  c u I  t u r a  I  e m p  I  o y m e n t  I n  t h e  S t a t e  
g r e w  1 . 7 %  I n  1 9 8 3  w h i l e  I n  t h e  n a t i o n  I t  g r e w  o n l y  . 4 % .  
Gal~s I n  t h e  n o n m a n u f a c t u r l n g  s e c t o r ,  p a r t i c u l a r l y  I n  
t h e  s e r v i c e s ,  f i n a n c e ,  I n s u r a n c e  a n d  r e a l  e s t a t e  s e c t o r s  
o f  t h e  S t a t e ,  o f f s e t  d e c l i n e s  I n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
s e c t o r .  E m p l o y m e n t  g r o w t h  I n  n o n m a n u f a c t u r l n g  I n d u s t r i e s  
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Table 3 
NONAGRiaJL1URAL EWLOMNT BY MAJOR INDUSTRIAL DIVISION 
AND GROlf' I N SOLJTl-l CAROL I NA 
Calendar Years 
1982 and 1983 
(In Thousands) 
Change Over 
The Year 
--------
Industry 1982 1983 Net Percent 
------
Total Nonagricultural 1162.2 1182.4 20.2 1.7% 
Nonmanufacturlng 797.7 820.4 22.7 2.8 
Construction 64.6 69.2 4.6 7.1 
Transportation & Pub I lc 
Utilities 53.6 54.0 .4 .7 
Wholesale and Retail Trade 230.8 237.2 6.4 2.8 
Wholesale Trade 49.3 49.5 .2 .4 
Reta II Trade 181.5 187.7 6.2 3.4 
Finance, Insurance and Real Estate 48.9 50.9 2.0 4.1 
Services and Mining 171.5 178.7 7.2 4.2 
Government 228.1 230.4 2.3 1.0 
Federal Government 36.6 37.1 .5 1.4 
State Government 70.1 70.4 .3 .4 
Loca I Government 121.5 122.8 1.3 1.1 
Manufacturing 364.5 362.0 -2.5 -.7 
Durable Goods -112.0 112.0 o.o o.o 
Nondurable Goods 252.5 250.0 -2.5 -1.0 
Source: South Carol Ina Employment Security Commission 
of the State was two percentage points higher than In 
the nation, and the employment decl lnes In State 
manufacturing Industries were two-tenths of a percentage 
point lower than In the nation. 
Lower unemployment, Inflation and Interest rates, 
and rising real Incomes contributed to an Increased 
demand for goods and servIces In South Caro I Ina durIng 
1983. Improving conditions In the construction, 
finance, Insurance, real estate, services, trade, 
transportation and government sectors of the State 
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r e s u l t e d  I n  a  g a i n  o f  2 2 , 7 0 0  n o n m a n u f a c t u r l n g  j o b s  
d u r i n g  1 9 8 3 .  B e g i n n i n g  I n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  o f  1 9 8 2 ,  
l o w e r  m o r t g a g e  I n t e r e s t  r a t e s  s t i m u l a t e d  r e s i d e n t i a l  
c o n s t r u c t i o n  a c t i v i t y ,  w h i c h  h a d  b e e n  s e r i o u s l y  
d e p r e s s e d  d u r i n g  t h e  p r o l o n g e d  h o u s i n g  s l u m p  o f  1 9 8 1 - 8 2 .  
T h i s  u p t u r n  c a u s e d  a  7 . 1 %  g r o w t h  o r  4 , 6 0 0  a d d i t i o n a l  
e m p l o y e e s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  s e c t o r  o f  t h e  S t a t e  d u r i n g  
1 9 8 3 .  T h e  c o n t i n u e d  s t r e n g t h  o f  t o u r i s t - r e l a t e d  
i n d u s t r i e s  i n  t h e  S t a t e  h a d  a  s t r o n g  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  
g r o w t h  r a t e s  I n  s e r v I c e  e m p  I  o y m e n t .  E m p  I  o y m e n t  I n  t h e  
s e r v i c e  s e c t o r  o f  t h e  S t a t e  i n c r e a s e d  a t  a n  a n n u a l  
a v e r a g e  r a t e  o f  4 . 2 % ,  o r  7 , 0 0 0  j o b s .  B y  c o m  p a r  I  s o n ,  o n  
t h e  n a t  I  o n  a  I  I  e v e  I ,  t h e  h I g h e s t  n o n a g r  I  c u I  t u r a  I  
e m p l o y m e n t  g r o w t h  r a t e  w a s  I n  t h e  s e r v i c e  s e c t o r ,  w h i c h  
g r e w  2 . 5 %  d u r i n g  1 9 8 3 .  I m p r o v e d  c o n s u m e r  s e n t i m e n t  l e d  
t o  h i g h e r  r e t a l  I  s a l e s  w h i c h  p r o v i d e d  e m p l o y m e n t  
o p p o r t u n i t i e s  I n  t h e  w h o l e s a l e  a n d  r e t a i l  t r a d e  s e c t o r s  
o f  t h e  S t a t e  a n d  t h e  n a t i o n .  E m p l o y m e n t  I n  t h e s e  
s e c t o r s  g r e w  2 . 8 %  d u r i n g  1 9 8 3  ( o r  a  g a i n  o f  6 , 4 0 0  
e m p l o y e e s ) ,  f i v e  t i m e s  f a s t e r  t h a n  t h e  n a t i o n a l  g r o w t h  
r a t e  o f  . 5 % .  
M a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  I n  t h e  S t a t e  a n d  t h e  
n a t i o n  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e  I n  1 9 8 3  b u t  a t  m u c h  s l o w e r  
r a t e s  t h a n  I n  1 9 8 2 .  M a n u f a c t u r i n g  j o b s  I n  t h e  S t a t e  
b o r e  t h e  b r u n t  o f  t h e  1 9 8 1 - 8 2  r e c e s s i o n  a s  s i g n i f i c a n t  
c y c l i c a l  d o w n t u r n s  e x a c e r b a t e d  e x i s t i n g  s t r u c t u r a l  
p r o b l e m s  I n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  D u r i n g  1 9 8 3  S t a t e  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  d e c r e a s e d  . 7 % ,  a l t h o u g h  l e s s  
t h a n  t h e  n a t i o n a l  d e c l i n e  o f  . 9 % .  T h e  f u r t h e r  l o s s  o f  
2 , 5 0 0  m a n u f a c t u r i n g  j o b s  I n  t h e  S t a t e  w a s  a n  I m p r o v e m e n t  
o v e r  t h e  m a s s i v e  l a y o f f s  t o t a l l i n g  2 5 , 7 0 0  w o r k e r s  d u r i n g  
t h e  1 9 8 1 - 8 2  r e c e s s i o n .  
I t  I s  d i f f i c u l t  t o  q u a n t i f y  a n d  s e p a r a t e  t h e  
e f f e c t s  o f  b u s i n e s s  c y c l e  s w i n g s  a n d  u n d e r l y i n g  
s t r u c t u a l  c h a n g e s .  C e r t a i n l y ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
S t a t e ' s  e m p l o y m e n t  I n  1 9 8 3  s h o u l d  b e  a t t r i b u t e d  t o  
b o t h  f a c t o r s .  H o w e v e r ,  t h e  p o s i t i v e  d i f f e r e n t i a l  
b e t w e e n  t h e  S t a t e ' s  n o n m a n u f a c t u r  i  n g  e m p  I  o y m e n t  g r o w t h  
r a t e  a n d  t h e  c o m p a r a b l e  n a t i o n a l  r a t e  s u g g e s t s  t h a t  t h i s  
r e c o v e r y  h a s  a c c e l e r a t e d  t h e  c h a n g e  t o  a  m o r e  s e r v i c e  
o r i e n t e d  e c o n o m y  f o r  S o u t h  C a r o l  I n a .  
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Table 4 
PERCENTAGE CHANGES IN EMPLOYMENT 
IN NONAGRICULTURAL INDUSTRIES 
FOR SOUTH CAROLINA AND THE UNITED STATES 
Calendar Years 
Total Nonagricultural 
Nonmanufacturlng 
Construction 
TransportatIon & Pub I I c 
Utilities 
Services and Mining 
Wholesale and Retal I Trade 
Finance, Insurance, & Real 
Estate 
Government 
Manufacturing 
Nondurable Goods 
Food and Kindred Products 
Text II e M II I Products 
Apparel 
Paper & Allied 
1982-1983 
South Caro I Ina* 
Percent Change 
(1982-1983) 
1.7 
2.8 
7.1 
.7 
4.2 
2.8 
4.1 
1.0 
-.7 
-1.0 
-2.7 
-3.3 
Printing & Publishing 
Chemicals & Allied Products 
2.2 
1.4 
4.9 
1.2 
o.o 
6.9 
8.7 
4.0 
3.0 
Durable 
Lumber & Wood Products 
Furniture & Fixtures 
Stone, Clay & Glass 
Fabricated Metals 
Nonelectrical Machinery 
Instruments & Related 
-3.8 
1. 9 
United States** 
Percent Change 
(1982-1983) 
.4 
• 8 
1.0 
-2.7 
2.5 
• 5 
2.2 
2.5 
-.9 
-0.1 
-.5 
-.9 
• 5 
-.5 
1.1 
-1.9 
-1.5 
12.1 
4.0 
-.6 
-2.7 
-7.8 
-3.1 
Source: * South Carol Ina Employment Security Commission 
**United States Department of Labor, Bureau of Labor 
Statistics. 
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T e x t !  l e s  a n d  A p p a r e l  
E n c o u r a g i n g  s i g n s  o f  t h e  n a t i o n a l  r e c o v e r y  a p p e a r e d  
I n  S o u t h  C a r o l i n a ' s  t e x t i l e  m i l l s  d u r i n g  1 9 8 3 .  T h e  
m a j o r  s o u r c e  o f  g r o w t h  I n  t h e  t e x t !  l e  I n d u s t r y  d u r i n g  
1 9 8 3  h a s  b e e n  I n  n o n - a p p a r e  I  m a r k e t s .  T h e  r e s u r g e n c e  I n  
t h e  h o u s i n g  a n d  a u t o m o b l  l e  I n d u s t r i e s  h a s  s t i m u l a t e d  t h e  
d e m a n d  f o r  c a r p e t s ,  u p h o l s t e r y  f a b r i c s ,  h o m e  f u r n i s h i n g s  
a n d  o t h e r  g o o d s .  
A s  t h e  r e c o v e r y  t o o k  h o l d ,  I n v e n t o r i e s  t o  m e e t  
a c c e l e r a t e d  t e x t !  l e  d e m a n d s  a n d  p r o d u c t i o n  s c h e d u l e s  
w e r e  r e b u l  f t .  T h u s ,  t e x t !  l e  w o r k w e e k s  I n c r e a s e d  I n  
l e n g t h  a n d  l e s s  w o r k e r s  w e r e  l a i d  o f f  t h r o u g h o u t  t h e  
S t a t e .  T e x t  i  I  e  m  I  I  I  e m p  I  o y m e n t  I n  t h e  S t a t e  d e c  I  I  n e d  
3 . 3 %  d u r  r  n g  1 9 8 3 ,  a n  I m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  1 1 . 3 %  r a t e  o f  
d e c !  l n e  d u r i n g  1 9 8 2 .  A p p a r e l  e m p l o y m e n t  I n  t h e  S t a t e  
r  n c r  e a s e d  2 . 2 %  d u r I n g  1 9 8 3  c o m p a r e d  t o  a  d e c  I  I  n e  o f  3 . 0 %  
d u r i n g  1 9 8 2 .  T h e  d o m e s t i c  a p p a r e l  I n d u s t r y  c o n t i n u e d  t o  
g a i n  s t r e n g t h ,  b u t  a t  a  m o d e r a t e  p a c e .  T w o  m a i n  r e a s o n s  
f o r  t h i s  m o d e r a t e  g r o w t h  a r e  t h e  r i s i n g  t i d e  o f  I m p o r t s  
a n d  a n  e x t r e m e l y  c a u t i o u s  a t t i t u d e  b y  r e t a i l e r s  I n  
a c c u m u l a t i n g  I n v e n t o r i e s .  N a t i o n a l  a p p a r e l  I m p o r t s  
r e a c h e d  r e c o r d - b r e a k i n g  v o l u m e s  t h r o u g h  N o v e m b e r  o f  
1 9 8 3 ,  I n c r e a s I n g  1 3 . 0 %  o v e r  1 9 8 2 .  A  I  s o ,  I  o w  s a  I  e s  
v o l u m e s  I n  1 9 8 1  a n d  1 9 8 2 ,  e s p e c i a l l y  d u r i n g  t h e  
C h r i s t m a s  s e a s o n ,  l e f t  r e t a l  J e r s  b u r d e n e d  w i t h  h i g h  
I n v e n t o r i e s .  R e t a i l e r s '  c o n f i d e n c e  h a s  r i s e n  a s  t n e  
s t r o n g  r e t a i l  s a l e s  a c t i v i t y  d u r i n g  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  
o f  1 9 8 3  I n d i c a t e s ,  < ; > f f e r l n g  a  p r o m i s e  o f  e x p a n d i n g  
s u b s e q u e n t  o p e n - t o - b u y  p o s i t i o n s .  
U n e m p  I  o y m e n t  R a t e  
C o n c o m I t a n t  w I t h  a n  o v e r  a  I  I  I n c r e a s e  I n  S t a t e  
e c o n o m i c  a c t i v i t y  h a s  b e e n  a  d e c !  l n e  I n  t h e  u n e m p l o y m e n t  
r a t e  I n  t h e  S t a t e .  A t  b o t h  t h e  S t a t e  a n d  n a t i o n a l  
I  e v e  I s ,  t h e  u n e m p  I  o y m e n t  s I t u a t I o n  h a d  I m p r o v e d  b y  m I d -
1 9 8 3 ,  a l t h o u g h  t h e  r a t e  r e m a i n e d  v e r y  h i g h  b y  h i s t o r i c a l  
s t a n d a r d s .  F o r  t h e  t h i r d  c o n s e c u t i v e  y e a r ,  S o u t h  
C a r o l  I n a ' s  a n n u a l  a v e r a g e  u n e m p l o y m e n t  r a t e  e x c e e d e d  
t h a t  o f  t h e  n a t i o n .  S o u t h  C a r o l  I n a ' s  u n e m p l o y m e n t  r a t e  
a v e r a g e d  1 0 . 0 %  d u r i n g  1 9 8 3  w h i l e  t h e  n a t i o n a l  r a t e  w a s  
9 . 6 % .  H o w e v e r ,  t h e  r a t e  o f  d e c l i n e  I n  t h e  u n e m p l o y m e n t  
r a t e  d u r i n g  1 9 8 3  w a s  f a s t e r  I n  t h e  S t a t e  t h a n  I n  t h e  
n a t  I  o n .  O n  a  m o n t h  I  y  b a s  I s ,  S o u t h  C a r o  I I  n a ' s  s e a s o n  a  I  I  y  
a d j u s t e d  u n e m p l o y m e n t  r a t e  w a s  l o w e r  t h a n  t h e  n a t i o n  
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during June through October and again in December of 
1983. The seasonally adjusted unemployment rate for the 
State reached a peak of 12.1% in January 1983, but had 
declined to 7.9% by December 1983. In I ine with 'this 
dec 1 i ne in the unemp I oyment rate, the number of week I y 
Initial claims for unemployment Insurance in the State 
fell from 20,227 In December 1982 to 7,558 in December 
1983. 
UNEMPLOYMENT RATES 
SOOTH CND..INA VS. Lt«TED STATES 
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SOORCf: S. C . EIIPLO\'IIENT SECURITY CIJIIIISSIOII 
Persona I Income 
u.s. 
• 
S.C . 
• 
Income growth norma I I y para I I e Is emp I oyment income 
growth and this occurred in 1983. Personal Income 
growth In the State during 1983 averaged 7 .3%, exceedIng 
that of the Southeast and the nation (See Table 5). The 
level of total personal Income in the State during 1983 
reached $29.2 bl I I Ion and accounted for 1.1% of total 
persona I income in the nation and 5.3% of tot a I persona I 
income In the Southeast durIng 1983. 
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T a b l e  5  
T O T A L  P E R S O N A L  I N C O M E  
U n i t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t  a n d  S o u t h  C a r o l  I n a  
C a l e n d a r  Y e a r s  
Y e a r  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
1 9 7 0 - 1 9 8 3  
R e v i s e d  1 9 7 7 - 1 9 8 3  
( M i l l i o n s  o f  D o l l a r s )  
U n i t e d  
S t a t e s  
$  8 0 3 , 9 2 2  
8 6 1 , 9 0 4  
9 4 4 , 8 5 2  
1 , 0 5 8 , 9 0 2  
1 , 1 6 2 , 2 0 3  
1 , 2 5 8 , 6 4 3  
1 , 3 8 5 , 2 0 1  
1 , 5 3 4 , 7 0 8  
1 , 7 2 7 , 0 3 2  
1 , 9 4 3 , 9 8 3  
2 , 1 5 8 , 6 8 5  
2 , 4 2 6 , 9 0 1  
2 , 5 7 1 , 5 1 7  
2 , 7 3 1 , 7 9 1  
S o u t h e a s t  
$ 1 4 2 , 2 6 9  
1 5 5 , 8 0 8  
1 7 5 , 2 0 6  
1 9 9 , 8 7 2  
2 2 3 , 4 4 3  
2 4 1 , 9 9 7  
2 6 8 , 8 7 7  
2 9 9 , 7 3 5  
3 4 0 , 0 0 2  
3 8 3 , 5 9 1  
4 2 9 , 9 9 7  
4 8 8 , 6 8 1  
5 1 9 , 9 5 7  
5 5 6 , 5 1 1  
T O T A L  P E R S O N A L  I N C O M E  
S o u t h  
C a r o l i n a  
$  7 , 7 3 0  
8 , 4 3 2  
9 , 4 8 8  
1 0 , 8 3 1  
1 2 , 2 4 0  
1 3 , 1 4 0  
1 4 , 7 0 1  
1 6 , 2 5 1  
1 8 , 2 7 4  
2 0 , 5 4 8  
2 2 , 8 2 2  
2 5 , 7 6 5  
2 7 , 2 2 8  
2 9 , 2 2 4  
U n i t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t  a n d  S o u t h  C a r o l  I n a  
P e r c e n t  C h a n g e  
Y e a r  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
C a l e n d a r  Y e a r s  
U n i t e d  
S t a t e s  
7 . 5 %  
7 . 2  
9 . 6  
1 2 .  1  
9 . 8  
8 . 3  
1 0 .  1  
1 0 . 8  
1 2 . 5  
1 2 . 6  
1 1 . 0  
1 2 . 4  
6 . 0  
6 . 2  
1 9 7 0 - 1 9 8 3  
S o u t h e a s t  
9 . 3 %  
9 . 5  
1 2 . 4  
1 4 . 1  
1 1 . 8  
8 . 3  
1 1 .  1  
1 1 . 5  
1 3 . 4  
1 2 . 8  
1 2 . 1  
1 3 . 6  
6 . 4  
7 . 0  
S o u r c e :  U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s  
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S o u t h  
C a r o l i n a  
9 . 1 %  
9 .  1  
1 2 . 5  
1 4 . 2  
1 3  . o  
7 . 4  
1 1 . 9  
1 0 . 6  
1 2 . 4  
1 2 . 4  
1 1 . 1  
1 2 . 9  
5 . 7  
7 . 3  
Table 6 
REAL PERSONAL INCOME 
UnIted States, Southeast and South Caro I Ina 
Calendar Years 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1970-1983 
Revised 
(Millions of Dollars) 
United 
States 
$ 869,105 
894,091 
944,852 
1,002,748 
999,315 
1,006,110 
1,052,584 
1,100,149 
1,159,082 
1,197,771 
1,205,296 
1,250,335 
1,254,398 
1,282,531 
Southeast 
$153,804 
161,627 
175,206 
189,273 
192,126 
193,443 
204,314 
214,864 
228,189 
236,347 
240,088 
251,768 
253,638 
261,273 
REAL PERSONAL INCOME 
South 
Carolina 
$ 8,357 
8,747 
9,488 
10,257 
10,525 
10,504 
11, 171 
11,649 
12,264 
12,661 
12,743 
13,274 
13,282 
13,720 
United States, Southeast, and South Carolina 
Percent Change 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Calendar Years 
United 
States 
2.9% 
2.9 
5.7 
6.1 
- • 3 
.7 
4.6 
4.5 
5.4 
3.3 
• 6 
3.7 
• 3 
2.2 
1970-1983 
Southeast 
4.5% 
5.1 
8.4 
8.0 
1.5 
.7 
5.6 
5.2 
6.2 
3.6 
1.5 
4.9 
.7 
3.0 
Source: U. S. Department of Commerce 
Bureau of Economic Analysis 
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South 
Carolina 
4.4% 
4.7 
8.5 
8.1 
2.6 
- • 2 
6.3 
4.3 
5.3 
3.2 
.6 
4.2 
.06 
3.2 
Y e a r  
1 9 7 0  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
Y e a r  
1 9 7 1  
1 9 7 2  
1 9 7 3  
1 9 7 4  
1 9 7 5  
1 9 7 6  
1 9 7 7  
1 9 7 8  
1 9 7 9  
1 9 8 0  
1 9 8 1  
1 9 8 2  
1 9 8 3  
T a b l e  7  
P E R  C A P I T A  P E R S O N A L  I N C O M E  
U n i t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t ,  a n d  S o u t h  C a r o l i n a  
C a l e n d a r  Y e a r s  
U n i t e d  
S t a t e s  
$ 3 , 9 4 5  
4 , 1 6 7  
4 , 5 1 5  
5 , 0 1 0  
5 , 4 4 8  
5 , 8 4 2  
6 , 3 6 7  
6 , 9 8 4  
7 .  7 7  5  
8 , 6 5 7  
9 , 5 0 3  
1 0 , 5 8 2  
1 1 .  1  0 0  
1 1 . 6 7  5  
1 9 7 0 - 1 9 8 3  
( D o l l a r s )  
S o u t h e a s t  
$ 3 , 2 3 5  
3 , 4 6 1  
3 , 8 0 7  
4 , 2 5 3  
4 , 6 5 9  
4 , 9 6 0  
5 , 4 3 0  
5 , 9 5 8  
6 , 6 5 2  
7 , 3 8 0  
8 , 1 3 2  
9 .  1 0 8  
9 , 5 7 2  
1  0 .  1 2 1  
P E R  C A P I T A  P E R S O N A L  I N C O M E  
S o u t h  
C a r o l i n a  
$ 2 , 9 7 5  
3 ,  1 6 8  
3 , 4 9 0  
3 , 9 0 3  
4 , 3 0 5  
4 , 5 3 1  
4 , 9 9 8  
5 , 4 3 7  
6 , 0 0 9  
6 , 6 5 7  
7 , 2 9 8  
8 , 1 0 9  
8 , 4 7 5  
8 , 9 5 4  
U n I t e d  S t a t e s ,  S o u t h e a s t  a n d  S o u t h  C a r o  I  I n a  
P e r c e n t  C h a n g e  
U n i t e d  
S t a t e s  
5 . 6 %  
8 . 4  
1 1 . 0  
8 . 7  
7 . 2  
9 . 0  
9 . 7  
1 1 . 3  
1 1 . 3  
9 . 8  
1 1 . 4  
4 . 9  
5 . 2  
C a l e n d a r  Y e a r s  
1 9 7 1 - 1 9 8 3  
S o u t h e a s t  
7 . 0 %  
1 0 . 0  
1 1 . 7  
9 . 5  
6 . 5  
9 . 5  
9 . 7  
1 1  . 6  
1 0 . 9  
1 0 . 2  
1 2 . 0  
5 . 1  
5 . 7  
S o u t h  
C a r o l i n a  
6 . 5 %  
1 0 . 2  
1 1 . 8  
1 0 . 3  
5 . 2  
1 0 . 3  
8 . 8  
1 0 . 5  
1 0 . 8  
9 . 6  
1 1 . 1  
4 . 5  
5 . 7  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
B u r e a u  o f  E c o n o m i c  A n a l y s i s  
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Lower inflation rates boosted the real purchasing 
power of consumers throughout the State during 1983. 
For the first time since the early seventies the rate of 
growth of nominal personal income in South Carol ina was 
almost twice the growth of inflation. Inflation, as 
measured by the Imp I i cIt prIce def I a tor for the Persona I 
Consumption Expenditures component of Gross National 
Product, was 4.1% in 1983, a decline of 1.5 percentage 
points from the 5.6% in 1982. After adjusting the 
nominal growth in personal income for inflation, t _he 
remaInder of income growth In the State, 3.2%, 
represents the increase in real income or real consumer 
purchasing power. This growth was a definite 
improvement over the recessionary growth of only .06% 
during 1982. Growth in real personal income in South 
Carol ina exceeded that of the nation and Southeast 
(See Table 6). 
The strongest growth in earnings by industry in the 
State during 1983 occurred in the construction sector. 
As the housIng market began to recover, tota I 
construction earnings in the State grew 19.5%, almost 
twice as fast as the national rate of 8.9%. Another 
fast growing category of earnings was in the finance, 
insurance and real estate sector of the State which grew 
11.1%, somewhat below the national rate of 12.5%. State 
earnings growth in the services sector was 10.2% and 
earnings in the transportation, communication and pub I ic 
uti I !ties sector was 10.0%. These six categories 
combined account for 33% of total earnings in the State. 
The manufacturing sector, which alone accounts for 
over 32% of total earnings in the State, grew 9.6% as 
the recovery stimulated the demand for manufactured 
goods. The consumer-led recovery also boosted wholesale 
and retai I trade earnings in the State by 9.5%, 
surpassing the national rate of 7.2%. The growth in 
government earnings at 6.2% in the State lagged the 7.0% 
in the nation during 1983. 
South Carol ina per capita income (total personal 
income divided by population) increased 5.7% in 1983, 
reaching $8,954. This rate of Increase was equa I to the 
average increase for the Southeast and s I i ght I y higher 
than the national rate of 5.2%. While total personal 
income growth in the State exceeded that of the 
Southeast and the nation, total populaton growth in the 
State also grew faster from 1982 to 1983. Population 
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g r o w t h  l  n  t h e  S t a t e  a v e r a g e d  1 . 6 %  w  h  I I  e  t h e  a v e r a g e  
I n c r e a s e  I n  t h e  S o u t h e a s t  w a s  1 . 2 %  a n d  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e  w a s  1 . 0 % .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d i f f e r e n t i a l  
b e t w e e n  t h e  S t a t e  p e r  c a p i t a  I n c o m e  a n d  n a t i o n a l  p e r  
c a p i t a  I n c o m e  r e m a i n e d  d u r i n g  1 9 8 3 .  T h e  d o l l a r  
d  l  f  t e r e n c e  b e t w e e n  S o u t h .  C a r o  I  l  n a  p e r  c a p I t a  l  n c o m e  a n d  
n a t i o n a l  p e r  c a p i t a  I n c o m e  w a s  $ 2 , 7 2 1 .  S o u t h  C a r o l i n a  
p e r  c a p i t a  I n c o m e  c o n t i n u e d  t o  b e  7 7 %  o f  t h e  n a t i o n a l  
a v e r a g e ,  a n d  t h e  S t a t e  r a n k e d  4 8 t h  I n  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
f o l l o w e d  b y  W e s t  Y l r g l n l a  a n d  M l s s l s s l p p l ,  a s  g r e a t e r  
g a i n s  I n  I n c o m e  w e r e  m o r e  t h a n  o f f s e t  b y  f a s t e r  g r o w i n g  
p o p u l a t i o n s .  
A v e r a g e  M a n u f a c t u r i n g  W o r k w e e k  
O n e  I m p o r t a n t  r e c o v e r y  I n d i c a t o r  I s  t h e  l e n g t h  o f  
t h e  a v e r a g e  m a n u f a c t u r i n g  w o r k w e e k .  D u r i n g  r e c e s s i o n s ,  
w o r k w e e k s  t e n d  t o  b e  s h o r t e r  a s  e m p l o y e r s  n o t  o n l y  
l a y o f f  a n d  c u t b a c k  o n  h i r i n g ,  b u t  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  
h o u r s  w o r k e d ,  I n c l u d i n g  o v e r t i m e ,  a m o n g  t h e  r e m a i n i n g  
e m p l o y e e s .  C o n v e r s e l y ,  a s  p r o d u c t i o n  g a i n s  m o m e n t u m  
d u r  l  n g  t h e  c o u r s e  o f  a  r e c o v e r y ,  e m p  I  o y e r s  t e n d  t o  
r e s t o r e  h o u r s  w o r k e d  b e f o r e  r e c a l  I  l n g  o r  h i r i n g  w o r k e r s .  
A t  t h e  n a t i o n a l  l e v e l ,  t h e  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  a v e r a g e  
m a n u f a c t u r i n g  w o r k w e e k  c l i m b e d  f r o m  3 9 . 0  h o u r s  I n  
D e c e m b e r  1 9 8 2 ,  d e f i n e d  a s  t h e  t r o u g h  o f  t h e  r e c o v e r y  b y  
t h e  N a t  l  o n  a  I  B u r e a u  o f  E c o n o m  l  c  R e s e a r c h ,  t o  4 0 . 5  h o u r s  
I n  D e c e m b e r  1 9 8 3 .  T h e  I n c r e a s e  w a s  e v e n  m o r e  d r a m a t i c  
I n  S o u t h  C a r o l i n a ,  a s  t h e  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  a v e r a g e  
m a n u f a c t u r i n g  w o r k w e e k  I n c r e a s e d  f r o m  3 8 . 8  h o u r s  I n  
D e c e m b e r  1 9 8 2  t o  4 0 . 7  h o u r s  I n  D e c e m b e r  1 9 8 3 .  
R e a l  M a n u f a c t u r i n g  W e e k l y  E a r n i n g s  
A s  t h e  e c o n o m y  I m p r o v e d  d u r i n g  1 9 8 3 ,  t h e  a v e r a g e  
c o n s u m e r ' s  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  I m p r o v e d  a n d  r e i n f o r c e d  
o n e  a n o t h e r .  G r a d u a l l y  a s  t h e  e c o n o m y  g a i n e d  m o m e n t u m ,  
e m p l o y e e s  w e r e  r e c a l l e d ,  n e w l y  h i r e d ,  a n d / o r  b e g a n  
w o r k  l  n g  I  o n g e r  h o u r s .  T h  l  s  b e t t e r  e m p  I  o y m e n t  s  l  t u a t  l  o n  
m e a n t  h i g h e r  w a g e s  w h i c h  w e r e  f u r t h e r  b o l s t e r e d  b y  t h e  
s l o w i n g  o f  I n f l a t i o n  a n d  t h e  t h r e e  p e r s o n a l  I n c o m e  t a x  
c u t s .  S e a s o n a l l y  a d j u s t e d  r e a l  m a n u f a c t u r i n g  w e e k l y  
e a r n i n g s  I n  S o u t h  C a r o l i n a  I n c r e a s e d  f r o m  $ 9 0 . 1 0  i n  t h e  
f o u r t h  q u a r t e r  o f  1 9 8 2  t o  $ 9 6 . 8 0  I n  t h e  f o u r t h  q u a r t e r  
o f  1 9 8 3 .  D u r i n g  t h e  r e c e n t  r e c e s s i o n  t h e  c a u t i o u s  
c o n s u m e r  h a d  r e t r e a t e d  t o  c o n s e r v a t i v e  p e r s o n a l  
b u d g e t i n g  b y  d e f e r r i n g  s p e n d i n g ,  l o w e r i n g  d e b t s  a n d  
a t t e m p t i n g  t o  s a v e .  N o w  t h e  c l  ! m a t e  w a s  a p p r o p r i a t e  f o r  
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an unrestrained spending spree. Higher real weekly 
earnings and Increased consumer optimism Is expected to 
continue through 1984 and Into mld-1985 even though the 
pace of growth will be slower than the Initial jump of 
earnings and consumer enthusiasm that occurred In 1983. 
Car Sales 
Soaring consumer confidence, declining gasoline 
prices and lower automobile Installment loan rates 
pushed new car registrations up In the State from an 
average of 7,920 In the fourth quarter of 1982 to 9,337 
In the third quarter of 1983. 1983 was the best sales 
year In the State since 1979. 
Housing 
Hous 1 ng act 1 v 1 ty throughout South Caro I 1 na f ina I I y 
began to rebound In 1983. The State housing market 
benefited from several factors: 1l"healthier" consumers 
In terms of employment opportunities, Income and 
outlook, 2) an Inflow of funds to thrift institutions, 
as a result of new, more competitive deposit accounts 
created from the financial deregulation process, 3) a 
decline In conventional mortgage rates from over 16% In 
mfd-1982 to less than 13% over the last three quarters 
of 1983, and 4) the acceptance by borrowers and I enders 
of variable rate type mortgages. AI I of these positive 
factors stimulated the construction of residential 
dwelling units in the State which increased from a 
monthly average of 2,043 units during the fourth quarter 
of 1982 to 2,379 units by the fourth quarter of 1983. 
The monthly average for 1983 was 2,479 units which Is 
the highest since 1978, even though these levels are 
well below the peak years of activity in the early 
seventies. 
New Business Incorporations 
Another key Indicator of continued strength and 
expansion In the State economy is the formation of new 
businesses. New business Incorporations In South 
Carol ina Increased from an average of 376 In the fourth 
quarter of 1982 to 418 In the fourth quarter of 1983. 
Further gains are expected during 1984, although greater 
reI i ance on extern a I financing and r 1 sing 1 nterest rates 
might temper Investment gains as 1985 progresses. 
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O u t l o o k  
T h e  s h o r t - t e r m  o u t  I  o o k  f o r  t h e  S o u t h  C a r o  I  l  n a  
e c o n o m y  I s  c o n s i d e r a b l y  m o r e  o p t i m i s t i c  t h a n  a  y e a r  a g o .  
A  s u s t a i n e d  c y c l i c a l  r e c o v e r y  c o m b i n e d  w i t h  t h e  
c o n t i n u e d  t r e n d  o f  d l v e r s l f l c a t l o n  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
a n d  o t h e r  s e c t o r s  o f  t~e S t a t e  s h o u l d  f o s t e r  f u r t h e r  
e c o n o m i c  e x p a n s i o n  d u r i n g  1 9 8 4 ,  b u t  t h e  r a t e  o f  
e x p a n s I o n  I s  e x p e c t e d  t o  s  I  o w  g r a d u a  I  I  y  d u r I n g  1 9 8 5  a n d  
1 9 8 6 .  N o n a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t a t e  s h o u l d  
g r o w  a t  a n  a v e r a g e  a n n u a  I  r a t e  o f  3 . 1 %  d u r I n g  1 9 8 4 ,  w I t h  
a  c o n t I n u e d ,  b u t  s  I  o w e r  g r o w t h  r a t e  o f  2 . 5 %  d u r I n g  1 9 8 5 .  
T h e  m a j o r  s o u r c e s  o f  e m p l o y m e n t  g r o w t h  d u r i n g  1 9 8 4  
w i  I  I  b e  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  a n d  c o n s t r u c t i o n  s e c t o r s .  
E m p l o y m e n t  r e b o u n d s  i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  o f  t h e  
S t a t e  o f  4 . 1 %  w i l l  e x c e e d  g a i n s  o f  2 . 7 %  i n  t h e  
n o n m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  d u r i n g  1 9 8 4 .  W i t h i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  t h e  h i g h e s t  g r o w t h  r a t e s  w i  I  I  b e  i n  
t h e  d u r a b l e  g o o d s  I n d u s t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  e l e c t r i c a l  
m a c h i n e r y ,  f a b r i c a t e d  m e t a l s  a n d  l u m b e r .  A f t e r  a  y e a r  
o f  n e g a t i v e  g r o w t h ,  e m p l o y m e n t  I n  t h e  n o n d u r a b l e  s e c t o r  
I s  e x p e c t e d  t o  I n c r e a s e  2 . 8 %  I n  1 9 8 4 .  A s  t h e  d e m a n d  f o r  
t e x t  l I e  r e I  a t e d  I  t e r n s  c o n t  l  n u e s  t o  I n c r e a s e ,  e m p  I  o y m e n t  
I n  t e x t i l e s  a n d  a p p a r e l  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  s h o u l d  
a v e r a g e  2 . 6 % .  F u r t h e r  g a l  n s  w I l l  o c c u r  t h r o u g h o u t  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  d u r i n g  1 9 8 5 .  A n  e x a m p l e  i s  t h e  
c o n t i n u e d  g r o w t h  i n  t h e  p r i n t i n g  a n d  p a p e r  I n d u s t r i e s  
p r o j e c t e d  t h r o u g h o u t  1 9 8 4  a n d  1 9 8 5 .  
N o n m a n u f a c t u r i n g  I n d u s t r i e s  w i  I  I  c o n t i n u e  t o  g a i n  a  
l a r g e r  s h a r e  o f  t o t a l  n o n a g r i c u l t u r a l  e m p l o y m e n t  i n  t h e  
S t a t e  a s  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  S o u t h  C a r o l  i n a  e c o n o m y  
m o r e  c l o s e l y  a p p r o a c h e s  t h a t  o f  t h e  n a t i o n  ( S e e  T a b l e  
8 ) .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  S t a t e  e c o n o m y  w i  I  I  b e c o m e  m o r e  
d e p e n d e n t  u p o n  n a t i o n a l  e c o n o m i c  a c t i v i t y  w h i c h ,  a s  
n o t e d ,  a p p e a r s  p r o s p e r o u s  d u r i n g  1 9 8 4 .  
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STR.CTl..flJIL 9i I FTS IN t{}lPffi I Q.L 1t.RJII... OO..O'MNT 
IN SJJTH CARl.. INA f>N) n£ LN I TED STATES 
<Percenta:;Je of Total t-blag-lcultural EmpiOfment 
By Industry) 
T ota I t-blag- I cuI tura I 
N::rna1ufactur! ng 
Coostruct! 00 
Transpa-tat!oo, Cc:mrun!cat!oo, & 
Pub I !c ut! I !ties 
Services and Mining 
~lesale and Retail Trade 
Finance, Insurance, & Raal Estate 
Gotemrent 
Federal 
State and Loca I 
ManufacturIng 
t-bldurable Goods 
Fcxxl and K I ndred Prcxlucts 
Ted-lie Mill Prcxlucts 
~pare! 
Paper & Alii ed Prcxlucts 
Printing & Publishing 
01anleals and Allied Prcxlucts 
Durable Goods 
LlJ!ber & Wcxxl Prcxlucts 
Furniture & Fixtures 
Stooe, Clay & Glass 
F abr lcated Meta Is 
t-blel ectr lea I Machi nary 
E I ectr lea I M:lch! nary 
lnstrurents & Related Prcxlucts 
Sooth 
Carolina* 
100.0% 
61.9 
7.2 
4.3 
11.6 
17.4 
3.7 
17.5 
3.3 
14.2 
38.1 
28.0 
1.4 
16.1 
4.a 
1.3 
.6 
3.3 
10.1 
1.5 
.5 
1.2 
1.0 
2.3 
1.2 
.5 
197~1983 
1973 
United 
States** 
100.0% 
73.a 
5.3 
6.1 
17.6 
21.6 
5.3 
17.9 
3.5 
14.4 
26.2 
10.a 
2.2 
1.3 
1.9 
.9 
1.4 
1.4 
15.5 
1.0 
.7 
.9 
2.2 
2.7 
2.6 
.7 
SaJrce: * Sooth Caro II na Errp I ayrrent SecurIty Carrn iss! oo 
Sooth 
Carolina 
100.0% 
69.4 
5.9 
4.4 
15.1 
20.1 
4.3 
19.5 
3.1 
16.4 
30.6 
21.1 
1.2 
9.6 
3.9 
1.2 
.7 
2.a 
9.5 
1.2 
.4 
.9 
1.2 
2.3 
1.a 
.5 
** lkllted States Department of Laber, Bureau of Laber Statistics 
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1983 
United 
States 
100.0% 
79.2 
4.4 
5.5 
23.0 
22.a 
6.1 
17.5 
3.1 
14.4 
20.a 
a.6 
1.a 
.a 
1.3 
.7 
1.4 
1.1 
12.2 
.a 
.5 
.6 
1.6 
2.3 
2.3 
.a 
R e c e n t l y ,  t w o  a d v e r s e  c h a n g e s  h a v e  o c c u r r e d  I n  t h e  
n a t i o n a l  e c o n o m i c  e n v i r o n m e n t  t h a t  m a y  g r e a t l y  a f f e c t  
t h e  m a g n i t u d e  a n d  d u r a t i o n  o f  t h e  u p s w i n g  I n  S o u t h  
C a r o l i n a .  F i r s t ,  t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  c u t  t h e  t a r g e t e d  
g r o w t h  r a n g e  f o r  M 2  m o n e y  s t o c k  b y  o n e - h a l f  p e r c e n t  
s e n d i n g  t h e  p r i m e  r a t e  u p w a r d .  S e c o n d ,  t h e  d r o u g h t  o f  
1 9 8 3  c o m b i n e d  w i t h  r e c e n t  c o l d  w e a t h e r  h a s  d r i v e n  f o o d  
p r i c e  I n f l a t i o n  u p  s l i g h t l y .  H o w e v e r ,  t h e  r e c o v e r y  I s  
n o t  e x p e c t e d  t o  f a d e  a w a y  I n  1 9 8 4  w i t h o u t  m o r e  s e r i o u s  
o b s t r u c t i o n s ,  e s p e c i a l l y  w i t h  c o n t i n u e d  c o n s u m e r  
c o n f i d e n c e  b r i n g i n g  w i t h  I t  s t r e n g t h e n i n g  c a r  s a l e s ,  
r e t a l  I  s a l e s  a n d  h o u s i n g  s t a r t s .  
T h e  u n c e r t a i n t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  h u g e  f e d e r a l  
d e f i c i t s  a n d  r i s k s  f r o m  t h e  c l a s h i n g  o f  m o n e t a r y  a n d  
f i s c a l  p o l i c i e s  c l o u d  t h e  o u t l o o k  f o r  t h e  S t a t e  a n d  
n a t i o n  I n  1 9 8 5  a n d  1 9 8 6 .  M o s t  f o r e c a s t e r s  p r e d i c t  
s u s t a i n a b l e  g r o w t h  i n  r e a l  G N P  o f  2 . 5 %  t o  4 . 0 %  f o r  t h e  
r e m a I n d e r  o f  1 9 8 4 ,  f o  I  I  o w I n g  t h e  8 . 8 %  s u r g e  I n  t h e  f I r s t  
q u a r t e r  o f  1 9 8 4 .  Q u a r t e r  I  y  r e a  I  G N P  g r o w t h  r a t e s  a r e  
e x p e c t e d  t o  s l o w  t o  a n  a v e r a g e  a n n u a l  r a t e  r a n g i n g  f r o m  
1 . 2 %  t o  3 . 0 %  d u r I n g  1 9 8 5 ,  t h e n  I  o s e  m o r e  m o m e n t u m  I n  
1 9 8 6 ,  a v e r a g i n g  a n n u a l  r a t e s  o f  1 . 9 %  t o  2 . 6 % .  I n f l a t i o n  
r a t e s  a r e  e x p e c t e d  t o  r a n g e  f r o m  5 . 2 %  t o  6 . 0 %  t h r o u g h o u t  
1 9 8 5  a n d  b e  I n  t h e  5 . 7 %  t o  6 . 5 %  r a n g e  d u r i n g  1 9 8 6 .  
C o n s u m e r  o p t i m i s m  I s  e x p e c t e d  t o  r e m a i n  h i g h  t h r o u g h o u t  
1 9 8 4 ,  I n d i c a t i n g  f u r t h e r  s t r e n g t h  I n  r e t a i l  s a l e s .  T h e  
I n d e x  o f  c o n s u m e r  s e n t i m e n t  j u m p e d  s h a r p l y  I n  J a n u a r y  
1 9 8 4  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  s p e n d  r e m a i n s  s t r o n g  a s  a  
w i l l i n g n e s s  t o  m a i n t a i n  a  l o w  s a v i n g s  r a t e  a n d  f i n a n c e  
m o r e  e x p e n d i t u r e s  t h r o u g h  d e b t  c o n t i n u e s .  S p e n d i n g  
g r o w t h  I n  1 9 8 5  I s  e x p e c t e d  t o  m o d e r a t e  a s  d u r a b  I  e  g o o d s  
c o n s u m p t i o n  s l o w s  w i t h  I n c o m e  g r o w t h .  S p e n d i n g  I s  
e x p e c t e d  t o  s l o w  f u r t h e r  o r  e v e n  t o  s t a g n a t e  I n  1 9 8 6  a s  
t h e  e c o n o m y  s l o w s  f u r t h e r .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  d i r e c t l y  
a f f e c t  t h e  e c o n o m i c  w e l l  b e i n g  o f  t h e  S t a t e ,  m o r e  
s p e c i f i c a l l y ,  t h e  g r o w t h  o f  e m p l o y m e n t ,  I n c o m e  a n d  
r e v e n u e  I n  t h e  S t a t e .  
C o n c u r r e n t  w i t h  e m p l o y m e n t  g a i n s  t h r o u g h o u t  t h i s  
s e c o n d  y e a r  o f  r e c o v e r y  a n d  w i t h  f u r t h e r ,  b u t  
d e c e l e r a t e d  g a i n s  I n  1 9 8 5 ,  t h e  u n e m p l o y m e n t  s i t u a t i o n  I n  
t h e  S t a t e  s h o u l d  I m p r o v e .  A f t e r  t w o  y e a r s  o f  d o u b l e  
d i g i t  r a t e s ,  u n e m p l o y m e n t  r a t e s  I n  S o u t h  C a r o l i n a  s h o u l d  
a v e r a g e  7 . 4 %  d u r i n g  1 9 8 4  a n d  1 9 8 5 .  
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Improved employment opportunities will foster 
further personal Income advances In the State. 
Personal income in South Carolina should continue to 
Increase at an average annual rate of a.6% during 1984. 
Continued low inflation rates will foster further real 
income growth rates, averaging 4.4% during 1984. As 
inflation picks up in 1985, real income growth will 
dec I i ne to about 2.8%. Wage and sa I ary dIsbursements In 
the nonmanufacturlng sector of the State will continue 
to exceed those in the manufacturing sector. Other 
labor income, which includes employer contributions to 
private pension, welfare and workmen's compensation 
funds, is expected to exceed growth rates of 9.0% during 
the next two years. The growth rates in property 
income, in the form of dividends, interest and rent, are 
expected to range from 10.6% to 11.5% during 1984 and 
1985. 
In summary, the outlook for the South Carol ina 
economy remains bright as the recovery continues, in 
I lne with the national economy. However, the rate of 
economic growth is expected to decelerate over the next 
two years, as the State follows the national business 
cycle and approaches more normal levels of economic 
activity. 
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Table 9 
FORECASTS OF THE SOUTH CAROLINA ECONOMY TO 1985 
--------------------------------------------------------------------------------------
Percent Percent Percent 
1983 Change 1984 Change 1985 Change 
--------------------------------------------------------------------------------------Personal Income 
(Bill ions of $) 29.2 7.3 31.7 
Real Personal Income 
(Bi I lions of 1972$) 13.7 3.8 14.3 
Total Nonagricultural Employment 
<Thousands) 1182 1.7 1219 
Nonmanufacturing 
(Thousands) 820 2.9 842 
Services 
(Thousands) 179 4.1 184 
Trade 
(Thousands) 237 2.6 239 
Manufacturing 
<Thousands) 362 -.8 377 
Nondurables 
(Thousands) 250 -1.2 257 
Durables 
(Thousands) 112 o.o 121 
Unemployment Rate 10.2 7.4 
Note: Details may not sum to total due to rounding. 
Source: Forecast of SCOPE Econometric Model 
June, 1984 
8.6 34.2 7.9 
4.4 14.7 2.8 
3. 1 1250 2.5 
2.7 864 2.6 
2.8 191 3.8 
.8 245 2.5 
4. 1 386 2.4 
2.8 263 2.3 
8.0 123 1.7 
7.3 



AGRICULTURE 
The Nation 
Many of the nation's farmers and their suppl ters 
felt as though the much-heralded economic recovery of 
1983 skipped the farm belt, and It appears this was the 
case. High leverage farmers stl I I suffer from high debt 
burdens but It up In the 1970 1 s. As high leverage had 
magnified significantly positive rates of return over 
the 1970 1 s, It also magnified negative rates of return 
In the early 19801 s. Therefore, demand for machinery and 
I and fe I I. The Reagan adm I n,l stratI on's 1983 Payment-In-
Kind or PIK program, which pays surplus crops to growers 
who agree to cut production, resulted In massive 
Injections of government payments and stab! It zed land 
values, but the farm economy remains heavily dependent 
on government transfer payments. The PI K program has 
reduced government stores of corn and cotton, but wheat 
reserves still remain high, which may mean the PIK 
program In 1984 may be ava I I ab I e on I y to wheat farmers. 
As crop production In International markets Improves, 
export competItIon Is expected to Increase r n 1984. 
Untl I export markets recover and expand, farm Income 
wl I I remain depressed. 
Farm production expenditures during 1982 totaled 
$146.2 btl I ton, up 2.8% from the $142.3 bl II ton level of 
1981. The largest expenditure group, accounting for 
over half of the total expenditures, was "AI I Other 
Production Expenses" which totaled $74.7 billion. 
Inc I uded In thIs category are the ope rat I on of capIta I 
Items, depreciation, Interest, rent, taxes and other 
m I see I I aneous expenses. ThIs category was fo I I owed by 
feed, $17.4 bl II ton, and I lvestock, $17.3 bl Ilion. 
Expressed as a percent of tot a I expendItures, "A I I Other 
Production Expenses" accounted for 51.1%, whl le feed and 
livestock accounted for 11.9% and 11.8%, respectively. 
The remaining 26.2% Is attributable to seed, fertilizer 
and petroleum products, and hired and contract labor. 
Outlook 
Food prices are expected to Increase at an annual 
rate of 6% to 7% In 1984. Inflation at this level will 
mark a turnaround from the decelerating trend that began 
1 n 1979. Severe w 1 nter weather and the summer drought 
had Its Impact on crops as wei I as I lvestock prices, and 
these price Increases are quickly passed on to 
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c o n s u m e r s .  O v e r a l l ,  n e t  f a r m  I n c o m e  I s  e x p e c t e d  t o  r i s e  
I n  1 9 8 4  a s  a  r e s u l t  o f  l o w e r  t h a n  e x p e c t e d  p a r t i c i p a t i o n  
I n  t h e  M i l k  D i v e r s i o n  p r o g r a m ,  h i g h e r  p a r t i c i p a t i o n  
r a t e s  I n  t h e  1 9 8 4  w h e a t  p r o g r a m  a n d  h i g h e r  f r u i t ,  
v e g e t a b l e  a n d  p o u l t r y  r e c e i p t s .  
T h e  S t a t e  
F o r  t h e  f o u r t h  s u c c e s s i v e  y e a r ,  t h e  a g r i c u l t u r a l  
s e c t o r  I n  S o u t h  C a r o l i n a  f a c e d  I n c r e a s i n g  c a s h - f l o w  
d i f f i c u l t i e s  a n d  l o w  f a r m  I n c o m e .  A s  I n  1 9 8 2 ,  m a n y  
h e a v i l y  l e v e r a g e d  f a r m e r s  f a c e d  l o a n  d e l i n q u e n c i e s ,  
f a r m  l i q u i d a t i o n s  a n d  b a n k r u p t c i e s .  T h e  c o o l i n g  o f  
I n f l a t i o n ,  I n  c o m b i n a t i o n  w i t h  o v e r - a b u n d a n t  s u p p l i e s ,  
w e a k  d e m a n d ,  l o w e r  c o m m o d i t y  p r i c e s  a n d  h i g h  r e a l  
I n t e r e s t  r a t e s  a  I I  w o r k e d  t o  s q u e e z e  t h e  f a r m  e c o n o m y .  
A n  a d j u s t m e n t  w h i c h  c o u l d  h a v e  b e e n  a b s o r b e d  w i t h i n  a  
l o n g e r  t i m e  f r a m e  w a s  c o m p r e s s e d  I n t o  a  o n e  t o  t w o - y e a r  
p e r i o d .  T h e  s l o w i n g  o f  I n f l a t i o n  w o u l d  h a v e  h a d  l e s s  
i m p a c t  h a d  f a r m e r s  n o t  e x p e r i e n c e d  b a c k - t o - b a c k  y e a r s  o f  
l o w  I n c o m e .  H o w e v e r ,  f a r m e r s  h a v e  b e e n  p l a g u e d  b y  t h r e e  
P E R C E N T  C H A N G E  I N  F A R M  I N C O M E  
F R l l 1 t 9 n  r o  1 9 8 2  
P E R C E N T  e t w a  
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forces: (1) high interest payments on accumulated debt, 
(2) falling asset and collateral values and (3) low farm 
income. As In 1983, this situation suggests that 
farmers' f i nanc I a I strategy In 1984 shou I d be 
essentially conservative with less reliance on debt 
finance. 
The combination of late spring freezes plus summer 
drought dealt agriculture a heavy blow In 1983, with 
damages exceeding $400 million. All field crops In 
South Carolina registered lower yields In 1983. The 
damage to smal I grains by the late spring freeze 
followed by the summer long drought was devastating to 
most row crops and resulted in a very disappointing year 
for South Carolina farmers. Frost and freeze damage to 
fruits, vegetables and staple field crops exceeded $50 
ml I I !on. For the second consecutive year, the peach and 
apple crops In the State suffered major damage, although 
a bumper crop of peaches Is expected In 1984. 
Compounding the difficult weather conditions facing the 
farmer In 1983 were economic problems, such as weak 
domestic demand and sluggish export markets, noted 
above. 
SOJTH CARC1.1NA CASH RECEIPTS FRa--t MARKETIJIG) 
1982 
Poultry and Poultry 
Heat Animals 
and 
Other Livestock~ 
All Other Crops 
SOORCE: U • S. DEPARntEIIT 0' COIIERCE. BUREIW 0' ECCJIOIIC ~ VSIS 
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A s  I n  1 9 8 2 ,  t o b a c c o  w a s  t h e  l e a d i n g  c a s h  c r o p  I n  
1 9 8 3  f o l l o w e d  b y  s o y b e a n s .  H o w e v e r ,  t h e  d r o u g h t  c a u s e d  
a  d e c r e a s e  I n  p r o d u c t i o n  a f f e c t i n g  b o t h  c r o p s  w i t h  
d e c l i n e s  I n  p r o d u c t i o n  o f  1 0 %  a n d  4 0 % ,  r e s p e c t i v e l y .  
P r o s p e c t s  f o r  t o b a c c o  p r o f i t s  a r e  o p t i m i s t i c  a s  l o n g  a s  
p r i c e  s u p p o r t s  a n d  a c r e a g e  c o n t r o l s  c o n t i n u e .  
O u t l o o k  
1 9 8 4  I s  e x p e c t e d  t o  b e  t h e  f i f t h  c o n s e c u t i v e  y e a r  
o f  d i f f i c u l t  t i m e s  f o r  t h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  o f  t h e  
S t a t e .  A n y  I m p r o v e m e n t  I n  f a r m  I n c o m e  h I n g e s  o n  g  I  o b a  I  
e c o n o m i c  r e c o v e r y ,  b e t t e r  I n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s ,  l o w e r  
a n d  s t a b l e  I n t e r e s t  r a t e s  a n d  f a v o r a b l e  w e a t h e r .  I t  
a p p e a r s  t h a t  t o t a l  c a s h  r e c e i p t s  f r o m  f a r m  m a r k e t i n g s  
w i l l  s h o w  o n l y  a  s l i g h t  I n c r e a s e  I n  1 9 8 4 .  H o w e v e r ,  t h e r e  
a r e  f a v o r a b  I  e  s I g n s  a s  t h e  e c o n o m y  r e c o v e r s ,  w I t h  
c o m m o d i t y  p r i c e s  r i s i n g  a s  a  r e s u l t  o f  l a s t  s e a s o n ' s  
d r o u g h t  a n d  c u t b a c k s  d u e  t o  t h e  g o v e r n m e n t ' s  P a y m e n t - I n -
K i n d  p r o g r a m .  
E n c o u r a g i n g  s i g n s  I n c l u d e  m o d e r a t e  I n f l a t i o n  w h i c h  
s h o u  I  d  e a s e  t h e  p r e s s u r e  o n  f a r m e r s '  e x p e n s e s  a n d  
s t i m u l a t e  d e m a n d .  A l s o ,  t h e r e  h a s  b e e n  s o m e  I m p r o v e m e n t  
I n  t h e  p r i c e s  f a r m e r s  r e c e i v e  f o r  t h e i r  c o m m o d i t i e s ,  
w h i l e  a t  t h e  s a m e  t i m e ,  p r i c e s  f o r  m a c h i n e r y  h a v e  
I n c r e a s e d  o n l y  s l i g h t l y  a n d  p r i c e s  f o r  f e r t i l i z e r  h a v e  
d e c r e a s e d .  O v e r  a  I  I ,  h o w e v e r ,  t h e r e  I s  I  I t t  I  e  r e a s o n  t o  
b e  I  I  e v e  t h a t  t h e  f a r m e r s '  c a s h  f  I  o w  a n d  n e t  I  n c o  m e  w I l l  
I m p r o v e  t o  a n y  g r e a t  e x t e n t  I n  1 9 8 4 .  W I t h  c  I  I  m b  I  n g  
I n t e r e s t  r a t e s ,  I t  a p p e a r s  t h a t  m a n y  f a r m e r s  t h r o u g h o u t  
t h e  S t a t e  w l  I  I  h a v e  t o  p r o d u c e  a  c r o p  a n d  r e a p  a  f a i r  
r e t u r n  I n  1 9 8 4  I f  t h e y  a r e  g o i n g  t o  s t a y  I n  b u s i n e s s .  
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South Caro I Ina 
BEA Farm Income and Expend ltures 
(Thousands of Dollars) 
1977-1982 
Item 1977 1978 1979 1980R 1981R 1982 
Cash Receipts Fran Marketings 811,956 978,810 1,068,131 1,129,808 1,147,598 1,173,986 
Total LIvestock and Products 294,082 392,560 402,020 433,291 419,406 412,981 
Meat An I rna Is and Other LIvestock 127,668 204,694 180,679 197,138 170,578 171,125 
Dal ry Products 58,511 59,895 68,791 78,126 86,505 87,160 
Pou I try and Pou I try Products 107,903 127,971 152,550 158,027 162,323 154,696 
Total Crops 517,874 586,250 666,111 696,517 728,192 761,005 
Truck crops and Melons 26,146 34,186 41,363 41,725 42,935 60,781 
Fruits, Nuts, and Berries 42,496 54,186 53,684 67.725 7D,177 49,282 
Greenhouse and Nursery Products 7,410 8,164 9,009 9,565 9,594 12,523 
Forest Products 21,443 24,746 27,716 27,716 27,716 27.716 
All Other Crops 420,379 464,996 534,339 549,786 577.710 610,703 
Other Income 120,037 139,341 138,024 142,313 151,673 158,825 
Government Payments 15,712 20,998 6,457 13,431 15,930 17,153 
Imputed I ncane and Rent ReceIved 104,325 118,343 131,567 128,882 135,743 141,672 
Product I on Expenses 795,556 898,244 1,019,683 1,134,119 1,210,632 1,212,331 
Feed Purchased 95,759 101,339 129,704 135,344 131,295 118,008 
\J1 LIvestock Purchased 35,530 47.789 45,826 43,403 41,208 37,389 
Seed Purchased 26,154 23,397 23,549 28,378 39,065 39,691 
Fert II 1 zer and Ll me Purchased 104,354 98,486 100,394 136,100 141,253 114,013 
Petro I eum Products Purchased 48,541 51,021 69,285 78,098 90,203 87,307 
Hired Farm Labor Excluding Contract Labor 76,773 76,335 93,921 135,695 120,098 142,559 
Contract Labor, Mach I ne HIre & Custom Work 20,676 21,853 26,724 27,110 31,222 33,894 
All Other Product I on Expenses 387,769 478,024 530,280 549,991 616,288 639,470 
Va I ue of Inventory Change 3,941 27,730 82,226 - 121,419 69,015 20,796 
Livestock -6,536 -27,135 30,833 3,332 14,166 - 18,333 
crops 10,477 54,865 51,393 - 124,751 54,909 39,129 
Derivation of Farm Labor ·and Proprietors' Income 
Total Cash Receipts and Other lncane 931,993 1,118,151 1,2D6,155 1,272,121 1,299,271 1,332,811 
Less: Total Production Expenses 795,556 898,244 1,019,683 1,134,119 1,210,632 1,212,331 
Reali zed Net Income 136,437 219,907 186,472 138,002 88,639 120,48D 
Plus: Va I ue of Inventory Change 3,941 27,730 82,226 - 121,419 69,075 20,796 
Total Net Income Including Corporate Farms 140,378 247,637 268,698 16,583 157,714 141,276 
Less: Corporate Farm 3,077 4,936 12,018 -3,697 7,492 2,769 
Plus: Stat I stl ca I Adjustment 0 0 (L) (Ll (L) (L) 
Tota I Nat Farm ProprIetors r I ncane 137,301 242,701 256,678 20,281 150,220 138,508 
Plus: Farm Wages and Perquisites 76,978 76,716 94,142 134,616 118,263 140,397 
Plus: Farm and Other Labor I ncane 1,979 1,981 2,108 2,813 3,021 2,977 
Total Farm Labor and Proprietors' Income 216,258 321,398 352,928 157,710 271,504 281,882 
R Revised 
Source Regional Econanlc Information System, Bureau of Econanlc Analysis, April 1984 
L Less than $50,000 
UnIted States 
BEA Farm lnccme and Expenditures 
(Thousands of Do I I ars l 
1977-1982 
Item 1977 1978 1979 1980R 1981R 1982 
Cash Receipts From Marketings 101,001,542 119,268,780 140,117,991 148,366,933 149,881,410 152,130,956 
Total Livestock and Products 52,377,505 65,567,991 76,940,080 75,668,761 76,819,485 77,788,287 
Meat An I me Is and Other Ll vestock 33,416,737 44,736,980 53,369,291 49,927,422 48,743,830 49,894,332 
Dol ry Products 11,748,916 12,721,611 14,657,091 16,584,418 18,125,091 18,351,602 
Pou I try and Pou I try Products 7,211,852 8,109,400 8,913,698 9,156,921 9,950,564 9,540,348 
Total Crops 48,624,037 53,700,789 63,177,911 72,698,172 73,061,925 74,342,669 
Truck Crops and Me Ions 3,968,920 4,357,105 4,877,892 5,145,305 5,894,107 5,924,297 
Fruits, Nuts, and Berries 4,603,418 5,763,861 6,430,707 6,531, 782 6,616,669 6,669,371 
Greenhouse and Nursery Products 2,556,029 2,965,107 3,303,104 3, 783,397 4,010,176 4,185,800 
Forest Products 661,257 783,253 947,272 988,360 1,030,249 1,004,231 
A II Other Crops 36,834,413 39,831,463 47,618,936 56,249,328 55,510,724 56,558,970 
Other Income 11,434,621 133,685,060 13,993,362 14,941,512 17,215,437 19,535,456 
Government Payments 1,818,752 3,029,812 1,374,883 1,285,478 1,931,838 3,491,554 
Imputed lnccme and Rent Received 9,615,869 10,655,248 12,618,479 13,656,034 15,283,599 16,043,902 
Product I on Expenses 93,076,394 105,326,460 125,634,648 134,369,041 142,278,437 146,206,238 
Ul Feed Purchased 13,965,085 14,464,292 17.764,450 18,518,841 18,629,411 17,437,324 
N LIvestock Purchased 11,818,735 16,560,291 21,048,743 18,298,140 16,618,689 17,271,064 
Seed Purchased 2,483, 734 2,637,717 2,959,680 3,450,699 3,929,676 3,992,671 
Fertll lzer and· Lime Purchased 6,527,171 6,618,371 7,529,307 9,420,310 10,072,266 9,021,476 
Petroleum Products Purchased 4,355,495 4,608,953 6,263,636 7,875,120 9,107,985 8,816,021 
Hired Farm Labor Excluding Contract Labor 7,170,434 7,517,658 8;481,504 9,229,260 9,134,444 10,833,970 
Contract Labor, Mach I ne HIre & Custom Work 2,463,420 2,603,454 3,201,836 3,286,845 3, 798,817 4,114,803 
All Other Production Expenses 44,292,300 50,315,724 58,386,492 63,889,826 70,987,149 74,718,909 
Value of Inventory Change 876,187 815,715 4,995,844 -5,336,681 7,634,537 -1,852,508 
Livestock -1,261,299 -1,275,024 856,542 1,338,407 285,597 
-
750,882 
Crops 2,137,486 2,090, 739 4,139,302 -6,675,088 7,148,940 -1,101,626 
Derivation of Farm Labor and Proprietors' Income 
Total Cash Receipts and Other lnccme 112,436,163 132,953,840 154,111,353 163,308,445 167,096,847 171,666,412 
Less: Tota I Product! on Expenses 93,076,394 105,326,460 125,634,648 134,396,041 142,278,437 146,206,238 
Rea I I zed Net I ncane 19,359,769 27,627,380 28,476,705 28,939,404 24,818,410 25,460,174 
Plus: Va I ue of Inventory Change 876,187 815,715 4,995,844 -5,336,681 7,634,537 -1,852,508 
Total Net Income Including Corporate Farms 20,235,956 28,443,095 33,472,549 23,602,723 32,452,947 23,607,666 
Less: Corporate Farm 1,825,166 2,685,307 3,239,305 3,182,013 3,566,909 2,517,305 
Plus: Statistical Adjustment -23 34 -445 137 -345 118 
Plus: Alaska Net Farm Proprietors' Income 2,233 2,178 1,201 1,153 2,307 521 
Total Net Farm Proprietors' Income 18,413,000 25,760,000 30,234,000 20,422,000 28,888,000 21,091,000 
Plus: Farm Wages and Perquisites 7,499,000 8,217,000 9,306,000 10,270,000 10,291,000 11,791,000 
Plus: Farm and Other Labor Income 451,000 497,000 539,000 608,000 646,000 592,000 
Total Farm Labor and Proprietors• Income 26,363,000 34,474,000 40,079,000 31,237,000 39,825,000 33,474,000 
R: Revised 
Source: Regional Econanlc lnformetlon SystEIR, Bureau of Econanlc Analysis, April 1984 


FINANCE 
The financial sector of the State felt the positive 
effects of the economic recovery which began In late 
1982 and continued through 1983. Both the decline In 
the unemployment rate and the decline In the rate of 
Inflation benefited the housing Industry which contri-
buted to the strength of the finance, Insurance and real 
estate sector. Housing starts In the State grew at a 
healthy rate of 32.6% for the year. Additionally, the 
financial health of borrowers, Including businessmen and 
consumers, Improved with heightened Industrial capacity 
utI I I zat I on rates and dec I I nes In the rate of unemp I oy-
ment. 
Consumers gained more confidence in the purchasing 
power of earned salaries and wages as the fear of 
unemployment and Inflation subsided. Accompanying these 
positive Impacts were some negative factors, however, 
even wIth dec I I nes In 1982 and 1983, rea I Interest rates 
remained high relative to historical and current 
Inflation rates. Interest rates began a slow but steady 
climb through the third and fourth quarters of 1983 
after bottoming out In the second quarter of 1983. 
Compounding this was the continuation of the revolution 
In financial services and the growth In the federal 
deficit further competing with the Increasing demands of 
private borrowers for aval I able funds. 
Banking 
South Caro I i na 1 s bankIng system rem a I ned reI at i ve I y 
strong and secure desp lte the constant changes and 
competitive pressures that have been occurring the past 
few years. Both the demand for and supply of funds 
Improved as the rate of unemployment and Inflation 
dec I I ned In 1983. ProgressIve I I bera I i zat I on of deposit 
rate regulations continued to enhance the attractiveness 
of deposItory accounts. Greater demand for goods and 
services In 1983, with Increased consumer optimism, 
strengthened the demand for money for both businessmen 
and consumers. 
Once again, 1983 was a transition year for the 
banking Industry In the State. The 1982 Institutions 
Act permItted banks to offer deposit instruments that 
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a l l o w e d  d i r e c t  c o m p e t i t i o n  w i t h  m o n e y  m a r k e t  m u t u a l  
f u n d s .  T h e  d e r e g u l a t i o n  g i v e s  b a n k s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  
b e c o m e  s t r o n g e r  a n d  t o  r e c a p t u r e  t h e i r  p o s i t i o n  a s  
p r e e m i n e n t  I n s t i t u t i o n s .  T h i s  I s  o n e  o f  t h e  r e a s o n s  t h e  
f i n a n c i a l  I n d u s t r y  h a s  u n d e r g o n e  s u c h  v a s t  c h a n g e s  I n  
t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  c h a n g e s  I n  f i n a n c i a l  
I n s t i t u t i o n s  I s  t h a t  t h e  n o n b a n k ,  n o n f i n a n c i a l  
I n s t i t u t i o n s ,  s u c h  a s  s t o c k  b r o k e r a g e  f i r m s ,  c h o s e  t o  
e n t e r  cer~aln m a r k e t s  o f  t h e  b a n k i n g  s y s t e m .  A s  a n  
e x a m p l e ,  t h e s e  I n s t i t u t i o n s  o f f e r e d  m o n e y  m a r k e t  
a c c o u n t s  a n d  a l l o w e d  c u s t o m e r s  t o  w r i t e  c h e c k s .  
T r a d i t i o n a l  b a n k s  d u p l  l c a t e d  t h i s  m o v e  b y  a l l o w i n g  
I n t e r e s t  b e a r i n g  c h e c k i n g  a c c o u n t s .  B a n k s  n o w  h a v e  t o  
c o m p e t e  I n  I n t e r e s t  p a y m e n t s  f o r  t h e i r  b a s i c  s a v i n g s  a n d  
c h e c k i n g  d e p o s i t s .  
T h e s e  c h a l l e n g e s  t o  t h e  b a n k i n g  s y s t e m  i n v o l v e  
c o m p e t i t i o n  a m o n g  f i n a n c i a l  I n s t i t u t i o n s  a n d  w l  I I  
r e q u i r e  t h e  c o n t i n u a t i o n  o f  e f f e c t i v e  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  m o r e  e f f i c i e n t  c o m p u t e r  s o f t w a r e  a n d  
o t h e r  c o s t - c u t t i n g  p r o d u c t s  t o  e n h a n c e  s e r v i c e s .  I t  
w i l l  n e c e s s i t a t e  c o n t r o l l i n g  e x p e n s e s  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  k e e p i n g  a h e a d  o f  c o m p e t i t i o n  b y  c o n t i n u i n g  t o  o f f e r  
n e w  a n d  b e t t e r  s e r v i c e s  t o  c u s t o m e r s .  T o  a d j u s t  a n d  
c o m p e t e  w i t h  n e w e r  a n d  c o m p e t i t i v e  f o r c e s  I n  t h e  m a r k e t -
T a b l e  I  
S A V I t - . G S  A I D  L O A N  A C T I V I I Y  I N  1 H E  F O U R T H  D I S T R I C T  
D e c e m b e r  1 9 8 2 - ! l e c e m b e r  1 9 8 3  
M i l l i o n s  o f  D o l l a r s  
N < J n b e r  T o t a l  
M o r t g a g e  
A s  s e x :  I  a t  I o n s  
A s s e t s  L o a n s  T o t a  I  S a v i n g s  
1 9 8 2  1 9 8 3  
~ C h a n g e  1 9 8 2  
1 9 8 3  ~ C h a n g e  
1 9 8 2  1 9 8 3  ~ C h a n g e  
1 9 8 2  1 9 8 3  
F o u r t h  D i s t r i c t  5 2 9  5 0 8  - 4 . 0 %  
$ 1 1 5 5 5 2 . 2  
$ 1 3 1 1 1 4 . 5  
13.5~ 
$ 8 3 3 8 9 . 7  $ 8 6 2 5 4 . 7  3.4~ 
$ 9 7 2 8 4 . 7  $ 1 1 1 5 2 4 . 8  
A l a b l l l l ' l  3 8  
3 7  
- 2 . 6  
5 2 2 9 . 0  
5 8 2 0 . 2  1 1 . 3  3 6 8 5 . 2  3 8 4 5 . 2  4 . 3  
4 5 9 6 . 4  
5 2 6 3 . 3  
%  O l a n g e  
14.6~ 
1 4 . 5  
D . C .  
8  7  
- 1 2 . 5  3 5 9 8 . 0  
3 3 0 0 . 0  
- 8 . 3  
2 5 1 5 . 4  
2 1 5 8 . 0  
- 1 4 . 2  
2 6 9 8 . 1  
2 6 8 8 . 0  -
. 4  
F l o r i d a  1 1 5  
1 1 4  
-
. 9  5 4 6 7 6 . 1  
6 3 1 4 6 . 1  
1 5 . 5  
3 9 2 6 7 . 9  4 1 1 4 1 . 8  4 . 8  4 5 7 1 7 . 0  5 2 9 3 2 . 2  1 5 . 8  
G e o r g i a  
6 9  6 5  
- 5 . 8  
1 1 8 0 0 . 7  
1 2 3 0 2 . 9  4 . 3  8 6 4 0 . 8  
8 3 2 0 . 7  - 3 . 7  
1 0 2 9 3 . 4  
1 1 0 7 9 . 6  
7 . 6  
M a r y l a n d  
5 7  
5 6  
- 1 . 8  
8 6 9 0 . 0  9 6 7 1 . 9  
1 1 . 3  
6 2 1 7 . 3  
6 4 2 5 . 0  
3 . 3  
7 1 1 4 . 0  8 1 3 4 . 2  1 4 . 3  
N o r t h  C a r e  I I  n o  1 2 3  1 1 6  
- 5 . 7  
1 1 7 1 1 . 4  
1 3 0 0 1 . 4  1 1 . 0  
8 7 0 5 . 5  8 7 7 8 . 8  . 8  
1 0 4 3 6 . 6  
1 1 5 0 8 . 4  
1 0 . 3  
S o u t h  C l l r o l  I  n o  
4 4  
4 4  0 . 0  6 9 8 3 . 8  
7 8 1 9 . 6  
1 2 . 0  5 0 4 3 . 7  5 3 1 0 . 7  5 . 3  
6 1 5 0 . 6  6 7 9 1 . 1  1 0 . 4  
V I r g i n i a  7 5  
6 9  
- 8 . 0  
1 2 8 6 3 . 3  
1 6 0 5 2 . 4  2 4 . 8  
9 3 1 4 . 0  1 0 2 7 4 . 4  1 0 . 3  
1 0 2 7 8 . 1  
1 3 1 2 8 . 0  
2 7 . 8  
S o u r c e :  
S .  C .  D i v i s i o n  o f  R a s e e r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s  f r a n  F e d e r a l  H a i l e  L o a n  B a n k  o f  A t l a n t a  
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place, the banking industry wi I I have to adapt within 
the structure that now exists and to changes in consumer 
attItudes. F I nanc I a I I nst I tut Ions throughout the State 
enjoyed favorable profits during 1983 because of lower 
interest rates and in spite of increases in the costs of 
deposits arising from deregulation. Total assets in 
savings and loans in South Carol ina rose 12.0% from 
December 1982 to December 1983. Over the same period, 
total savings In these Institutions rose 10.4%. 
Mortgage loans at savings and loans in the State 
increased a healthy 5.3% from December 1982 to December 
1983. Relative to other states In the Fourth District, 
(comprised of South Carol ina, North Carol ina, Virginia, 
Maryland, Georgia, Florida, D.C. and Alabama), this 
Increase was above average. 
The Improvement In mortgage loan activity was 
brought about by dec I I nes In Interest rates In 1983. 
Interest rates were apprec I ab I y I ower In 1983 compared 
to those of 1982. However, after bottoming out In the 
second quarter of 1983, Interest rates overall began a 
slow but steady climb through the third and fourth 
quarters of the year. Even taking these Increases Into 
consIderatIon, both short-term and I ong-term rates were 
sti II significantly lower In 1983 than In 1982. These 
declines triggered dramatic Improvements In credit 
sensitive sectors of the economy. Important 
benet I c I arIes of these dec I In I ng Interest rates were the 
housing and automobile industries. Declining Interest 
rates brought an end to the housIng s I ump In 1983 as the 
demand for housing remained strong and brought an 
increase In car sa I es. 
Table 2 
INTEREST RATES 
Levels, Percent per Annum 
1983 
Quarters 
Short-term rates 
Federal Funds 
Discount Window Borrowing 
Treasury Bi I is (3-Monthl 
Commercial Paper (3-Monthl 
Long-term rates 
U. S. Government 
State and Local Government 
Aaa Uti I ity 
Conventional Mortgages 
8.65 
8.50 
8.11 
8.34 
10.87 
9.43 
12.70 
13.26 
2 
8.80 
8.50 
8.40 
8.62 
10.81 
9.23 
12.12 
13.16 
Source: Federal Reserve Bul letln, March, 1984. 
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3 
9.46 
8.50 
9.14 
9.34 
11.79 
9.61 
12.96 
13.83 
4 
9.43 
8.50 
8.80 
9.21 
11.90 
9. 77 
13.14 
13.47 
C r e d i t  U n i o n s  
A s  I n  1 9 8 2 ,  c r e d i t  u n i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e  
c o n t i n u e d  t o  e n j o y  r e c o r d  a s s e t  a n d  s a v i n g s  g r o w t h  
d u r i n g  1 9 8 3 .  S a v i n g s  g r e w  a  s u b s t a n t i a l  2 1 % ,  r e a c h i n g  a  
p e a k  o f  $ 7 9 8 . 4  m i l l i o n ,  w h i l e  a s s e t s  a l s o  g r e w  2 1 % ,  
r e a c h i n g  $ 8 8 1 . 1  m i l l i o n .  L o a n  a c t i v i t y  g r e w  a  r e c o r d  
2 2 %  a s  c o n s u m e r s  g a I n e d  m o r e  c o n f I d e n c e  I n  t h e  
c o n t i n u a t i o n  o f  e m p l o y m e n t ,  t h e  r e a l  p u r c h a s i n g  p o w e r  o f  
t h e i r  s a l a r i e s  a n d  I n  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  e c o n o m y .  T h i s  
w a s  a  d r a m a t i c  I n c r e a s e  o v e r  t h e  4 . 0 %  g r o w t h  f r o m  1 9 8 1  
t o  1 9 8 2 .  
T a b l e  3  
S O U T H  C A R O L I N A  C R E D I T  U N I O N S  
D e c e m b e r  1 9 8 1 - 1 9 8 3  
( M l  I  I  I o n s  o f  D o l  I a r s )  
N u m b e r  o f  C r e d i t  U n i o n s  
N u m b e r  o f  M e m b e r s  
S a v i n g s  
L o a n s  
A s s e t s  
1 9 8 1  
1 7 6  
4 5 2 , 0 8 7  
$ 5 5 4 . 3  
$ 4 4 9 . 9  
$ 6 1 8 . 5  
1 9 8 2  
1 7 1  
4 5 2 , 7 3 3  
$ 6 5 8 . 1  
$ 4 6 9 . 4  
$ 7 2 9 . 3  
1 9 8 3  
1 5 7  
4 7 0 , 5 4 8  
$ 7 9 8 . 4  
$ 5 7 2 . 6  
$ 8 8 1 . 1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  C r e d i t  U n i o n  L e a g u e  
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MANUFACTURING 
The manufacturing sector of the State started to 
show improvement during the recovery of 1983, gaining 
o v e r 1 5 , 0 0 0 j o b s f rom J a n u.a r y to Dec e m b e r • G r a d u a I I y 
Interest rates and inflation eased downward releasing 
the consumer's pent-up demand for autos and housing. 
The manufacturing sector, which serves as supply 
Industries for the national housing and auto Industries, 
benefited greatly. As the recovery gained momentum, 
accumulated inventories began to disappear. After a 
severe halt to production during 1982, most 
manufacturing Industries turned around and accelerated 
their production processes during 1983. Increased 
production quotas required a longer workweek, the 
recalling and hiring of additional workers and higher 
wages. Industries carefully coordinated their 
production schedules and Inventories with sales in order 
to avoid accumulation of inventories. 
SOUTH CAROLINA MANUFAcruR.ING INDICATORS 
WARTERLY PERCENT llM>ES 
6 
4 
2 
0 
-2 
PERCENT 
1982:3 1982:4 1983:1 1983:2 1983:3 1983:4 
~TERS 
SOORCE: S.C. EIIPLOYI1ENT SECURITY C(Jti!ISSIOI 
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Et1PLOYt£NT 
• WORKWEEK 
• REAL WEEKLY 
EARNINGS 
• 
O n  t h e  n a t i o n a l  s c e n e ,  a v e r a g e  i n d u s t r i a l  
p r o d u c t i o n  i n d i c e s  f o r  m a n u f a c t u r i n g  i n d u s t r i e s  
i n c r e a s e d  f r o m  - 8 . 5 %  d u r i n g  1 9 8 2  t o  + 7 . 8 %  i n  1 9 8 3 .  T h e  
n a t i o n a l  r e c o v e r y  w a s  l e d  b y  a  s u r g e  i n  d u r a b l e  g o o d s  
p r o d u c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  l u m b e r ,  f u r n i t u r e  a n d  
f i x t u r e s ,  a n d  i n  s t o n e ,  c l a y  a n d  g l a s s  a n d  e l e c t r i c a l  
m a c h i n e r y  i n d u s t r i e s .  S u b s t a n t i a l  g a i n s  i n  p r o d u c t i o n  
a l s o  w e r e  m a d e  i n  t h e  t e x t i l e ,  c h e m i c a l  ( p a r t i c u l a r l y  
p r o d u c e r s  o f  s y n t h e t i c  m a t e r i a l s ) ,  p a p e r  a n d  a p p a r e l  
i n d u s t r i e s .  T h e  s m a  I  I  e s t  p r o d u c t i o n  i n c r e a s e s  w e r e  I n  
n o n e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y ,  e s p e c i a l l y  f a r m  a n d  
c o n s t r u c t i o n  e q u i p m e n t  a n d  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
a g r i c u l t u r a l  c h e m i c a l s .  
T h i s  i n c r e a s e  i n  p r o d u c t i o n  r e q u i r e d  a  l o n g e r  
m a n u f a c t u r i n g  w o r k w e e k .  F r o m  D e c e m b e r  1 9 8 2 ,  t h e  t r o u g h  
o f  t h e  r e c o v e r y ,  t o  D e c e m b e r  1 9 8 3 ,  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
w o r k w e e k  i n c r e a s e d  i n  a l I  S o u t h e a s t e r n  s t a t e s  e x c e p t  
K e n t u c k y  a n d  L o u i s i a n a ,  w h i c h  a l r e a d y  h a d  m a n u f a c t u r i n g  
w o r k w e e k s  e x c e e d i n g  4 0  h o u r s .  T h e  a v e r a g e  m a n u f a c t u r i n g  
w o r k w e e k  i n  t h e  S o u t h e a s t e r n  s t a t e s  w a s  4 1 . 1  h o u r s  i n  
D e c e m b e r  1 9 8 3 ,  o n e  h o u r  l o n g e r  t h a n  t h e  D e c e m b e r  1 9 8 2  
w o r k w e e k  o f  4 0 . 1  h o u r s .  F l o r i d a  h a d  t h e  h i g h e s t  w o r k -
w e e k  t o t a l i n g  4 2 . 4  h o u r s .  K e n t u c k y  h a d  t h e  s h o r t e s t  
w o r k w e e k  t o t a l i n g  3 9 . 9  h o u r s .  S o u t h  C a r o l  i n a ' s  w o r k -
w e e k  w a s  4 1 . 8  h o u r s ,  t h e  t h i r d  l o n g e s t  w o r k w e e k  a m o n g  
t h e  t w e l v e  S o u t h e a s t e r n  s t a t e s .  
M A N U F A C T U R I N G  W O R K  C O N D I T I O N S  
D E C E t i J E R  1 9 8 2  1 U  D E C E t t i E R  1 9 8 3  
P E R C E N T  C H A N G E S  
1 0 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
8  
6  
4  
2  
0  I  I ·  ·  ·  I  
A V E R A G E  
1 1 A N U F  A C T U R I N G  
W O R K W E E K  
A V E R A G E  A V E R A G E  
H O O R L  V  E A R N I N G S  W E E K L  V  E A R N I N G S  
S O U R C E :  U . S .  B O R f A I . I  ~ L A B O R  S T A T I S T I C S  
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u . s .  
D  
S O O T H E A S T  
l ! l l l l i l  
S . C .  
I Z : J  
Table 1 
NATIONAL INDUSTRIAL PRODUCTION INDEXES 
Average Annual Growth Rates 
1982- 1983 
1982 1983 
Total Production 
Manufacturing 
Nondurables 
Food 
Textile Mill 
Apparel 
Paper 
Printing 
Chemicals 
Baste Chemicals 
Synthetic Materials 
Drugs & Medicines 
Soaps & Toiletries 
Paints 
Agricultural Chemicals 
Durables 
Lumber & Wood 
Furniture & Fixtures 
Stone, Clay, Glass 
Fabricated Metals 
Nonelectrical Machinery 
Engine & Farm Machinery 
Construction & All led Equipment 
Metal Working 
Spec. & Gen. IndustrIa I Mach l nery 
Office, Service & Miscellaneous 
Electrical Machinery 
Major Electrical Equipment & Parts 
Household App It ances 
TV & Radio Sets 
Communication Equipment 
Electronic Comp. 
Misc. Electronic Supplies 
Source: Data Resources, Inc. 
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-8.1% 
-8.5 
-5.2 
-.6 
-8 . 3 
-9.9 
-2.8 
0.0 
-9.0 
-15.9 
-11.5 
0.0 
-3.1 
-9.2 
-13.6 
-11.1 
-5.4 
-3.3 
-13.3 
-15.9 
-12.9 
-23.1 
-23.4 
-14.7 
-18.9 
-3.9 
-5.0 
-19.9 
-12.6 
-14.9 
3.6 
.2 
-5.7 
6.5% 
7.8 
7.7 
3.6 
13. 1 
9.0 
9.1 
5.8 
9.9 
11.8 
19.9 
5.0 
4.9 
2.4 
-5.3 
7.8 
21.7 
12.0 
11.5 
4.6 
• 9 
-12.9 
-16.7 
-4.2 
2.7 
8.6 
9.6 
-.1 
15. 1 
15.2 
6.4 
14.2 
9. 1 
T a b l e  2  
A V E R A G E  M A N U F A C T U R I N G  W O R K W E E K  
I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S ,  S O U T H E A S T  A N D  S O U T H  C A R O L I N A  
D e c e m b e r  1 9 8 2  t o  D e c e m b e r  1 9 8 3  
U n i t e d  S t a t e s  
S o u t h e a s t  
A l a b a m a  
A r k a n s a s  
F l o r i d a  
G e o r g i a  
K e n t u c k y  
L o u i s i a n a  
M i s s i s s i p p i  
N o r t h  C a r e  I  I n a  
S o u t h  C a r o l i n a  
T e n n e s s e e  
V I r g i n i a  
W e s t  V I r g i n i a  
D e c e m b e r  
1 9 8 2  
3 9 . 7  
4 0 . 1  
3 9 . 6  
3 9 . 7  
4 1 . 4  
4 0 . 4  
4 0 . 1  
4 2 . 7  
4 0 . 1  
3 8 . 9  
3 9 . 8  
3 9 . 8  
3 9 . 5  
3 8 . 8  
D e c e m b e r  
1 9 8 3  
4 1 . 2  
4 1 . 1  
4 1 . 6  
4 0 . 7  
4 2 . 4  
4 2 . 3  
3 9 . 9  
4 0 . 1  
4 1 . 5  
4 0 . 9  
4 1 . 8  
4 1 . 1  
4 0 . 5  
4 0 . 8  
P e r c e n t  R a n k  I n  
C h a n g e  S o u t h e a s t  
3 . 8 %  
2 . 5  
5 . 1  
4  
2 . 5  
9  
2 . 4  1  
4 . 7  2  
- . 5  1 2  
- 6 . 1  
1 1  
3 . 5  
5  
5 . 1  
7  
5 . 0  
3  
3 . 3  
6  
2 . 5  1 0  
5 . 2  8  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  C h i e f  E c o n o m i s t  f r o m  d a t a  c o m p l i e d  b y  t h e  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
T a b l e  3  
A V E R A G E  M A N U F A C T U R I N G  H O U R L Y  E A R N I N G S  
I N  T H E  U N I T E D  S T A T E S ,  S O U T H E A S T  A N D  S O U T H  C A R O L I N A  
D e c e m b e r  1 9 8 2  t o  D e c e m b e r  1 9 8 3  
D e c e m b e r  
1 9 8 2  
D e c e m b e r  
1 9 8 3  
P e r c e n t  R a n k  I n  
C h a n g e  S o u t h e a s t  
U n i t e d  S t a t e s  $ 8 . 6 8  $ 9 . 0 6  
4 . 4 %  
S o u t h e a s t  
7 . 6 0  7 . 9 2  4 . 2  
A l a b a m a  
7 . 4 3  7 . 7 4  4 . 2  
5  
A r k a n s a s  
6 . 9 0  7 . 2 4  
4 . 9  9  
F l o r i d a  7 . 2 9  7 . 4 4  
2 . 1  7  
G e o r g i a  
6 . 9 1  
7 . 3 0  5 . 6  8  
K e n t u c k y  
8 . 4 2  9 . 1 9  9 . 1  3  
L o u i s i a n a  9 . 4 0  
9 . 8 3  4 . 6  
1  
M l s s l s s l p p l  
6 . 5 3  6 . 9 8  6 . 9  1 1  
N o r t h  C a r e  I  I  n a  
6 . 5 5  6 . 8 3  4 . 3  1 2  
S o u t h  C a r o  I  I  n a  6 . 8 7  7 . 1 9  4 . 7  1 0  
T e n n e s s e e  
7 . 4 1  7 . 6 2  
2 . 8  
6  
V I r g i n i a  7 . 5 6  7 . 8 9  4 . 4  4  
W e s t  V I r g i n i a  
9 . 8 9  9 . 8 0  
- . 9  2  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  C h i e f  E c o n o m i s t  f r o m  d a t a  c o m p l i e d  b y  t h e  
U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
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Table 4 
AVERAGE MANUFACTURING WEEKLY EARNINGS 
IN THE UNITED STATES, SOUTHEAST AND SOUTH CAROLINA 
December 1982 to December 1983 
December 
1982 
December 
1983 
Percent Rank In 
Change Southeast 
United States $344.60 $373.27 8.3% 
Southeast 304.63 325.32 6.8 
Alabama 294.23 321.98 9.4 4 
Arkansas 273.93 294.67 7.6 10 
Florida 301.81 315.46 4.5 6 
Georgia 279.16 308.79 10.6 8 
Kentucky 337.64 366.68 8.6 3 
Louisiana 401.38 394.18 -1.8 2 
Missfssfppf 261.85 289.67 10.6 11 
North Caro I 1 na 254.80 279.35 9.6 12 
South Carol Ina 273.43 300.54 9.9 9 
Tennessee 294.92 313.18 6.2 7 
Virginia 298.62 319.55 7.0 5 
West VIrginia 383.73 399.84 4.2 1 
--------------------------------------------------------------Source: Office of Chief Economist from data complied by the 
U.S. Department of Labor 
Average manufacturing hourly earnings In the 
Southeastern states a I so rose and averaged a 4.2% 
Increase from December 1982 to December 1983. Kentucky 
had the strongest 1 ncr ease at 9.1 %, wh 1 J e West V 1 rg 1 n 1 a, 
which already had the highest avera~e manufacturing 
hour I y earnings of $9.89, dec I I ned to $9.80. South 
Carolina's rate of Increase for both average 
manufacturing hourly earnings (4.7%) and average 
manufacturing weekly earnings (9.9%> exceeded the 
average growth for the Southeast and the nation. The 
highest average manufacturing hourly earnings in the 
Southeast was In Louisiana, which ranked second behind 
West VIrginia with the highest average manufacturing 
week I y earn 1 ngs. 
In addition to longer workweek and higher earnings 
during 1983, the manufacturing sector of the State also 
benefited from additions In announced capital Investment 
of $1.3 billion. In 1983 over 50% of the capital 
Investments continued to be In chemical and metalworking 
Industries. However, most of the growth In Investments 
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w a s  l n  t h e  r e l a t i v e l y  m o r e  l a b o r  i n t e n s i v e  i n d u s t r i e s  
s u c h  a s  t e x t i l e s ,  a p p a r e l  a n d  f o o d .  O v e r  7 2 %  o f  t h e  
t o t a l  i n v e s t m e n t  w a s  l n  p l a n t  e x p a n s i o n  w i t h  t h e  
r e m a i n i n g  2 8 %  l n  n e w  p l a n t s .  F o r e i g n  i n v e s t m e n t s  l n  t h e  
S t a t e  d u r i n g  1 9 8 3  t o t a l e d  $ 1 3 0 , 6 9 5 , 0 0 0  c o m p a r e d  t o  
$ 4 5 0 , 4 6 0 , 0 0 0  l n  1 9 8 2 .  O v e r  9 0 %  o f  t h e s e  f o r e i g n  i n v e s t -
m e n t s  c a m e  f r o m  S w i t z e r l a n d ,  G e r m a n y ,  G r e a t  B r i t a i n  a n d  
J a p a n .  A p p r o x i m a t e l y  3 1 %  o f  a l I  f o r e i g n  i n v e s t m e n t  
d u r i n g  1 9 8 3  w a s  l n  t h e  t e x t i l e  i n d u s t r y ,  w h i c h  h a d  
a c c o u n t e d  f o r  o n  I  y  5 %  l  n  1 9 8 2 .  
A d d i t i o n a l  d o m e s t i c  a n d  f o r e i g n  c a p i t a l  
i n v e s t m e n t ,  h i g h e r  p r o d u c t i o n  l e v e l s ,  a  l o n g e r  
w o r k w e e k ,  a n d  h i g h e r  w a g e s  c o n t r i b u t e d  t o  a  l o w e r  
u n e m p l o y m e n t  r a t e  l n  t h e  S t a t e .  I n  t e r m s  o f  e m p l o y m e n t ,  
h o w e v e r ,  t h e  r e c o v e r y  w i t h i n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  o f  
t h e  S t a t e  d u r i n g  t h e  t w o  m o s t  r e c e n t  r e c e s s i o n s  s e e m s  b y  
c o m p a r i s o n ,  l e s s  v i g o r o u s  t h a n  l n  t h e  r e c o v e r y  p e r i o d  
f o l l o w i n g  t h e  1 9 7 4 - 1 9 7 5  r e c e s s i o n ,  b u t  l n  t h a t  
r e c e s s i o n ,  t h e  j o b  l o s s ,  o n  a  s m a l l e r  b a s e ,  w a s  2 5 %  
g r e a t e r  t h a n  i n  t h e  p a s t  r e c e s s i o n ,  n e c e s s i t a t i n g  a  
s t r o n g e r  u p t u r n  t o  r e t u r n  t o  p r e - r e c e s s i o n  l e v e l s .  
T a b l e  5  
S O U T H  C A R O L I N A  M A N U F A C T U R I N G  E M P L O Y M E N T  C H A N G E S  
O N E  Y E A R  A F T E R  R E C E S S I O N  T R O U G H S  
D e c e m b e r  1 9 7 0  
M a r c h  1 9 7 5  
J u l y  1 9 8 0  
D e c e m b e r  1 9 8 2  
( I n  T h o u s a n d s  o f  J o b s )  
T r o u g h  
3 3 3 . 6  
3 2 2 . 1  
3 7 8 . 6  
3 5 4 . 0  
O n e  Y e a r  
L a t e r  
3 4 4 . 2  
3 7 0 . 2  
3 9 4 . 7  
3 6 9 . 2  
N e t  
C h a n g e s  
1 0 . 6  
4 8 . 1  
1 6 . 1  
1 5 . 2  
P e r c e n t  
C h a n g e  
3 . 2 %  
1 4 . 9  
4 . 3  
4 . 3  
S o u r c e :  O f f  l  c e  o f  C h  l  e f  E c o n o m  l  s t  f r o m  d a t a  c o m p  ! I  e d  b y  t h e  S . C .  
E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
S i n c e  1 9 7 9 ,  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  l e v e l  o f  
m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  i n  t h e  S t a t e  h a s  d e c  I  i n e d  b y  
9 . 4 % ,  o r  3 7 , 5 0 0  j o b s .  T h i s  p h e n o m e n o n  h a s  c o i n c i d e d  
w  l  t h  t h e  a p p  I  i  c a t  l  o n  o f  I  a b o r - s a v  I  n g  t e c h n o  I  o g y  t o  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  p r o c e s s .  S e v e n t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  
d e c l i n e  I n  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  f r o m  1 9 7 9  t o  1 9 8 3  
h  a s  b  e  e  n  l  n  t e x t  l  I  e  m  l  I  I  s  •  D  u  r  l  n  g  t  h  e  p  e  r  i  o  d ,  t e x t  l  I  e  
m  i I I  e m p  I  o y m e n t  l  n  t h e  S t a t e  d e c  I  l  n e d  2 0 . 1 %  o r  2 8 , 5 0 0  
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jobs. Other nondurab I e emp I oyment dec II nes were in the 
food and kindred products, apparel and chemical 
Industries which fell 3.4%, 2.5%, 2.7%, respectively. 
Two nondurable Industries, printing and publishing, and 
paper showed some strength. These two Industries were 
the only manufacturing Industries that had positive 
average annual growth rates from 1979 to 1983. The 
additional 1,500 jobs from these industries, however, 
were not strong enough to offset the massive losses in 
the nondurable sector. 
The durable goods sector declined 8.3%, or by 
10,200 jobs, from 1979 to 1983. The I argest I osses were 
In the nonelectrical machinery and furniture and wood 
Industries, which accounted for 60% of the overall 
dec I I ne In durab I e emp I oyment. 
Table 6 
~ CASU.. INA. MW.FPCll.Rit£ EM'l...OYM:NT OOVTH 
1979 to 1983 
M:lnufacturlng 
l'bldurable 
Food & Kindred 
Ted-lie Mill 
J\lparel 
p~ 
Printing & Publ. 
Chen leafs 
Durable 
Lumber & Wood 
Stone, Clay & Glass 
Fabr lcated IJeta Is 
l'b1e I ectr I ca I Moch I nary 
E I ectr lea I Moch I nary 
1979 
Percent 
1983 01ange 
399.5 362.0 -9.4% 
m.3 
14.9 
142.1 
47.7 
14.1 
7.3 
33.5 
122.2 
16.2 
11.8 
14.9 
31.3 
21.0 
250.0 
14.4 
113.6 
46.5 
14.3 
8.6 
32.6 
112.0 
13.9 
10.5 
13.9 
27.5 
20.7 
-9.8 
-3.4 
-20.1 
-2.5 
1.4 
17.8 
-2.7 
-8.3 
-14.2 
-11.0 
-6.7 
-12.1 
-1.4 
Percent 
Distribution 
1979 1983 
100.0% 100.0% 
69.4 
3.7 
35.6 
11.9 
3.5 
1.8 
8.4 
30.6 
4.1 
3.0 
3.7 
7.8 
5.3 
69.1 
4.0 
31.4 
12.8 
4.0 
2.4 
9.0 
30.9 
3.8 
2.9 
3.8 
7.6 
5.7 
01ange 
In 
Distribution 
-.3 
.3 
-4.2 
.9 
.5 
.6 
.6 
.3 
-.3 
-.1 
.1 
-.2 
.4 
Source: Offloe of 01lef Econcmlst frcm data ccmplled by the South Carolina 8Tpi<¥JE!lt 
SecurIty Corm Iss I on 
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T a b l e  7  
~ P C T U <  I  t - 1 3  E W I . . O M N T  I N  S O U T H  C A A O L  I N A  
C a l e n d a r  Y e a r  
1 9 8 2 - 1 9 8 3  
(  I  n  T h o u s a n d s )  
T o t a l  N o n a g r i c u l t u r a l  
M a n u f a c t u r I n g  
N o n d u r a b  I  e  M a n u f a c t u r I n g  
f o o d  &  K i n d r e d  P r o d u c t s  
T e x t i l e  M i l l  P r o d u c t s  
A p p a r e l  
P a p e r  P r o d u c t s  
P r i n t i n g  &  P u b l i s h i n g  
C h a n l c a l s  
D u r a b l e  M a n u f a c t u r i n g  
L l l l " l l e r  &  W o o d  P r o d u c t s  
F u r n i t u r e  
S t o n e ,  C l a y  &  G l a s s  
f a b r I c a t e d  M e t a  I  s  
N o n e  I  e c t r  l e a  I  M a c h  I  n e r y  
E  I  e c t r  I  c a  I  M a c h  I  n e r y  
I n s t r u m e n t s  
1 9 8 2  
1 1 6 2 . 2  
3 6 4 . 5  
2 5 2 . 5  
1 4 . 8  
1 1 7 . 5  
4 5 . 5  
1 4 . 1  
8 . 2  
3 2 . 2  
1 1 2 . 0  
1 3 . 0  
4 . 6  
1 0 . 1  
1 3 . 5  
2 8 . 6  
2 1 . 7  
5 . 3  
1 9 8 3  
I  1 8 2 . 3  
3 6 2 . 0  
2 5 0 . 0  
1 4 . 4  
1 1 3 . 6  
4 6 . 5  
1 4 . 3  
8 . 6  
3 2 . 6  
1 1 2 . 0  
1 3 . 9  
5 . 0  
1 0 . 5  
1 3 . 9  
2 7 . 5  
2 0 . 7  
5 . 4  
P e r c e n t  
C h a n g e  
1 .  7  
- . 7  
- . 1  
- 2 . 7  
- 3 . 3  
2 . 2  
1 . 4  
4 . 9  
1 . 2  
0 . 0  
6 . 9  
8 . 7  
4 . 0  
3 . 0  
- 3 . 8  
- 4 . 6  
1 . 9  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  E " l J i o y m e n t  S e c u r i t y  C a r r n l s s l o n .  
I n d u s t r i e s  a r e  c l a s s i f i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  
~ I n d u s t r i a l  Classification~ 1 9 7 2 .  
~PCTU<It-13 E W I . . O M N T  I N  T H E  ~ITED S T A T E S  
C a  I  e n  d a r  Y e a r s  
1 9 8 2 - 1 9 8 3  
( I n  T h o u s a n d s )  
P e r c e n t  
1 9 8 2  1 9 8 3  C h a n g e  
- -
T o t a l  N o n a g r i c u l t u r a l  8 9 , 4 9 6  8 9 , 9 7 8  . 4  
M a n u f a c t u r I n g  
1 8 , 8 5 3  1 8 , 6 7 8  - . 9  
N o n d u r a b l e  M a n u f a c t u r i n g  7 , 7 5 0  
7 , 7 4 7  
f o o d  &  K I n d r e d  P r o d u c t s  
1 , 6 3 8  1 , 6 3 0  - . 5  
T e x t  I I  e  M  I I  I  P r o d u c t s  
7 5 0  7 4 4  
- . 8  
A p p a r e l  
1 , 1 6 4  1 , 1 6 9  . 4  
P a p e r  P r o d u c t s  
6 6 2  6 5 9  
- . 5  
P r i n t i n g  &  P u b l i s h i n g  
1 , 2 6 9  
1 , 2 8 3  
1 . 1  
C h e m i c a l s  1 , 0 7 9  1 , 0 5 9  
- 1 . 9  
D u r a b l e  M a n u f a c t u r i n g  
I I  , 1 0 0  
1 0 , 9 3 2  
- 1 . 5  
L  u n b e r  &  W o o d  P r o d u c t s  
6 0 4  6 7 7  
1 2 . 1  
F u r n  l t u r e  
4 3 3  4 5 1  4 . 2  
S t o n e ,  C l a y  &  G l a s s  
5 7 8  
5 7 5  - . 5  
f  a b r  I  c a t e d  M e t a  I s  
1 , 4 3 5  
1 , 3 9 6  
- 2 . 7  
N o n e  I  e c t r  I  c a  I  M a c h  I  n e r y  
2 , 2 6 6  2 , 0 8 8  
- 7 . 9  
E  I  e c t r  I  c a  I  M a c h  I  n e r y  
2 , 0 1 5  2 , 0 4 5  
1 . 5  
I  n s t n r n e n t s  
7 1 6  6 9 4  
- 3 . 1  
- - - - - - - - -
S o u r c e :  
U n I t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  B u r e a u  o f  L a b o r  
S t a t i s t i c s  
6 8  
Concurrent with the eye! leal problems In recent 
years have b~en major employment shifts from the goods 
producing manufacturing sector In the State to the 
service related nonmanufacturlng sector. In 1979 
manufacturing employment accounted for 34% of total 
nonagricultural employment In the State, but by 1983 
that share had fallen to ·31%. Conversely, during the 
same period, the nonmanufactur!ng sector's share of 
tot a I nonagr I cuI tura I emp I oyment rose from 66% to 69%. 
Although the percent of manufacturing employment has 
dec I I ned, In December 1983, South Caro I Ina st I I I ranked 
second In the nation with the highest percent of 
manufacturing employees In terms of Industrial mix. 
Structural shifts were also occurring within the 
manufacturing sector as well as between the 
manufacturing and nonmanufactur!ng sectors. From 1979 
to 1983, the more domInant nondurab I e goods IndustrIes 
lost a further share of total manufacturing employment 
to the durable goods Industries. For example, In 1979 
text I I e m I II emp I oyment accounted for 35.6% of tota I 
manufacturing employment In the State, but by 1983 this 
percentage had declined to 31.4%. During the same 
period some durable industries, such as the producers of 
electrical machinery and fabricated metals, increased 
their share of total manufacturing employment. Even 
with these shifts, however, In 1983, total durable 
employment accounted for 30.9% of total manufacturing 
while the nondurable sector continued to employ over 69% 
of all manufacturing workers In the State. Within the 
nondurable sector, the apparel, printing, publishing and 
chemical Industries have gained larger portions of total 
manufacturing employment while the share of textile mill 
employment has contracted. 
Three nondurab I e IndustrIes - text I I es, appare I and 
chemIca Is, and two durab I e IndustrIes - none I ectr I ca I 
machinery and electrical machinery, account for over 66% 
of all manufacturing employment In the State. All five 
of these manufacturing Industries were hard hit by the 
1982 recession since they served as supply Industries to 
the then slumping housing and automobile Industries. 
These five Industries accounted for 78% of the 
manufacturing layoffs In the State during the recession 
and 58% of total layoffs. 
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A s  t h e  c o n s u m e r - l e d  r e c o v e r y  o f  1 9 8 3  g a i n e d  
m o m e n t u m ,  t h e r e  w a s  s o m e  I m p r o v e m e n t  I n  e m p  I  o y m e n t  I n  
t h e s e  I n d u s t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  I n  t h e  a p p a r e l  a n d  
c h e m i c a l  I n d u s t r i e s .  E m p l o y m e n t  I n  t h e  n o n e l e c t r i c a l  
a n d  e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y  I n d u s t r i e s  a n d  t h e  t e x t i l e  
m i l l s  c o n t i n u e d  t o  d e c l i n e ,  b u t  a t  a  m u c h  s l o w e r  r a t e  
t h a n  I n  1 9 8 2  a s  s e e n  I n  T a b l e  8 .  
T a b l e  8  
S O U T H  C A R O L I N A  M A N U F A C T U R I N G  E M P L O Y M E N T  
N e t  C h a n g e s  
T e x t i l e  M i l l s  
A p p a r e l  
C h e m i c a l s  a n d  A I  l i e d  
N o n e l e c t r i c a l  M a c h i n e r y  
E l e c t r i c a l  M a c h i n e r y  
T o t a l  
T o t a l  M a n u f a c t u r i n g  
T o t a l  N o n a g r i c u l t u r a l  
E m p l o y m e n t  
1 9 8 1 - 1 9 8 2  
- 1 4 , 9 0 0  
- 1 , 4 0 0  
8 0 0  
- 2 , 4 0 0  
5 0 0  
- 2 0 , 0 0 0  
- 2 5 , 6 0 0  
- 3 4 , 2 0 0  
1 9 8 2 - 1 9 8 3  
- 3 , 9 0 0  
1 , 0 0 0  
4 0 0  
- 1 , 1 0 0  
- 1 , 0 0 0  
- 4 , 6 0 0  
- 2 , 5 0 0  
2 0 , 1 0 0  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  C h i e f  E c o n o m i s t  f r o m  d a t a  c o m p l  l e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l  I n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
T e x t i l e s  
D e s p i t e  a  s t r o n g  d e m a n d  f o r  t i r e  f a b r i c s ,  
u p h o l s t e r y ,  h o m e  f u r n i s h i n g s  a n d  c a r p e t i n g ,  t h e  t e x t !  l e  
I n d u s t r y  I n  t h e  S t a t e  c o n t i n u e d  t o  b e  p l a g u e d  b y  
e x p a n d i n g  I m p o r t s  a n d  b y  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e  d o l l a r  w i t h  
I t s  n e g a t I v e  I m p a c t  o n  f o r e I g n  d e m a n d .  N a t  I  o n  a  I  I m p o r t s  
o f  t e x t !  l e s  a n d  a p p a r e l  I n  1 9 8 3  w e r e  a t  a  r e c o r d  l e v e l  
o f  7 . 4  b l  I I  ! o n  s q u a r e  y a r d s ,  u p  2 5 %  a b o v e  1 9 8 2 .  T h e  
t e x t  I  I  e / a p p a r e  I  t r a d e  d e f I c I t  w a s  a  I  s o  a  r e c o r d  I  n c r  e a s e  
o f  3 3 %  a n d  r e p r e s e n t e d  1 5 %  o f  t h e  n a t i o n ' s  t o t a l  t r a d e  
d e f i c i t .  T h e  I m p a c t  o f  I m p o r t  g r o w t h  w a s  e v e n  m o r e  
d r a m a t I c  I n  S o u t h  C a r e  I  I n a .  F r o m  f  I  s e a  I  y e a r  1 9 8 1 - 8 2  t o  
f i s c a l  y e a r  1 9 8 2 - 8 3 ,  t e x t i l e  I m p o r t s  I n  t h e  S t a t e  
d o u b l e d  w h l  l e  e x p o r t s  d e c !  I  n e d  o v e r  8 1 % .  T h e  f e d e r a l  
a d m i n i s t r a t i o n  r e a c t e d  t o  t h e  r e c o r d  I m p o r t s  b y  
a n n o u n c i n g  a d d i t i o n a l  q u o t a s  o n  c e r t a i n  p r o d u c t s  a n d  
a c k n o w l e d g i n g  t h a t  m o r e  f u n d a m e n t a l  c h a n g e s  w e r e  s t i  I I  
n e e d e d  I n  t h e  I m p o r t  p r o g r a m .  
7 0  
S.C. TEXTILES PRODUCfS TRADE 
THROUGH Sl'ATE PORTS 
TONS fiSCAL YEARS 1978-79 THROUGH 1982-1983 
1980-81 
FISCAL YEARS 
SOORCE: S.C. STATE ~TS AUTI«RITV 
1978-79 1979-80 1981-82 1982-83 
I~TS 
• EXPORTS 
• 
In addition to trade problems, the textile Industry 
In the State is one of those most eye I I ca I I y faced wIth 
structural and technological changes. This was 
particularly true in the recession of 1982 and the 
recovery of 1983. How ever, the rate at whIch text I I e 
m iII s reca I I ed or hi red durIng the 1983 recovery per I od 
was higher in the State relative to the average for the 
Southeast as seen in Table 9. Although, as was 
previously mentioned regarding total manufacturing 
employment, the recent rate of recovery, In terms of 
employment, was lower for both the State and the nation 
than the recovery rate following the 1974-1975 
recession. 
Even though textile mi lis employ a substantial 
percentage of the manufacturing workforce of the State, 
this percentage has dec I I ned faster than in the 
Southeast and the nat I on as seen In the fo I I owing graph. 
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S O U T H  C A R O L I N A  
N o v e m b e r  1 9 7 0  
M a r c h  1 9 7 5  
J u l y  1 9 8 0  
N o v e m b e r  1 9 8 2  
J a n u a r y  1 9 8 3 *  
S O U T H E A S T * * *  
N o v e m b e r  1 9 7 0 * *  
M a r c h  1 9 7 5  
J u  I  y  1 9 8 0  
N o v e m b e r  1 9 8 2  
T a b l e  9  
T E X T I L E  M I L L  E M P L O Y M E N T  C H A N G E S  
S i x  M o n t h s  A f t e r  R e c e s s i o n  T r o u g h s  
S o u t h  C a r o l  i n a  a n d  t h e  S o u t h e a s t  
S i x  M o n t h s  N e t  
T r o u g h  L a t e r  C h a n g e s  
1 4 6 . 7  1 4 7 . 0  
. 3  
1 2 6 . 8  1 4 2 . 2  1 5 . 4  
1 3 1 . 3  1 3 3 . 4  2 . 1  
1 1 3 . 4  
1 1 3 . 7  . 3  
1 1 1 . 3  1 1 5 . 1  
3 . 8  
5 8 9 . 1  5 8 9 . 2  
. 1  
5 4 1 . 5  5 8 8 . 8  4 7 . 3  
5 6 8 . 9  
5 6 8 . 5  - . 4  
5 0 0 . 5  5 0 7 . 8  7 . 3  
* A c t u a l  t r o u g h  i n  S o u t h  C a r o l  i n a  t e x t i l e  e m p l o y m e n t  
* * 1 1 / 7 0  c o m p u t e d  w i t h o u t  T e n n e s s e e  
P e r c e n t  
C h a n g e  
. 2 %  
1 2 . 1  
1 . 6  
. 3  
3 . 4  
0  
8 . 7  
- . 1  
1 . 5  
* * * T a k e n  f r o m  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  s e a s o n a l l y  a d j u s t e d  b y  
t h e  F e d e r a l  R e s e r v e  B a n k  o f  A t l a n t a  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  C h i e f  E c o n o m i s t  f r o m  d a t a  c o m p i l e d  b y  t h e  
S o u t h  C a r o l  i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
T E m L E  H I L l .  E J f l l . . . O Y t E N T  A S  A  P E I I D T  I F  t W I F A C l l J U t G  f t l l l 0 Y t £ N T  
1 9 5 0 - 1 9 8 0  
P E R C E N T  
8 0 r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,  
6 0  
4 0  
2 0  
0  
1 9 5 0  1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 0  
S l l . I R C E :  U . S .  D E P A R T I I E I I T  r l '  C O I I E R C E  
7 2  
u . s .  
0  
~~ENGLAND 
l ! l l l ! l l  
S W T H E A S T  
E : : : l  
S . C .  
-
APPARB... EM:>t....OYJVENT /liS A PERCENT CF MMLFAC~ EM:>t....OYJVENT 
1950-1980 
PERCENT 
1950 1960 1970 1980 
u.s. 
0 
NEW ENGLAND 
ll.ll 
SOUTHEAST 
[] 
S.C . 
• 
SOORCE: U . S • OEPMTIIENT !F COVIERCE 
Apparel 
percentage of 
I ast decade, 
textiles. 
employment has also declined as a 
total manufacturing employment during the 
but the dec I i ne has been s I ower than 
The textile Industry faces a challenging future. 
High-technology tools and robotics promise higher future 
productivity and profits for the text i I e m iII s. However, 
displaced textile workers, especially women, in rural 
mi I I towns throughout the State have as yet few 
alternatives in a future where ski I I transfer may be 
difficult. 
Text II e and Appare I emp I oyment in the State is 
expected to grow 2.6% during 1984, a healthy increase 
over the 3.3% decline in 1983, as the impact of recovery 
is felt in rehiring. 
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C h e m i c a l s  
F o r  t h e  s e c o n d  c o n s e c u t i v e  y e a r ,  t h e  l a r g e s t  
p o r t  I  o n  o f  t o t  a  I  c a p I t a  I  I n v e s t m e n t s  I n  t h e  S t a t e  w a s  I n  
t h e  c h e m I c a  I  I n d u s t r y .  T h e  c h e m I c a  I  I n d u s t r y  I s  t I e d  t o  
t h e  t e x t i l e s  a n d  a p p a r e l  p r o d u c t i o n  c y c l e  a s  a  s u p p l y  
I n d u s t r y .  O v e r  5 0 %  o f  t h e  e m p l o y m e n t  I n  t h e  c h e m i c a l  
I n d u s t r y  o f  t h e  S t a t e  r e l a t e s  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  
c h e m i c a l  p r o d u c t s  t o  b e  u s e d  i n  f u r t h e r  m a n u f a c t u r e ,  
s u c h  a s  s y n t h e t i c  f i b e r s ,  p l a s t i c  m a t e r i a l s ,  d r y  c o l o r s  
a n d  p I g m e n t s .  T h e  r e m a I n d e r  o f  c h e m I c a  I  e m p  I  o y m e n t  I s  
I n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  b a s i c  c h e m i c a l s  s u c h  a s  a c i d s ,  
a l k a l i e s ,  s a l t s  a n d  o r g a n i c  c h e m i c a l s  a s  w e l l  a s  
f i n i s h e d  c h e m i c a l  p r o d u c t s  f o r  u l t i m a t e  c o n s u m p t i o n  s u c h  
a s  d r u g s ,  c o s m e t i c s ,  s o a p s  a n d  t h e  m a t e r i a l s  I n  p a i n t s ,  
a g r  I  c u I  t u r a  I  f e r t  I I  I  z e r s  a n d  e x p  I  o s  I  v e s .  
D u r i n g  1 9 8 3  t h e  c h e m i c a l  I n d u s t r y  b e c a m e  m o r e  
c a u t i o u s  t h a n  n o r m a l ,  a t t e m p t i n g  t o  r e s t r a i n  a  t e n d e n c y  
t o  o v e r e x p a n d  I n  g o o d  t i m e s  w i t h  u n f a v o r a b l e  r e s u l t s  
w h e n  d e m a n d  t u r n e d  d o w n .  C u r r e n t l y ,  d e m a n d  f o r  c h e m i c a l  
p r o d u c t s  I s  u p ,  a n d  o p e r a t i n g  c a p a c i t i e s  h a v e  I n c r e a s e d  
t o  a b o u t  7 5 % ,  a n  I m p r o v e m e n t  o v e r  t h e  6 5 %  d u r i n g  1 9 8 2 .  
S o m e  e x p e r t s  b e  I  I  e v e  t h a t  t h e  o p e r a t I n g  c a p a c I t y  s h o u  I  d  
b e  a r o u n d  8 0 % ,  b u t  t h a t  l e v e l  I s  n o t  e x p e c t e d  b e f o r e  
1 9 8 5 .  
I n  t h e  f u t u r e ,  t h e  c h e m I c a  I  I n d u s t r y  I s  e x p e c t e d  t o  
g a i n  a n  e v e n  l a r g e r  s h a r e  o f  m a n u f a c t u r i n g  e m p l o y m e n t  I n  
t h e  S t a t e .  F o r  e x a m p  I  e ,  c h e m I c a  I  e m p  I  o y m e n t  I n  t h e  
S t a t e  a c c o u n t e d  f o r  o n l y  2 . 4 %  o f  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  I n  1 9 5 0 ,  b u t  b y  1 9 8 0  t h i s  s h a r e  h a d  m o r e  t h a n  
t r i p l e d  t o  8 . 4 % ,  a s  s e e n  I n  T a b l e  1 0 .  
T a b l e  1 0  
C H E M I C A L  I N D U S T R Y  E M P L O Y M E N T  G R O W T H  
U n i t e d  S t a t e s  
S o u t h e a s t  
S o u t h  C a r e  I  I  n a  
U n i t e d  S t a t e s  
S o u t h e a s t  
S o u t h  C a r o l i n a  
P e r c e n t  C h a n g e s  
1 9 5 0 - 6 0  1 9 6 0 - 7 0  1 9 7 0 - 8 0  
3 4 . 7 %  
3 9 . 8  
1 5 4 . 2  
1 7 . 1 %  
3 3 . 1  
9 9 . 9  
C H E M I C A L  E M P L O Y M E N T  
a s  a  P e r c e n t a g e  o f  
M a n u f a c t u r i n g  E m p l o y m e n t  
5 . 9 %  
1 2 . 3  
2 7 . 7  
1 9 5 0  1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 0  
4 . 5 %  
6 . 5  
2 . 4  
4 . 9 %  
6 . 8  
4 . 9  
5 . 4 %  
7 . 1  
7 . 6  
5 . 5 %  
7 . 0  
8 . 4  
S o u r c e :  O f f i c e  o f  C h i e f  E c o n o m i s t  f r o m  d a t a  c o m p l i e d  b y  
t h e  U . S .  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
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Nonelectrical and Electrlal Machinery 
Over 43% of employment In the durable goods sector 
of the State Is In either the nonelectrical or 
electrical machinery Industries. Over the last three 
decades the growth In these industrIes In the State has 
exceeded rates In the Southeast and the nation, and It 
is expected that these Industries wll I continue to gain 
a larger percentage of the manufacturing workforce In 
the State. 
Table 11 
ELECTRICAL MACHINERY EMPLOYMENT GROWTH 
Percent Changes 
United States 
Southeast 
South Caro I Ina 
1950-60 1960-70 1970-80 
94.1% 
421.4 
577.0 
23.9% 
98.1 
286.4 
9.7% 
43.7 
66.6 
ELECTRICAL MACHINERY EMPLOYMENT 
as a Percentage of 
Manufacturing Employment 
1950 1960 1970 1980 
United States 
Southeast 
South Caro I I na 
5.4% 
1.0 
.2 
8.5% 
3.9 
1.3 
9.9% 
6.1 
3.9 
10.4% 
7.6 
5.6 
Source: Office of Chief Economist from data complied 
from the U.S. Department of Labor 
Table 12 
NONELECTRICAL MACHINERY EMPLOYMENT GROWTH 
United States 
Southeast 
South Carolina 
Percent Changes 
1950-60 1960-70 
24.2% 
77.8 
237 . 7 
21.8% 
79.5 
113.8 
1970-80 
25.4% 
70.3 
103.1 
NONELECTRICAL MACHINERY EMPLOYMENT 
as a Percentage of 
Manufacturing Employment 
1950 1960 1970 1980 
United States 
Southeast 
South Carol! na 
8.9% 
2.3 
2.4 
4.9% 
6.8 
4.9 
10.2% 
4.4 
4.6 
12.2% 
7.0 
8.4 
Source: Office of Chief Economist from data complied 
from the U.S. Department of Labor 
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E m p l o y m e n t  l e v e l s  I n  b o t h  t h e s e  I n d u s t r i e s  d e c l i n e d  
d u r i n g  1 9 8 3  w h i c h  I s  a  n o r m a l  p a t t e r n  s i n c e  p r o d u c e r s  o f  
m a c h i n e r y  t y p i c a l l y  l a g  a  r e c o v e r y .  O r d e r s  f o r  
n o n e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y  s u c h  a s  e n g i n e s ,  c o n s t r u c t i o n  
e q u i p m e n t ,  t e x t i l e  m a c h i n e r y  a n d  o f f i c e  e q u i p m e n t  h a v e  
I n c r e a s e d  d u r i n g  t h e  f i r s t  q u a r t e r  o f  1 9 8 4 .  A l s o  t h e  
d e m a n d  t o r  e l e c t r i c a l  I n d u s t r i a l  a p p a r a t u s ,  h o u s e h o l d  
a p p l i a n c e s  a n d  c o m m u n i c a t i o n  e q u i p m e n t  h a s  I n c r e a s e d .  
1 9 8 4  I s  e x p e c t e d  t o  b e  a  s i g n i f i c a n t  g r o w t h  y e a r  f o r  
m a c h i n e r y  p r o d u c t i o n  I n  t h e  S t a t e  a s  t h e  l o n g - o v e r d u e  
u p t u r n  I n  c a p i t a l  s p e n d i n g  I n  t h e s e  I n d u s t r i e s  
m a t e r i a l i z e s ,  p a r t i c u l a r l y  f r o m  I n d u s t r i a l  a n d  
c o m m e r c i a l  m a r k e t s .  O n  t h i s  b a s i s ,  e m p l o y m e n t  I n  
e l e c t r i c a l  m a c h i n e r y  I n  t h e  S t a t e  I s  e x p e c t e d  t o  
I n c r e a s e  1 3 . 5 %  d u r i n g  1 9 8 4 ,  w h i l e  e m p l o y m e n t  g a i n s  I n  
n o n e  I  e c t r  I  c a  I  m a c h I n e r y  a r e  p r o j e c t e d  t o  a d v a n c e  8 . 6 % .  
S u m m a r y  
S i n c e  1 9 7 9  e m p l o y m e n t  I n  t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  
o f  t h e  S t a t e  h a s  b e e n  d e c  I  I n  I  n g .  F u r t h e r  e m p  I  o y m e n t  
d e c  I  l n e s  o c c u r r e d  I n  1 9 8 3 ,  b u t  t h e  m a g n i t u d e  a n d  
d u r a t i o n  o f  t h e  r e c o v e r y  I s  h a v i n g  a  p o s i t i v e  I m p a c t  o n  
t h e  m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r .  C u r r e n t l y ,  m a n u f a c t u r i n g  
e m p l o y m e n t  I n  t h e  S t a t e  I s  o n  a n  u p s w i n g  w h i c h  I s  
p r o j e c t e d  t o  c o n t i n u e  t h r o u g h o u t  1 9 8 4 .  I n  t h e  f a c e  o f  
c y c l i c a l ,  s t r u c t u r a l  a n d  t r a d e  o b s t a c l e s ,  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  I s  t r y i n g  t o  a d a p t  t o  m o d e r n  
t e c h n o l o g i c a l  a d v a n c e s ,  w h i c h  h a v e  c r e a t e d  w o r k e r  
d i s p l a c e m e n t  I n  m a n y  r u r a l  c o u n t i e s .  T h e  f u t u r e  o f  t h e  
m a n u f a c t u r i n g  s e c t o r  I s  d e p e n d e n t  u p o n  s u c c e s s f u l l y  
e n c o u n t e r i n g  t h e s e  c h a l l e n g e s  w i t h  I n d u s t r i a l  a s  w e l l  a s  
g e o g r a p h i c a l  d l v e r s l t l c a t l o n ,  m o r e  r e a d i l y  a c c e s s i b l e  
v e n t u r e  c a p I t a  I  a n d  a n  I m p r o v e d  e d u c a t I o n  a  I  s y s t e m .  A  I  I  
o f  t h e s e  g o a l s  a r e  a c t i v e l y  b e i n g  a d d r e s s e d ,  a n d  1 9 8 4  
p r o m i s e s  t o  b e  a  b e t t e r  y e a r  f o r  t h e  m a n u f a c t u r i n g  
s e c t o r  o f  t h e  S t a t e .  
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TOURISM 
Travel and tourism was one of the brightest spots 
In South Carolina's economy during the two recesslonary 
years, and It Is continuing to have an even more 
favorab I e Impact on the State as the economy I mpr:-oves. 
Production, employment and disposable Income have risen 
and consumers have reacted enthusIast I ca I I y In pI ann I ng 
their vacations. Over four ml I I Jon people traveled 
throughout the State during calendar year 1983, a 7% 
Increase over 1982. Tourists and travelers In the State 
spent near I y $2.5 b II II on durIng 1982, the I ast year for 
whIch such data are ava I I ab I e, an Increase of 5.3% over 
1981. AccordIng to the South Caro I Ina Department of 
Parks, ~ecreatlon and Tourism, these tourism 
expendItures generated over 68,000 Jobs wIth an annua I 
payroll of $476 million. Federal, state and local tax 
revenues generated from this Increase In tourism 
amounted to $211.1 million In 1982. Continued rapid 
growth of the leisure Industry of the State Is predicted 
throughout the 1980's as the economy Improves and as 
new I y-constructed fac II It I es accommodate further growth. 
Each of the State's ten welcome centers was active 
In providing Information on the State's attractions and 
Table 1 
SOl.ffii CAROL INA WELCQ\E CENTER ACT I V llY 
Traffic Summary -Calendar Year 1983 
TOTAL VISITATION AT lHE 10 S.C. WELCQ\E CENTER FACILITIES 
4,394,221 TRAVELERS - (12,073 PERSONS PER DAY - 7% OVER 1982) 
PERCENTAGE AVERN>E 
OF PERSONS 
WELCQ\E CENTER TRAVELERS SYSTEM VOLLf.E PER DAY 
1-95 SC/GA BORDER 1,397,297 32% 3,839 
l-95 SC/NC BORDER 806,620 18% 2,216 
1-26 SC/NC BORDER 428,269 10% 1,176 
1-77 SC/NC BORDER 422,269 10% 1,161 
1-85 SC/GA BORDER 360,205 8% 990 
1-85 SC/NC BORDER 291,515 6% 801 
1-20 SC/GA BORDER 249,731 6% 686 
U.S. 17 SC/NC BORDER 169,694 4% 466 
U.S. 301 SC/GA BORDER 92,713 2% 255 
1-95 SC>lJ'llfnl~ AT SANTEE *175,908 *4% *483 
TOTALS 4,394,221 100% 12,073 
*Register figure, total traffic figures unavailable. 
1-95 Corridor (Three Centers) - Percentage of Total Traffic - 24% 
1-85 Corridor (Two Centers) -Percentage of Total Traffic- 20% 
Since the first Welcome Center opened In February 1968, 29,179,652 
travelers have visited the facilities. 
Source: U.S. Travel Data Center 
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a c c o m m o d a t i o n s ,  I n  a d d i t i o n  t o  o f f e r i n g  t r a v e l  
a s s i s t a n c e  a n d  f r e e  l o d g i n g  r e s e r v a t i o n  s e r v i c e .  T h e  
t h r e e  c e n t e r s  o n  1 - 9 5  h a n d l e d  2 4 %  o f  t h e  t o t a l  W e l c o m e  
C e n t e r  t r a f f i c  t h r o u g h  t h e  S t a t e  w h i l e  t h e  t w o  c e n t e r s  
o n  1 - 8 5  h a n d l e d  2 0 %  o f  t h e  t o t a l  t r a f f i c .  I n  t e r m s  o f  
g r o w t h ,  t h e  c e n t e r  n e a r  t h e  n o r t h e r n  b o r d e r  o n  1 - 8 5  h a d  
a n  1 8 %  I n c r e a s e  o v e r  1 9 8 2 ,  w  h I  I  e  t h e  c e n t e r  a t  D  I  I  I  o n  
n e a r  t h e  n o r t h e r n  b o r d e r  r e g i s t e r e d  a  1 3 %  I n c r e a s e .  T h e  
H a r d e e v  I I  I  e  c e n t e r  n e a r  t h e  S o u t h  C a r o  I  I n a - G e o r g I a  I  I  n e  
h a d  a  1 3 %  I n c r e a s e  a n d  a t t r a c t e d  a n  a v e r a g e  o f  3 8 3 9  
v i s i t o r s  a  d a y ,  t h e  l a r g e s t  d a l l y  a t t e n d a n c e  I n  t h e  
w e l c o m e  c e n t e r  s y s t e m .  
T r a v e l  E x p e n d i t u r e s  
B a s e d  o n  e s t i m a t e s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l  I n a  D e p a r t m e n t  
o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m ,  t r a v e l e r s  I n  S o u t h  
C a r o  I  I n a  s p e n t  $ 2 . 5  b  I I  I  I  o n  o n  t r a n s p o r t a t I o n ,  I  o d g  I  n g ,  
f o o d ,  e n t e r t a I n m e n t  •  r e c r e a t I o n  a n d  I n c  I  d e n t a  I s  d u r I n g  
1 9 8 2 .  T h I s  r e p r e s e n t s  a n  I n c r e a s e  o f  8 .  7 %  o v e r  t h e  $ 2 . 3  
b i l l i o n  s p e n t  I n  S o u t h  C a r o l i n a  I n  1 9 8 1 ,  a n d  a  4 7 . 1 %  
I n c r e a s e  o v e r  1 9 7 8 .  
T r a v e l  I n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  1 9 8 2  g e n e r a t e d  
d e m a n d  f o r  m a n y  d i f f e r e n t  g o o d s  a n d  s e r v i c e s ,  a n d  
t h r o u g h  t h e  m u l t i p l i e r  e f f e c t  p r o d u c e d  r e c e i p t s  f o r  a  
n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  I n d u s t r i e s .  A s  I n  1 9 8 1 ,  s p e n d i n g  o n  
f o o d  s e r v i c e  w a s  t h e  d o m i n a n t  e x p e n d i t u r e  c a t e g o r y ,  
t o t a l i n g  $ 8 4 7  m i l l i o n ,  o v e r  3 4 %  o f  t h e  S t a t e  t o t a l  
t r a v e l - r e l a t e d  e x p e n d i t u r e s .  A u t o  t r a n s p o r t a t i o n  
c o m p r i s e d  t h e  s e c o n d  l a r g e s t  s p e n d i n g  c a t e g o r y  w i t h  $ 5 4 7  
m i l l i o n ,  a p p r o x i m a t e l y  2 2 %  o f  t h e  t o t a l .  L o d g i n g  
e x p e n d i t u r e s  r a n k e d  t h i r d  w i t h  $ 4 6 4  m i l  l i o n ,  a c c o u n t i n g  
f o r  n e a r l y  1 9 %  o f  t h e  t o t a l .  
T a b l e  2  
U . S .  R E S I D E N T  T R A V E L  S P E N D I N G  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
B Y  C A T E G O R Y ,  1 9 8 2  
E x p e n d i t u r e  
C a t e g o r y  
P u b  I  l c  T r a n s p o r t a t i o n  
A u t o  T r a n s p o r t a t i o n  
L o d g i n g  
F o o d  S e r v i c e  
E n t e r t a i n m e n t / R e c r e a t i o n  
I n c i d e n t a l s  
T o t a l s  
E x p e n d i t u r e s  
(  $  m  I  I  I  I o n s )  
$  1 9 4 . 3  
5 4 7 . 2  
4 6 3 . 5  
8 4 7 . 2  
2 0 3 . 8  
2 1 0 . 2  
$ 2 , 4 6 5 . 3  
P e r c e n t  o f  
S t a t e  T o t a l  
7 . 8 %  
2 2 . 2  
1 8 . 8  
3 4 . 4  
8 . 3  
8 . 5  
1 0 0 . 0 %  
N o t e :  D e t a i l s  m a y  n o t  a d d  t o  t o t a l s  d u e  t o  r o u n d i n g .  
S o u r c e :  U . S .  T r a v e l  D a t a  C e n t e r  
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Travel-Generated Payrol I 
As travelers In South Carol ina purchased goods and 
services from retail and service establishments located 
throughout the State, a proportion of the receipts went 
to pay their employees. On the average, a dollar of 
travel expenditure in South Carolina produced 19 cents 
in wage and salary Income during 1982. Wages and 
salaries paid by South Carol Ina travel-related firms and 
directly attributable to traveler spending totaled $476 
m I II I on in 1982. This Increase represents a growth of 
3.7% over the 1981 travel-generated payroll of $459 
mi II !on. 
The largest payroll from travel-related activities 
was In the food servIce industry. Food servIce payro I Is 
reached near I y $206 m 1 I I I on accountIng for over 43% of 
the total. The second largest category was lodging with 
$108.2 million in travel-generated payroll, which 
accounted for near I y 23% of the tot a I trave !-generated 
payro I I In the State. 
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T a b l e  3  
T R A V E L - G E N E R A T E D  P A Y R O L L  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
B Y  C A T E G O R Y ,  1 9 8 2  
I n d u s t r y  C a t e g o r y  
P u b  I  l c  T r a n s p o r t a t i o n  
A u t o  T r a n s p o r t a t i o n  
L o d g i n g  
F o o d  S e r v i c e  
E n t e r t a i n m e n t / R e c r e a t i o n  
G e n e r a l  R e t a i l  T r a d e  
T r a v e l  A r r a n g e m e n t  
T o t a l s  
P a y r o l l  
( . $ m i l l i o n s )  
$  4 5 . 2  
3 0 . 8  
1 0 8 . 2  
2 0 5 . 6  
5 2 . 2  
2 9 . 2  
4 . 6  
$ 4 7 5 . 8  
P e r c e n t  o f  
S t a t e  T o t a l  
9 . 5 %  
6 . 5  
2 2 . 7  
4 3 . 2  
1 1 . 0  
6 . 1  
1 . 0  
1 0 0 . 0 %  
N o t e :  D e t a i l s  m a y  n o t  a d d  t o  t o t a l s  d u e  t o  r o u n d i n g .  
S o u r c e :  U . S .  T r a v e l  D a t a  C e n t e r  
T r a v e l - G e n e r a t e d  E m p l o y m e n t  
O n e  o f  t h e  m o s t  I m p o r t a n t  b e n e f i t s  o f  t r a v e l  a n d  
t o u r i s m  I s  t h e  e m p l o y m e n t  w h i c h  t h i s  a c t i v i t y  s u p p o r t s .  
T r a v e l  c r e a t e s  j o b s  f o r  I n d i v i d u a l s  w i t h i n  c o m m u n i t i e s  
b y  a t t r a c t i n g  m o n e y  f r o m  o u t s i d e  t h e  c o m m u n i t y .  D u e  t o  
t h e  d i v e r s i t y  o f  s p e n d i n g  o n  t r a v e l  a n d  t o u r i s m ,  a  w i d e  
v a r i e t y  o f  J o b s  a r e  c r e a t e d  a t  e v e r y  s k i l l  l e v e l .  O n  
t h e  a v e r a g e ,  e v e r y  $ 3 6 , 1 7 0  s p e n t  b y  t r a v e l e r s  I n  S o u t h  
C a r o l i n a  d i r e c t l y  s u p p o r t e d  o n e  j o b  I n  1 9 8 2 .  
D u r I n g  1 9 8 2 ,  t r a v e  I  a n d  t o u r I s m  d I r e c t  I  y  s u p p o r t e d  
6 8 , 1 6 3  j o b s  t h r o u g h o u t  t h e  S t a t e ,  c o m p r I s I n g  a b o u t  5 . 9 %  
o f  t o t  a  I  n o n - a g r  I  c u I  t u r a  I  p a y r o  I  I  e m p  I  o y m e n t .  T h e  U . S .  
T r a v e l  D a t a  C e n t e r  e s t i m a t e d  t h a t  w i t h o u t  t h e s e  
a d d i t i o n a l  t r a v e l - r e l a t e d  J o b s ,  t h e  S t a t e ' s  u n e m p l o y m e n t  
r a t e  w o u l d  h a v e  b e e n  5 . 2  p e r c e n t a g e  p o i n t s  h i g h e r  t h a n  
I t  w a s ,  r i s i n g  t o  a  l e v e l  o f  1 7 . 0 %  o f  t h e  l a b o r  f o r c e  a t  
t h e  h e i g h t  o f  t h e  r e c e s s i o n .  
I n  J o b s ,  a s  I n  p a y r o l l ,  f o o d  s e r v i c e ,  I n c l u d i n g  
r e s t a u r a n t s  a n d  o t h e r  e a t i n g  a n d  d r i n k i n g  e s t a b l  l s h -
m e n t s ,  w a s  t h e  l e a d e r  a n d  p r o v i d e d  m o r e  j o b s  t h a n  a n y  
o t h e r  t r a v e  I - r e  I  a  t e d  I n d u s t r y  c a t e g o r y ,  a c c o u n t I n g  f o r  
3 7 , 0 0 0  j o b s ,  a p p r o x i m a t e l y  5 5 %  o f  t h e  S t a t e  t o t a l  
t r a v e l - g e n e r a t e d  e m p l o y m e n t .  T h i s  I s  a t t r i b u t a b l e  t o  
t h e  l a b o r - I n t e n s i t y  o f  t h e  I n d u s t r y  a n d  t h e  l a r g e  
p r o p o r t i o n  o f  t r a v e l  e x p e n d i t u r e s  o n  f o o d  s e r v i c e .  
L o d g i n g ,  a n o t h e r  l a b o r - I n t e n s i v e  b u s i n e s s ,  a c c o u n t e d  f o r  
2 0 %  o f  J o b s  a t t r i b u t a b l e  t o  t r a v e l  s p e n d i n g .  
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Table 4 
TRAVEL-GENERATED EMPLOYMENT IN SOUTH CAROLINA 
BY CATEGORY, 1982 
Industry Category 
Pub I lc Transportation 
Auto Transportation 
Lodging 
Food Service 
Entertainment/Recreation 
General Retail Trade 
Travel Arrangement 
Totals 
Employment 
(jobs) 
2,941 
3,377 
13,796 
37,410 
6,594 
3,709 
336 
68,163 
Percent of 
State Total 
4.3% 
5.0 
20.2 
54.9 
9.7 
5.4 
0.5 
100.0% 
Note: Details may not add to totals due to rounding. 
Source: U.S. Travel Data Center 
Travel-Generated Tax Revenue 
Another Important economic benefit of travel and 
tourism Is the tax revenue which It generates for 
federal, state and local governments. This money Is 
used by governments to Improve the overall quality of 
I ffe enjoyed by Americans. 
Level of 
Government 
Federal 
State 
Local 
Over a I I 
Table 5 
TRAVEL-GENERATED TAX REVENUE 
IN SOUTH CAROLINA, 1982 
Tax Revenue 
($ mill Ions) 
$ 84.8 
113.5 
12.8 
$211 .1 
Percent of Tax 
Revenue Coli ected 
In South Carol Ina 
2.0% 
5.8 
2.0 
3.1% 
Source: U.S. Travel Data Center 
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T h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  I m p o s e s  t a x e s  o n  
g a s o l i n e ,  a i r l i n e  t i c k e t s  a n d  p e r s o n a l  a n d  c o r p o r a t e  
I n c o m e .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  t r a v e l  s p e n d i n g  i n  S o u t h  
C a r o l  I n a  g e n e r a t e d  $ 8 4 . 8  m l  I  I  i o n  f o r  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  w h i c h  c o m p r i s e d  2 . 0 %  o f  t h e  t o t a l  f e d e r a l  t a x  
c o l l e c t i o n s  I n  S o u t h  C a r o l i n a  d u r i n g  1 9 8 2 .  
T r a v e  I  e r s  I n  S o u t h  C a r o  I  1  n a  d  1  r e c t I  y  g e n e r a t e d  
a n o t h e r  $ 1 1 3  . •  5  m i l l i o n  I n  t a x  r e v e n u e  f o r  t h e  S t a t e  
T r e a s u r y  t h r o u g h  S t a t e  1  n c o m e ,  s a  I  e s  a n d  e x c  1  s e  t a x e s .  
T h e s e  t r a v e l  r e l a t e d  t a x e s  c o m p r i s e d  a p p r o x i m a t e l y  5 . 8 %  
o f  t o t a  I  S t a t e  t a x  r e v e n u e  f o r  f  1  s e a  I  y e a r  1 9 8 2 .  O n  t h e  
a v e r a g e ,  e a c h  t r a v e  I  d o l  I  a r  p r o d u c e d  4 . 6  c e n t s  i n  S t a t e  
t a x  r e c e  1  p t s .  
L o c a l  g o v e r n m e n t s  a l s o  d i r e c t l y  b e n e f i t e d  f r o m  
t r a v e  1 .  O u r  1  n g  1 9 8 2 ,  t r a v e  I  e r  s p e n d  1  n g  g e n e r a t e d  $ 1 2 . 8  
m l  I  1  I  o n  I n  s a l e s  a n d  p r o p e r t y  t a x  r e v e n u e  f o r  c o u n t y  a n d  
m u n i c i p a l  g o v e r n m e n t s ,  o r  2 . 0 %  o f  l o c a l  t a x  r e c e i p t s  
f r o m  a l l  s o u r c e s .  E a c h  t r a v e l  d o l l a r  p r o d u c e d  a b o u t  
o n e - h a l f  c e n t  f o r  l o c a l  t a x  c o f f e r s .  
D I S I ' R I B U T I O N  O F  S O U T H  C A R O L I N A  
T R A V E L - R E L A T E D  I N D U S l ' R I A L  G R O W T H  
I N  1 9 8 2  
P e r c e n t  P e r c e n t  
1 0 0 -
- 1 0 0  
8 0  - - 8 0  
6 0  - - 6 0  
4 0  -
- 4 0  
2 0  - - 2 0  
o -
0  
E x p e n d i t u r e s  
P a y r o l l  
E m p l o y m e n t  
I
P u b l  i c  T r a n s p o r t a t i o n  i  E n t e r t a i n m e n t / R e c r e a t i o n  
A u t o  T r a n s p o r t a t i o n  I n c i d e n t a l s  
L o d g i n g  T r a v e l  A r r a n g e m e n t  
F o o d  : . ; - :  G e n e r a l  R e t a i l  T r a d e  
S o u r c e :  U n i t e d  S t a t e s  T r a v e l  D a t a  C e n t e r  
8 4  
In 1980, the South Carol Ina Department of Parks, 
Recreation and Tourism launched a European tourism 
marketing program to attract a portion of the Western 
European travel market to uti I fze the attractions and 
facll !ties of the travel Industry throughout South 
Carol Ina. Since that time, the number of Western 
European visitors to South Carol Ina has continued to 
grow. In 1983, more than 27,000 people from Western 
Europe vIs 1 ted the State, spend 1 ng more than $6.2 
mf I I ion. These figures represent an Increase of more 
than 10,000 persons and $2 m 1 I I 1 on 1 n expend 1 tures over 
the past two years. The number of Western European 
visitors has Increased by almost six percent, and the 
travel-related dollar figures have Increased by 12 
percent s 1 nee I ast year. 
Summary and Outlook 
Tourism activity continued to expand during 1982, 
generating revenue, personal Income and employment 
opportunities that could not be found in the depressed 
construction and manufacturing sectors of the State. 
1983 saw increased activity as the economy Improved. 
The future of tourist-related Industries plays a key 
role In the State's economic outlook. With continued 
marketing efforts directed at Western Europe and Canada 
as well as the establ fshment of more retirement-oriented 
communities, economic growth In tourist-related 
activities Is expected to remain robust, creating new 
directions for further economic development strategies 
1 n the State. 
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S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  P A R K S  
2 1  
1 .  O c o n e e  
2 .  K e o w e e - T o x a w a y  
3 .  T a b l e  R o c k  
4 .  W i l d c a t  W a y s i d e  
5 .  P l e a s a n t  R i d g e  
6 .  
S a d l e r s  C r e e k  
7 .  P a r i s  M o u n t a i n  2 6 .  B a r n w e l l  
8 .  C r o f t  2 7 .  S a n t e e  S t a t e  R e s o r t  P a r k  
9 .  
K i n g s  M o u n t a i n  
2 8 .  W o o d s  B a y  
1 0 .  G r e e n v 1 0 o d  
2 9 .  
L y n c h e s  R i v e r  
1 1 .  R o s e  H i  1 1  
3 0 .  
L i t t l e  P e e  D e e  
1 2 .  
C h e s t e r  
3 1 .  
R i v e r s  B r i d g e  
1 3 .  L a n d s f o r d  C a n a l  3 2 .  
C o l l e t o n  
1 4 .  A n d r e w  J a c k s o n  
3 3 .  
G i v h a n s  F e r r y  
1 5 .  
H i c k o r y  K n o b  S t a t e  
3 4 .  
O l d  D o r c h e s t e r  
R e s o r t  P a r k  3 5 .  
C h a r l e s  T o w n e  L a n d i n g  
1 6 .  B a k e r  C r e e k  3 6 .  
H u n t i n g  I s l a n d  
1 7 .  H a m i l t o n  B e a c h  
3 7 .  
E d i s t o  B e a c h  
1 8 .  D r e h e r  I s l a n d  3 8 .  
H a m p t o n  P l a n t a t i o n  -
1 9 .  S e s q u i c e n t e n n i a l  U n d e r  D e v e l o p m e n t  
2 0 .  
G o o d a l e  3 9 .  
H u n t i n g t o n  B e a c h  
2 1 .  C h e r a w  
4 0 .  
M y r t  1  e  B e a c h  
2 2 .  R e d c l i f f e  P l a n t a t i o n  
4 1 .  
C a e s a r ' s  H e a d  
2 3 .  A i k e n  
2 4 .  
P o i n s e t t  
•  
C a m p i n g  F a c i l i t i e s  
2 5 .  
L e e  
•  
N o  C a m p i n g  F a c i l i t i e s  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  T o u r i s m  
8 6  


TRANSPORTATION 
As the State's economy matures and develops 
service-type Industries, one of the keys to this 
transformation Is the quality of the transportation 
system. In 1983, three baste modes of transportation 
reflected the upswing In the economy. They were the 
Interstate system, the ports system and the Increased 
usage of air routes by small aircraft. The Interstate 
system provided transportation routes for shipping 
manufactured goods and agricultural goods to State 
markets and to other states. Ports activity Increased 
as the economy recovered and exports and Imports grew. 
Further, aircraft traffic Increased the partiality to 
the expansion of tourism on the State's coast. 
HIGHWAYS 
The foundation for an economy's transportation 
network Is an adequate highway system. In South 
Carolina, the highway system, as noted, consists of 
39,824 miles of roadway. The South Carolina Department 
of Highways and Public Transportation has responsibility 
for planning, constructing and maintaining a highway 
system. During fiscal year 1982-83, the excess of 
revenues and other receipts over expenditures amounted 
to $39.8 m II I I on, a 36.6% decrease from f I sea I year 
1981-82. The Increase In expenditures was due In part 
to an Increase In highway construction activity. 
During fiscal year 1983, total revenues grew almost 
$21 million, or 6.2%, while total expenditures Increased 
by 16.1%, amounting to $316.0 million. The largest 
expenditure category, accounting for 48% of the total, 
was highway construction. Expenditures on highway 
construction Increased $24.7 mill ton, or 19.5% during 
fiscal year 1983. Highway maintenance, which accounted 
for 29% of the tot a I, Increased 1.0%. The average 
regular maintenance cost per mile for Interstate roads 
was $5,579, for primary roads, $2,326, for secondary 
roads, $1,403 and for all other roads, $1,699. 
Approximately 60% of the highway dollar came from the 
motor fue I tax. Revenue from motor fue I taxes In f I sea I 
year 1982-83 Increased 3.5% over fiscal year 1981-82. 
ThIs Increase was due to the two cents per ga I I on 
Increase In motor fuel tax not being In effect for the 
entire year 1981-82. Motor fuel consumption continued 
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t o  d e c  I  I  n e  a s  m o r e  m o t o r I s t s  s h I f t e d  t o  s m a  I  I  e r ,  m o r e  
f u e l - e f f i c i e n t  v e h i c l e s .  D u r i n g  1 9 8 2 - 8 3 ,  m o t o r  f u e l  
c o n s u m p t i o n  w a s  d o w n  t o  1 . 7  b i l l i o n  g a l l o n s ,  o r  a  o n e  
p e r c e n t  d e c r e a s e  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  
A I R P O R T S  
T h e  e x i s t e n c e  o f  a n  e f f i c i e n t  a i r  t r a n s p o r t a t i o n  
s y s t e m  I s  e s s e n t  I  a  I  t o  a  g r o w I n g  e c o n o m y  w I t h  I t s  n e e d  
f o r  m o b  i I i  t y  o f  p e o p  I  e ,  g o o d s  a n d  s e r v I c e s .  P r e s e n t  I  y ,  
S o u t h  C a r o l i n a  h a s  a i r p o r t  f a c l l  i t l e s  i n  4 5  o f  I t s  4 6  
c o u n t i e s .  C h e r o k e e  C o u n t y  I s  t h e  o n l y  e x c e p t i o n ,  a n d  
c o n s t r u c t i o n  p l a n s  f o r  a  r u n w a y  a r e  c u r r e n t l y  u n d e r w a y .  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  a i r  t r a n s p o r t a t i o n  a c t i v i t y  
I n c r e a s e d  d u r i n g  c a l e n d a r  y e a r  1 9 8 3 ,  r e f l e c t i n g  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  o v e r a l l  e c o n o m i c  r e c o v e r y  I n  t h e  n a t i o n .  
A t  t h e  S t a t e  l e v e l ,  t o t a l  c l r c r a f t  o p e r a t i o n s  s h o w e d  a  
s m a l l  I n c r e a s e  f r o m  3 9 7 , 5 3 1  I n  1 9 8 2 ,  t o  4 0 0 , 4 8 1  I n  1 9 8 3 .  
A  I  I  a  l  r c r a f t  o p e r a t i o n s  
c a t e g o r i z e d  a s  g e n e r a l  a v i a t i o n ,  
o r  c o m m u t e r  a i r  I  i  n e  o p e r a t I o n s .  
i n  t h e  S t a t e  c a n  b e  
m a j o r  a i r l i n e  c a r r i e r s  
S O J 1 H  C A A C U N A  A I R  " T R A N S P C R T A T I ( J I . I  A C T I V I T Y  
1 9 8 3  
G e n e r a l  A v 1 a t 1 m  
S O O R C E :  S O O T H  C M O . I I I A  I V : R O W J T I C S  C O I I I S S I I J I  
9 0  
A i r  C & r r i e r  
South Carol Ina Aircraft Operations 
by Category 
Category 
Air Carrier 
Commuter 
Genera I AvIatIon 
Military 
Total Operations 
1982 
56,792 
35,375 
222,360 
83,004 
397,531 
1982-1983 
1983 
41,991 
45,538 
221,206 
91,746 
400,481 
Source: South Carol Ina Aeronautics Commission 
Percent 
Change 
-26.0% 
28.7 
-0.5 
10.5 
0.7% 
The largest segment of air transportation In the 
State Is general aviation. General aviation Is defined 
as aviation which is not scheduled commercial service or 
mi I ltary flying. it embraces a wide variety of civl I 
flying activities, from private, pleasure flights to 
corporate trips and aerial appllcatlng or crop dusting. 
During 1983, general aviation aircraft operations 
declIned only 0.5% from 222,360 to 221,206 operations. 
During 1983, scheduled air carrier operations 
dec! !ned some 26 percent from the previous year, 
primarily because Piedmont Airlines chose to stop 
service to Florence. Piedmont along with United, Delta, 
Eastern, and New York Air continue to provide service to 
the four major population centers of Columbia, 
Greenvi lie-Spartanburg, Charleston, and Myrtle Beach. 
Air carrier operations recorded at those airports during 
1983 were 41,991, a decline of 14,801 from 1982. 
The Airline Deregulation Act of 1978 made it much 
easier for air carriers to enter new markets. Since 
passage of the Act, there has been a noticeable shift 
nationwide by the carriers out of the older, 
unprofitable markets. 
From 1978 to 1980, air carrier operations in the 
State declined by almost 60%. Then, from 1980 to 1982, 
in spite of poor economic conditions, air carrier 
operations showed a 2.3% Increase reflecting a 
stab! I I zing trend in the proper service/market mix 
required to maintain profitability. The decrease last 
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y e a r  I s  a  f u r t h e r  a d j u s t m e n t .  I t  I s  I  l k e l y  t h a t  t h e  
v o i d  a t  F l o r e n c e  w i l l  b e  f i l l e d  b y  a  c o m m u t e r  I n  t h e  
n e a r  f u t u r e .  
D u r i n g  1 9 8 3 ,  a i r  t a x i  o r  c o m m u t e r  o p e r a t i o n s  s h o w e d  
t h e  l a r g e s t  I n c r e a s e  o f  2 9 %  f r o m  a  l e v e l  o f  3 5 , 3 7 5  
o p e r a t i o n s  i n  1 9 8 2  t o  4 5 , 5 3 8  o p e r a t i o n s  I n  1 9 8 3 .  I n  
1 9 8 1 ,  c o m m u t e r  o p e r a t i o n s  e x c e e d e d  t h e  l a r g e r  a i r  
c a r r i e r  b u s i n e s s  b y  1 , 6 7 2  o p e r a t i o n s ,  b u t  d u r i n g  1 9 8 2 ,  
c o m m u t e r  o p e r a t i o n s  w e r e  2 1 , 4 1 7  o p e r a t i o n s  b e l o w  t h e  
l a r g e r  a i r  c a r r i e r  o p e r a t i o n  l e v e l .  
P O R T S  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  s y s t e m  c o n s i s t s  o f  t h r e e  
m o d e r n  a n d  e f f i c i e n t  c o a s t l i n e  p o r t s  ( C h a r l e s t o n ,  
G e o r g e t o w n  a n d  P o r t  R o y a l )  a n d  a n  I n l a n d  j e t  p o r t  
( G r e e n v i l l e - S p a r t a n b u r g  A i r p o r t ) .  T h r o u g h  1 9 8 3 ,  S o u t h  
C a r o l i n a  h a s  I n v e s t e d  m o r e  t h a n  $ 1 8 1  m i l l i o n  I n  p o r t  
f a c  I I  I t  I  e s .  C u r r e n t  r e p  I  a c e m e n t  v a  I  u e  I s  e s t  I  m a t e d  a t  
$ 4 1 1  m i l  l i o n .  R e t u r n  o n  I n v e s t m e n t  t o  S o u t h  C a r o l i n a  
t a x p a y e r s  I s  e s t i m a t e d  t o  b e  $ 2 1  m i l l i o n  p e r  y e a r  I n  t h e  
f o r m  o f  p o r t - !  n d u c e d  s t a t e  t a x e s .  T h I s  r e t u r n  I s  
e q u i v a l e n t  t o  m o r e  t h a n  t h r e e  d o l l a r s  e v e r y  y e a r  f o r  
e v e r y  o n e  d o  I  I  a r  o f  c o s t  t o  t h e  S t a t e  f o r  d e v e  I  o p I n g  
p o r t  f a c i l i t i e s .  S o m e  2 , 0 0 0  S o u t h  C a r o l i n a  e n t e r p r i s e s  
u s e  t h e  S t a t e  p o r t s  r e g u l a r l y .  T h e s e  f i r m s  g e n e r a t e  a n  
e s t  I  m a t e d  3 0  p e r c e n t  o f  S o u t h  C a r o  I  I  n a
1
s  t o t  a  I  p e r s o n a  I  
I n c o m e .  
S t a t e  P o r t s  A u t h o r i t y  t e r m i n a l s  h a n d l e  
a p p r o x i m a t e l y  f o u r  m l  I  I  i o n  t o n s  o f  g e n e r a l  d r y  b u l k  
c a r g o  p e r  y e a r .  T h e  P o r t  o f  C h a r l e s t o n  r a n k s  1 1 t h  a m o n g  
a l l  U n i t e d  S t a t e s  p o r t s  I n  d o l l a r  v a l u e  o f  t r a d e .  T h e  
S t a t e  o w n s  2 0  s h i p  b e r t h s  o v e r  t w o  m i l e s  I n  t o t a l  
l e n g t h ,  b a c k e d  u p  b y  m o r e  t h a n  t w o  m i l l i o n  s q u a r e  f e e t  
o f  e n c l o s e d  s t o r a g e  a r e a .  C h a r l e s t o n  h a s  1 7  b e r t h s ,  
G e o r g e t o w n  t w o ,  a n d  P o r t  R o y a l  o n e .  M o r e  t h a n  1 2 , 0 0 0  
c o n t a i n e r s  o n  c h a s s i s  c a n  b e  p a c k e d  I n  t h e  p o r t ' s  b a c k u p  
a r e a .  
S o u t h  C a r o  I  I n a  p o r t s  p r o v I d e d  e x c e  I  I  e n t  s e r v i c e  t o  
s h i p p e r s  d u r i n g  t h e  y e a r .  T h e  h u b  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  
p o r t  a c t i v i t i e s  I s  t h e  p o r t  o f  C h a r l e s t o n ,  w h i c h  l i v e s  
u p  t o  I t s  n a m e  a s  t h e  " S e r v i c e  P o r t  o f  t h e  S o u t h "  b y  
e f f i c i e n t l y  h a n d l i n g  m o r e  t h a n  f o u r  m i l l i o n  t o n s  o f  
g e n e r a l  a n d  d r y  b u l k  c a r g o  p e r  y e a r .  T o t a l  v a l u e  o f  
9 2  
general cargo trade through Charleston was $5.9 billion 
In calendar year 1981. Trade through South Carolina 
ports l s about 45 percent w l th Europe, 35 percent w l th 
the Far East and 20 percent with the remainder of the 
world. About 60 percent of this trade originates or 
terminates in South Carolina. The remainder Involves 
primarily Georgia, North Carolina, Tennessee and the 
Midwest. Currently, State Ports Authority's general 
cargo trade through Char I eston l s about 64 percent 
export and 36 percent Import. Sixty-three percent of 
container tonnage is export and 62 percent of the total 
tonnage at alI State Ports Authority ports Is export. 
This represents a major swing since 1973, when the port 
moved away from a dependence on Imports. Prior to that 
time, about 70 percent of Charleston's cargoes was 
Import. 
South Carolina's leading exports are textiles, 
fibers, chemicals, paper products, grain, forest 
products, woodpulp, clay and clay products, heavy equip-
ment and machinery. Major Imports Include semlflnlshed 
textl le goods, Iron and steel products, bananas, 
metallic ores, petroleum, plywood and veneers and a 
variety of consumer goods. 
Containerized cargoes have grown at an accelerated 
rate since 1970, reaching over two million tons In 
fiscal 1983. More than 365,000 containers (twenty-foot 
equivalent units) per year are handled through the Port 
of Charleston. Charleston Is now the seventh-ranked 
container port l n the cont i nenta I United States, l n 
terms of container tonnage, and Charleston handles more 
container tonnage than any other port from Baltimore 
around to Long Beach, California. Slxty-nlne percent of 
Char I eston 1 s genera I cargoes move l n conta l ners. 
Projections Indicate that containerized cargo will reach 
85 percent In the near future. Some $26 ml I I ton has 
been invested by the State In container service 
capability at Its terminals on the west bank of the 
Cooper River and $71 ml I I ton at the new Wando Terminal. 
Char teston and Georgetown have become major ports 
of entry for Imported hardwood products from the Far 
East, Africa and South America. Most of these products 
go to plywood and veneer processors in South Carolina 
and to furniture manufacturers In Georgia, South 
Caro If na and North Caro If na. 
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M a j o r  n e w  e x p o r t  o p p o r t u n i t i e s  h a v e  o p e n e d  u p  
r e c e n t l y  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  O n e  o f  t h e s e  I s  s o u t h e r n  
p i n e  l u m b e r .  S o u t h  C a r o l i n a  p r o d u c e r s  a r e  a c t i v e l y  
e n g a g e d  I n  t h i s  b u s i n e s s  a t  p r e s e n t  w i t h  g o o d  p r o s p e c t s  
f o r  f u t u r e  g r o w t h .  A d d i t i o n a l l y ,  I m p o r t a n t  m a r k e t s  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a - m a n u f a c t u r e d  t e x t !  l e  m a c h i n e r y  a r e  
o p e n i n g  u p  I n  B r a z i l .  
T h e  a g r i c u l t u r a l  s e c t o r  o f  t h e  S t a t e  d e p e n d s  
h e a v i l y  u p o n  p o r t  f a c l  I  ! t i e s .  T w e n t y - n i n e  p e r c e n t  o f  
t h e  t o t a l  v a l u e  o f  S o u t h  C a r o l i n a ' s  a g r i c u l t u r a l  
p r o d u c t i o n  I s  e x p o r t e d ,  p r i m a r l  l y  t h r o u g h  S t a t e  p o r t  
f a c i l i t i e s .  T h e  e x p o r t  g r a i n  e l e v a t o r  a t  N o r t h  
C h a r l e s t o n  h a s  a  c a p a c i t y  o f  1 . 5  m l  I  I  i o n  b u s h e l s .  I t  
h a n d l e d  4 5 9 , 4 9 1  t o n s  o f  c o r n ,  s o y b e a n s  a n d  w h e a t  I n  
f  I  s e a  I  y e a r  1 9 8 3 .  
P o r t  o p e r a t i o n s  a r e  s u p p o r t e d  o n  l a n d  a n d  s e a .  T h e  
P o r t  o f  C h a r l e s t o n  I s  s e r v e d  b y  t w o  m a j o r  r a i l r o a d s ,  
N o r f o l k - S o u t h e r n  R a i l w a y  C o r p o r a t i o n  a n d  t h e  
S e a b o a r d / C h e s s l e  S y s t e m  R a l  I  r o a d s ,  a n d  b y  9 4  m o t o r  
l i n e s .  R a i l  l i n e  t r a f f i c  I n v o l v e s  a p p r o x i m a t e l y  1 5 , 0 0 0  
r a  I  I  c a r s  p e r  y e a r ,  w h  I I  e  t r u c k  m o v e m e n t s  a v e r a g e  a b o u t  
8 0 0  t r u c k s  e a c h  w o r k i n g  d a y .  
S e v e n t e e n  c o n t a i n e r s h i p  I  i n e s  c a l  I  r e g u l a r l y  a t  t h e  
P o r t  o f  C h a r l e s t o n :  C O S C O ,  S e a - L a n d  S e r v i c e ,  U n i t e d  
S t a t e s  L i n e s ,  M a e r s k  L I n e ,  I t a  I  I  a n  L i n e ,  E v e r g r e e n  L i n e ,  
A C T  / P A C E  L I n e ,  O r i e n t  O v e r s e a s  C o n t a I n e r  L I n e ,  N a v  i  e r a s  
d e  P u e r t o  R i c o ,  C o l u m b u s  L i n e ,  T r a n s  F r e i g h t  L i n e ,  C M A ,  
A B C ,  K . S .  L i n e ,  D a r t ,  N e p t u n e  O r i e n t  L i n e  a n d  D e l t a  
L i n e .  
T h e  t o t a l  p r o f i l e  o f  o c e a n  s e r v i c e  c o v e r s  s o m e  5 6  
f o r e i g n  c o u n t r i e s .  M o r e  t h a n  1 , 7 9 9  s h i p s  r e p r e s e n t i n g  
8 7  s t e a m s h i p  c o m p a n i e s  c a l l e d  a t  S t a t e  p o r t s  I n  1 9 8 3 .  
T h e s e  I n c l u d e  3 0 2  t a n k e r s  a n d  d r y  b u l k  c a r r i e r s  w h i c h  
b e r t h  a t  p r i v a t e  t e r m i n a l s .  
S o u t h  C a r o l i n a  p o r t  o p e r a t i o n s  a r e  s u p p o r t e d  b y  2 0  
c a r g o  a n d  m a r i n e  s u r v e y o r s ,  1 2  s h i p  s u p p l i e r s ,  f i v e  
d r e d g I n g  c o m p a n I e s ,  3 6  b r o k e r / f o r w a r d e r  b u s i n e s s e s ,  3 3  
s t e a m s h i p  a g e n t s ,  t e n  s h i p p i n g  l i n e  o f f i c e s ,  1 7  
s t e v e d o r i n g  f i r m s ,  s e v e n  t u g b o a t  o p e r a t o r s ,  1 5  g e n e r a l  
c a r g o  w a r e h o u s i n g  c o m p a n i e s ,  1 9  c o n t a i n e r  l e a s i n g  a n d / o r  
r e p a i r  d e p o t  o p e r a t i o n s  a n d  s e v e n  f o r e i g n  c o n s u l a r  
r e p r e s e n t a t I v e s .  T h I s  s u p p o r t  a i d s  t h e  p o r t  s y s t e m  I n  
m e e t i n g  t h e  d e m a n d s  o f  a  t o t a l  p r o f !  l e  o f  o c e a n  s e r v i c e  
c o v e r i n g  s o m e  5 6  f o r e i g n  c o u n t r i e s .  
9 4  
In May of 1982, the Wando Container Terminal was 
opened with three new containership berths and four 
special container cranes. The Wando location offers 
potential for meeting future demand for port services 
Into the 1990 1s. Our I ng the 1982-83 f I sea I year, 79,000 
TEU's !Twenty-Foot-Equivalent Units) were handled at the 
Wando Terminal. It Is expected to have a high economic 
Impact on the South Carpi Ina economy as well as 
benet I cIa I operatIon a I Impact on the port. 
ORION, a computerized shipping processing system, 
has been developed by the State Ports Authority. It 
I Inks the Ports Authority data base to those of the 
United States Customs Service, the United States Depart-
ment of Agriculture, steamship I ines and agencies, and 
brokers and forwarders. This 24-hour, on-1 lne system 
keeps track of shipments and expedites all cargoes 
through the ports In record time. Breakbulk cargo 
clearances, which used to require several days In some 
cases, are now accomp I I shed wIthIn 48 hours. NInety-
elght percent of alI containers arriving at the ports 
now are cleared for shipment within a couple of hours of 
arrival. 
The International Transport Center, which was 
dedIcated November 9, 1983, Is I ocated on South Caro i Ina 
Highway 290 near Greenvl I !a-Spartanburg Airport and 
Interstate 85, which readily connects to six other 
Interstates. The International Transport Center 
facl I ltates Interchange activities Inbound and outbound 
and prevents costly hauling of empty containers over the 
dIstance between the I nternat I on a I Transport Center and 
the Port of Char I eston. Area . pI ans Inc I ude marsha II I ng 
and distribution capabl I !ties. A large warehouse, a 
ra II yard and a prIvate I y-operated co I d storage fac i 1 1 ty 
are already constructed. 
The Charleston Harbor Deepening Study, authorized 
by Congress In 1976, has now been completed and has 
moved Into the advanced engineering and design stage. 
It Is hoped that Charleston's channels wll I be deepened 
to 40 feet, capable of hand! lng general cargo vessels of 
almost any size. 
A State Ports Authority-funded study of Georgetown 
Is currently being finalized to enhance opportunities 
for Industrial development in the area and to Identify 
port Improvements which would be needed to accommodate 
those IndustrIes. A I I of these deve I opments w iII enab 1 e 
the South Carolina port system to meet the growing 
demands of commerce, agriculture and Industry extending 
throughout the State. 
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T R A N S P O R T A T I O N  F A C I L I T I E S  I N  S O U T H  C A R O L I N A  
•  B a s i c  T r a n s p o r t  A i r p o r t s  
o  G e n e r a l  U t i l i t y  A i r p o r t s  
A  B a s i c  U t i l i t y  A i r p o r t s  
0  A i r  C a r r i e r  A i r p o r t s  
~ M i l i t a r y  A i r p o r t s  
M a j o r  I n t e r s t a t e  H i g h w a y s  
P a s s e n g e r  R a i l w a y s  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l i n a  A e r o n a u t i c s  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 1 ,  
S o u t h  C a r o l i n a  H i g h w a y  D e p a r t m e n t  a n d  P u b l i c  
S e r v i c e  C o m m i s s i o n ,  1 9 8 2  
9 6  

TOTAL GENERAL FUND REVENUES 
The General Fund Is the State's major source of 
funding for State activities. It is a composite of 
revenue sources derived from taxation of Income and 
sales and from licenses and fees. Also Included in this 
fund are all Institutional and departmental revenues or 
collections, Including income from the sale of 
commodities and services. 
The various revenues making up the General Fund are 
now categorized into two sources for accounting purposes 
in the fiscal State budget: Regular Sources and 
M I see I I aneous Sources. Prior to F I sea I year 1981-82, an 
additional category was provided for Federal Revenue 
Sharing which has since been discontinued. 
Regular Sources 
Regular Sources is comprised of those revenues 
which are estab II shed bases of revenue income from year 
to year. They are the Sa I es and Use Tax, Income Taxes 
(individual and Corporation) and an Ali Other segment 
encompassing ai I Regular Source revenues other than 
Sa I es and Income. 
M i see I I aneous Sources 
Miscellaneous Sources consists of additional 
revenues that are not as predictable as col lectlons from 
Regular Sources. Generally, this classification 
incorporates among others: 1) those receipts which do 
not always continue in succeeding years, often labeled 
as "nonrecurring" revenues, 2) fIrst-year co I I ect Ions of 
newly enacted taxes and 3) I ine-item transfers of agency 
appropriations to the General Fund for specific 
purposes. Due to constant shifts In revenue items from 
year to year, thIs category has no actua I trend to 
monitor and no analysis Is presented In the text. Refer 
to Appendix Table 7, p. 123, for historical reference. 
Revenue-Sharing: <D lscont I nued) 
Revenue Sharing was a direct fund transfer from the 
Feder a I government t ·o the State and t h us, not a norm a I 
source of State revenue. Quarterly al iotments were 
received from Fiscal Year 1972-73 through the first 
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q u a r t e r  o f  F i s c a l  y e a r  1 9 8 0 - 8 1  a c c o r d i n g  t o  f o r m u l a  
c r i t e r i a  s p e c i f i e d  I n  t h e  S t a t e  a n d  L o c a l  F i s c a l  
A s s i s t a n c e  A c t  o f  1 9 7 2  a n d  1 9 7 6 .  P r o g r a m s  I n c l u d e d  
G e n e r a  I  R e v e n u e  S h a r I n g  a n d  F e d e r a  I  A n t  ! - R e c e s s i o n  A  I  d .  
T h e  W i n d f a l l  R e v e n u e  S h a r i n g  F u n d ,  b a s e d  u p o n  r e g u l a r  
a  I  I  o t m e n t s  a n d  I n t e r e s t  ~arned b y  t h e  S t a t e  f o r  t h e  
f u n d i n g  p e r i o d  J a n u a r y  1 ,  1 9 7 2  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 7 3 ,  
w a s  u s e d  p r l m a r l  l y  f o r  c a p i t a l  o u t l a y  a p p r o p r i a t i o n s .  
F  I  s e a  I  Y e a r  1 9 8 2 - 8 3  
G e n e r a l  F u n d  R e v e n u e  c o l l e c t i o n s  f o r  F i s c a l  Y e a r  
1 9 8 2 - 8 3  t o t a l e d  $ 1 . 9 7 0  b i l l i o n ,  a n  I n c r e a s e  o f  $ 1 6 6 . 0  
m i l l i o n ,  o r  9 . 2 % ,  o v e r  t h e  $ 1 . 8 0 4  b i  I l i o n  c o l l e c t e d  I n  
F  I  s e a  I  Y e a r  1 9 8 1 - 8 2 .  A c t u a  I  r e c e I p t s  w e r e  1 0 0 . 3 %  o f  t h e  
$ 1 . 9 6 5  b l  I  I  i o n  a d j u s t e d  r e v e n u e  e s t i m a t e .  T h e  S t a t e  
c o m p l e t e d  ~he G e n e r a l  F u n d  b u d g e t  y e a r  I n  t h e  b l a c k  w i t h  
a n  u n r e s t r i c t e d  f u n d  b a l a n c e  o f  $ 9 . 9  m l  I  I  i o n .  T h e  g r a p h  
o n  t h e  n e x t  p a g e  s h o w s  t h e  G e n e r a l  F u n d  s u r p l u s  a n d  
d e f i c i t s  s i n c e  F i s c a l  Y e a r  1 9 7 2 - 7 3 .  
T h e  f i n a l  b u d g e t  s u r p l u s  w a s  a c h i e v e d  t h r o u g h  
c o o r d i n a t e d  f i n a n c i a l  m a n a g e m e n t  a c t i o n s  o f  t h e  S t a t e  
B u d g e t  a n d  C o n t r o l  B o a r d  a n d  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y .  T h e  
s e r i o u s  1 9 8 1 - 8 2  r e c e s s i o n  c o n t r a c t e d  t h e  g e n e r a l  e c o n o m y  
o f  t h e  S t a t e  u n t i l  l a t e  S p r i n g  o f  1 9 8 3 .  G e n e r a l  F u n d  
R e v e n u e  y i e l d s  w e r e  c o n s t r a i n e d ,  a c c o r d i n g l y .  T h e  B o a r d  
o f  E c o n o m i c  A d v i s o r s  m a d e  p e r i o d i c  d o w n w a r · d  a d j u s t m e n t s  
f o r  G e n e r a l  F u n d  R e v e n u e  e x p e c t a t i o n s  I n  l i n e  w i t h  
d e t e r i o r a t i n g  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s .  T h e  S t a t e  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B o a r d  a c c e p t e d  t h e  r e v i s e d  f o r e c a s t s  a n d  r e d u c e d  
o r i g i n a l  a g e n c y  a n d  p r o g r a m  a p p r o p r i a t i o n s  a  t o t a l  o f  
$ 9 0 . 8  m  I  I  I  I  o n  f o r  t h e  y e a r .  I n  c o n c e r t  w I t h  t h e  
e x p e n d i t u r e  r e d u c i n g  m e a s u r e s ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  
p a s s e d  l e g i s l a t i o n  w h i c h  a c c e l e r a t e d  v a r i o u s  r e v e n u e  
c o l l e c t i o n s  t o  I n c r e a s e  t h e  o v e r a l l  r e v e n u e  y i e l d  b y  
a p p r o x i m a t e l y  $ 4 0  m l  I  I  i o n  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r .  T h e s e  
a f o r e m e n t i o n e d  a c t i o n s ,  t a k e n  t o g e t h e r  w i t h  o t h e r  
a d m i n i s t r a t i v e  f u n d  t r a n s f e r s ,  b r o u g h t  t h e  G e n e r a l  F u n d  
b u d g e t  I n  b a l a n c e  a n d  s t r e n g t h e n e d  t h e  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n  o f  t h e  S t a t e .  T h e  t w o  p r i o r  f i s c a l  y e a r s  b o t h  
e x p e r i e n c e d  r e v e n u e  s h o r t f a l l s  w h i c h  n e c e s s i t a t e d  t h e  
t r a n s f e r  o f  f u n d s  f r o m  t h e  G e n e r a l  F u n d  R e s e r v e  t o  
b a l a n c e  a c t u a l  e x p e n d i t u r e s  a n d  p r e v e n t  a  d e f i c i t .  A  
s u m m a r y  o f  1 9 8 2 - 8 3  G e n e r a l  F u n d  R e v e n u e s  I s  o n  p a g e  1 2 3 ,  
A p p e n d i x  T a b l e  A - 7 .  
1 0 0  
GENERAL FUND SURPLUS* AND RESERVE 
FISCAL YEARS 1972-73 THROUGH 1982-83 
IN MILLIONS OF DOLLARS 
n n ~ n n n ~ M m ~ ~ 
FISCAL YEARS SURPLUS 
• GENERAL fl.N) 
RESERVE 
• *: EXCLLOES RESERVE FCR APPROPRIATIOO CARRIED FCRI\IARD DEFICITS 
S(XR}E: S.C. DIVISION OF RESEARCH AN> STATISTICAL SERVICES • 
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S O U T H  C A R O L I N A  G E N E R A L  F U N D  D O L L A R  
R E V E N U E S  
F I S C A L  Y E M  1 9 8 2 - 8 3  
A l l  O t h e r  R e v e n u e  R e s i d u a l  
c o r p o r a t e  I n c o n e  T a x  
B e e r  6 :  l t l i n e  T a x  3 . 1 %  
M i s c e l l a n e o u s  S o u r c e s  
R e v e n u e  V A  
~ ~~~!~~ 2 . 6 %  
I n d i v i d U a l  I n c o n e  T a x  
S O U R C E :  S O O T H  C A R i l . I N A  D I Y I S i l l f  C F  R E S E A R C H  A N D  S T A T I S T I C A L  S E R V I C E S  
E X P E N D I T U R E S  
F I S C A L  V E M  1 9 8 2 - 8 3  
M I S C E L L A N E O U S -
D E B T  S E R V I C E  
I n s u r c n : e  T a x  2 . 3 %  
A l c o h o l i c  L i q u o r s  
T a x  2 . . 2 %  
B u s i n e s s  L i c e n s e  T a x  
( t o b a c c o )  1 . 5 %  
S O C I A L  R E H A B I L I T A T I O N  S E R V S .  ~ C O R R E C T I O N A L  4 . 2 %  
E X E C U T I V E  6 :  A D H I N .  3 . 9 %  
H E A L T H  ~::::::::::::;:\j l i  l i  I l l  t r . : : : : :  ~ C O N S E R . ,  R E S . ,  6 :  D E V E L  •  3 .  3 %  
E D U C A T I O N  
•  L E G I S L A T I V E .  J U D I C I A L  A N D  T R A N S P < R T A T i l l f  D I Y I S i l l f S  
• •  I N C L U D E S  A I D  T O  S U B O I V I S I O O  
S O O R C E :  S O O T H  C A R ! l . I N A  D I V I S i l l f  a =  R E S E A R C H  A N D  S T A T I S T I C A L  S E R V I C E S  
1 0 2  
R E G I . l . A T O R V  1 . 9 %  
R E S I D U A L  E X P E N D I T U R E S *  
1 . 7 %  
F I sea I Year 1983-84 
The State economy has expanded rapidly during 
Fiscal Year 1983-84, with corresponding increases in 
General Fund Revenues. Production, employment and 
disposable income have risen apace. High levels of 
consumer confidence bolstered substantial and sustained 
increases in purchases of new homes, automobiles, 
app I i ances and other durab I e goods. The accompanying 
thrust provIded by Increased Sa I es Tax receIpts raised 
revenue expectations and warranted upward revisions 
totaling $24.0 million In 1983-84 General Fund Revenues 
on May 8, 1984 to a $2,220.2 million adjusted estimate. 
Pre! iminary data for the July-June period of Fiscal 
Year 1983-84 for Total General Fund Revenue collections 
were $2,222.3 million, a $252.4 mill ion or 12.8% 
increase, over the $1,969.9 million received in Fiscal 
Year 1982-83. Overall, revenue increases were within 
one-tenth of one percent, or $2.1 mi I I ion, of the 
forecasted $2,220.2 mil II on. Minor adjustments on the 
positive side to these results can be expected upon 
closing of the Fiscal Year 1983-84 revenue accounts in 
July. A summary of Fiscal Year 1983-84 General Fund 
Revenues by major category for the July-June period are 
presented in Tab I e 1. 
Table 1 
General Fund Revenues 
July-June (Qrrulativel 
(Jlira.Jnts in Mill ions of [))liars) 
%Qlanges 
Based 
Net Olange %Qlange on 12.7% 
Fiscal Year FY 1983 to FY 1983- Quvth 
1984p 1983 FY 1984 FY 1984 Fa-ecast 1/ 
Regu I ar Sources 
Sales Tax <Total) 797.1 691.6 105.5 15.3 15.5 
Casua I Sa I es 7.8 7.2 0.6 9.0 4.4 
lnccme Tax (Total) 948.9 843.0 105.9 12.6 13.0 
Individual 794.4 718.9 75.6 10.5 12.7 
Ccrpcration 154.5 124.1 30.3 24.4 15.2 
All Other 409.5 377.8 31.7 8.4 4.8 
Total Regular Sources 2,155.5 1,912.4 243.1 12.7 12.3 
Total Misc. Sources 66.8 57.6 9.3 16.1 25.4 
Grand Total 
General Fund Revenues 2,222.3 1,969.9 252.4 12.8 12.7 
p: Preliminary 
1/: Board of Econcmic Advisers Fa-ecast of 5/8/84. 
Source: S. C. Division of Research and Statistical Services, Budget and 
Control Board 
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C u m u l a t i v e  g r o w t h  r a t e s  f o r  t h e  C o r p o r a t i o n  I n c o m e  
T a x  ( 2 4 . 4 % >  a n d  A l l  O t h e r  ( 8 . 4 % >  r e v e n u e  c o m p o n e n t s  
e x c e e d e d  t h e i r  r e s p e c t i v e  1 5 . 2 %  a n d  4 . 8 %  g r o w t h  
p r o j e c t i o n s .  R e g u l a r  S o u r c e s  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s  
t h r o u g h  J u n e  w e r e  $ 2 , 1 5 5 . 5  m f  I I  f e n ,  o r  o n l y  t h r e e - t e n t h s  
o f  a  p e r c e n t a g e  p o i n t  a b o v e  t h e  f o r e c a s t e d  $ 2 , 1 4 8 . 0  
m f  I I  ! o n .  T h e  b u l k  o f  t h e  $ 2 4 3 . 1  m f  I I  ! o n  I n c r e a s e  I n  
R e g u l a r  S o u r c e s  r e v e n u e  c o l l e c t i o n s  f o r  t h e  J u l y - J u n e  
p e r i o d  o f  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 3 - 8 4 ,  o v e r  t h e  s a m e  p e r i o d  l a s t  
y e a r ,  s t e m m e d  f r o m  t h e  S a  I  e s  T a x  ( + $ 1  0 5 . 5  M  1  1 . ) ,  I n c o m e  
T a x  ( $ 1 0 5 . 9  M f  1 . )  a n d  A l l  O t h e r  ( + $ 3 1 . 7  M f  1 . )  
c a t e g o r i e s .  
T h e  M i s c e l l a n e o u s  S o u r c e s  c a t e g o r y  l a g s  t h e  $ 7 2 . 2  
m f  I I  ! o n  e s t i m a t e  f o r  t h e  f i s c a l  y e a r  b y  $ 5 . 4  m f  I I  ! o n .  
H o w e v e r ,  f i n a l  c o l l e c t i o n s  f o r  t h e  M i s c e l l a n e o u s  r e v e n u e  
c l a s s l f f c a t f o n  a r e  e x p e c t e d  t o  b e  b o l s t e r e d  b y  
a d d  r  t r o n a  I  r e c e I p t s  f o r  M e n t a  I  H e  a  I  t h  F e e s  a n d  I  n d  r  r e c t  
C o s t  R e c o v e r y  f u n d  t r a n s f e r s  I n  t h e  J u l y  c l o s i n g  r e v e n u e  
r e p o r t .  
O u t l o o k :  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4 - 8 5  
T h e  G e n e r a  I  A s s e m b  I  y  p a s s e d  a  $ 2 . 6  b  1  I  I  I  o n  G e n e r a  I  
F u n d  O p e r a t i o n s  B u d g e t  f o r  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4 - 8 5  I n  t h e  
G e n e r a l  A p p r o p r i a t i o n  A c t .  T h e  $ 2 . 6  b i  I l i o n  S t a t e  
b u d g e t  I n c l u d e s  a  n e w  E d u c a t i o n  p r o g r a m ,  t h e  E d u c a t i o n  
I m p r o v e m e n t  A c t  ( E I A ) ,  t o  b e  f u n d e d  b y  a n  I n c r e a s e  I n  
t h e  S a l e s  T a x  r a t e  f r o m  4 %  t o  5 % .  T h e  E I A  p a c k a g e  
a l l o c a t e d  a  p r o j e c t e d  $ 2 1 7 . 9  m i l l  ! o n  f o r  t h e  e x p a n d e d  
e d u c a t i o n  p r o g r a m s .  
S e v e r a l  t a x  r e l i e f  m e a s u r e s  w e r e  i n c l u d e d  b y  t h e  
L e g i s l a t u r e  I n  t h e  F i s c a l  Y e a r  1 9 8 4 - 8 5  b u d g e t  t o  l e s s e n  
t h e  i m p a c t  o f  t h e  S a l e s  T a x  I n c r e a s e  o n  t a x p a y e r s .  T h e s e  
r  n c  I  u d e :  a n  e s t  r  m a t e d  $ 3 2 . 0  m  r  I  I r o n  r e b a t e  r  n  
I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  p a y m e n t s  b a s e d  o n  a  $ 1 2 . 5 0  c r e d i t  
f o r  e a c h  t a x p a y e r  a n d  d e p e n d e n t ;  a n  e s t i m a t e d  $ 3 . 7 5  
m i l l i o n  r e d u c t i o n  I n  I n d i v i d u a l  I n c o m e  T a x  c o l l e c t i o n s  
f r o m  o n e - q u a r t e r  f u n d i n g  I n  t h e  f i r s t  y e a r  o f  a n  
e s t i m a t e d  $ 1 5  m i  I I  ! o n  p r o g r a m  I n d e x i n g  t h e  I  n d i v f d u a l  
I n c o m e  T a x  t o  i n f l a t i o n ;  a n d  a n  $ 8 . 4  m l  I  I  r o n  t a x  
r e d u c t i o n  e x p e c t e d  f r o m  a  m a x i m u m  $ 3 0 0  e e l  I  i n g  f o r  s a l e s  
t a x e s  o n  t h e  p u r c h a s e  o f  s p e c i f i e d  m o t o r  v e h i c l e s .  
1 0 4  
As indicated In Table 2, the General Appropriation 
Act for Fiscal Year 1984-85 contains a General Fund 
estimate of $2.382 billion, a difference of $40.5 
mill ion from the Board of Economic Advisors February, 
1984, estimate of $2.341 bill ion. The $40.5 mill ion 
difference Is the result of fund transfers and new 
legislation. Table 2 provides a s ummary of changes by 
major revenue categor ies . Fi sc al Year 1983-84 and 1984-
85 General Fund Re ve n ue es t i mates of the Board of 
Economic Advisors are sho wn In Tables 3 and 4. 
Table 2 
Summary of Changes In Fiscal Year 1984-85 
General Fund Revenue Estimates by 
Budget and Control Board and Legislative Actions 
(In Mil I Ions of Dol Iars) 
General Fund 
Revenue Forecast 1/ 
Fiscal Year 1984-85 
Fund Transfers 
and New 
Legislation 2/ 
Revenue 
Estimates 
Regular Sources 
Sales Tax (Total) 862.0 -12.5 849.5 
Casual Sales 8.0 NC NC 
Income Tax (Total) 1035.0 14.2 1049.5 
Individual 885.0 14.2 899.2 
Corporate 150.0 NC NC 
All Other 405.0 6.4 411.4 
Total-Regular Sources 2302.0 8.0 2310.1 
Totai-Miscel laneous 39.3 32.5 71.7 
Sources 
Grand Tota! General 
Fund Revenues 2341.3 40.5 2381.8 
Detal I may not sum to total due to rounding. Note: 
1/: Board of Economic Advisors Forecast for Fiscal Year 
1984-85, February 15, 1984. 
2/: 
NC: 
Source: 
Changes to Board of Economic Advisors Forecast made by Budget 
and Control Board and Legislature In the General Appropriation 
Act for Fiscal Year 1984-85. 
No Change. 
S. C. Division of Research and Statistical Services, Budget 
and Control Board. 
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T a b l e  3  
O : : n p c r a t  I  v e  S I J ' T T ! l a i ' Y  
C e n e r a  I  F u n d  R e v e n u e  S o u r c e s  B y  M ' l j c r  C a t e g c r  i  e s  
( f m : J u n t s  i n  M i  I I  i o o s  o f  I X l l l c r s l  
l ' c t u a l  E s t i r r e t e  P E r c e n t  O l a n g e s  
8 1 - 8 2  8 2 - 8 3  8 3 - 8 4  
F Y  F Y  
F Y  1 /  F Y  2 /  
t o  t o  t o  
1 9 8 1 - 8 2  
1 9 8 2 - 8 3  
1 9 8 3 - 8 4  1 9 8 4 - 8 5  
8 2 - 8 3  8 3 - 8 4  8 4 - 8 5  
~u I  c r  S o u r c e s  
S a l e s  T~ $  6 4 6 . 5  $  6 9 1 . 6  $  7 C J 7 . 1  $  8 6 2 . 0  
4 . 9 %  
1 5 . 3 %  
8 . 2 %  
l n o : : n e  T~ 7 6 9 . 4  8 4 3 . 0  9 4 8 . 9  1 0 3 5 . 0  6 . 9  1 2 . 6  9 . 1  
I n d i v i d u a l  6 4 1 . 8  7 1 6 . 9  7 9 4 . 4  8 8 5 . 0  1 2 . 4  1 0 . 5  1 1 . 4  
O : : f " p a - a t  i  0 0  
1 2 7 . 6  
1 2 4 . 1  1 5 4 . 5  
1 5 0 . 0  
- 1 4 . 2  2 4 . 4  - 2 . 9  
A l l  O t h e r  
3 4 7 . 6  3 7 7 . 8  4 0 9 . 5  4 0 5 . 0  5 . 2  8 . 4  
- 1 . 1  
T  o t a  I  ~u I  c r  S o u r c e s  1 7 6 3 . 6  1 9 1 2 . 4  2 1 5 5 . 5  2 3 0 2 . 0  5 . 9  1 2 . 7  6 . 8  
T o t a l - M i s c e l l a n e o u s  S o u r c e s  4 0 . 5  
5 7 . 6  
6 6 . 8  3 9 . 3  1 3 . 9  1 6 . 1  - 4 1 . 3  
G r a n d  T o t a l  $ 1 8 0 4 . 2  $ 1 9 5 9 . 9  $ 2 2 2 2 . 3  $ 2 3 4 1 . 3  
5 . 6 %  
1 2 . 8 %  5 . 4 %  
1 / :  P r e l i m i n a r y  r e v e n u e  o o l l e c t i o o s  a s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 8 4 .  
2 / :  E s t i m a t e s  b a s e d  o o  & l a r d  o f  E c c r r . m i c  A d v i s e r s  r e v i s i o o  o f  2 / 1 5 / 8 4 .  
t - b t e :  D e t a i l  m a y  n o t  s u m  t o  t o t a l  d u e  t o  r o u n d i n g .  Percen~ c h a n g e s  e r e  b a s e d  o o  u n r o u n d e d  
f i g u r e s .  
S o u r c e :  S o u t h  C a r o l  i n a  D i v i s i o o  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s ,  B u d g e t  a n d  C a l t r o l  & l a r d .  
1 0 6  
Table 4 
ALL OTHER GENERAL FUND REVENUES 
Fiscal Years 
1982-83 to 1984-85 
(In Thousands) 
--------------------
Actual Prelim. Estimate 
Revenue Item FY 1982-83 FY 1983-84 FY 1984-85 
--------------------- -----
Admissions Tax 1/ $ 5,458 $ 6,051 $ 5,750 
Aircraft Tax 271 153 190 
Alcoholic Liquors Tax * 43,622 43,864 43,500 
Bank Tax * 5,116 4,839 5,300 
Beer & Wine Tax * 61,458 58,729 60,000 
Business License Tax 29,673 29,764 30,500 
Cable Television Fees 7 4 8 
Coin-operated Device Tax 8,371 6,046 6,300 
Commercial Nuclear Waste Tax NA 3,903 4,800 
Contractors License Tax 661 700 750 
Corporation License Tax 18,203 21,337 20,000 
Department of Agriculture 4,959 5,320 5,457 
Dept .-Supported ApproprIatIons 8,608 9,277 9,427 
Documentary Tax 11,703 16,786 16,000 
Earned on Investments 51,563 55,906 46,000 
Electric Power Tax 12,435 13,076 13,800 
Estate Tax 14,258 17,633 14,800 
Fertilizer Inspection Tax 185 189 240 
Gasoline Tax-counties * 14,330 15,428 15,500 
Gift Tax 980 1,121 900 
Insurance Tax* 45,434 49,449 51,202 
Misc. Departmental Revenues 10,348 17,946 13,717 
Motor Transport Fees * 2,678 4,413 5,763 
Private Car Lines Tax 1,077 1,135 1,225 
Public Service Assessments 2,529 3,021 4,738 
Public Service Authority 1,500 1,600 1, 700 
Retailers License Tax 1,121 1,193 1,250 
Savings & Loan Associations Tax (68) 19 1,500 
Soft Drinks Tax 13,839 13,192 15,625 
Workmen's Compensation Tax 7,472 7,374 9,100 
TOTAL ALL OTHER REVENUE $377,791 $409,471 $405,041 
1/ Funds In excess of $3.5 ml I I ion earmarked for Parks, Recreation and 
Tourism, except for Bingo Tax portion. Fiscal Year 1983-84 estimate for 
Bingo Tax=$2.128 million; 1984-85=$2.250 million. 
*: Earmarked In whole or In part for distribution to counties and/or 
municipalities. 
Note: Detail may not sum to total due to rounding. 
NA: Not Applicable 
Source: South Caro I ina Budget and Contro I Board, DIvIs I on of Research 
and Statistical Services 
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P E R C E N T A G E  D I S f R I B U T I O N  O F  I N D I V I D U A L  T A X  R E T U R N S ,  
A D J U S T E D  G R O S S  I N C O M E  A N D  R E l A T E D  T A X  D O L L A R S  
F O R  S E L E C f E D  A D J U S T E D  G R O S S  I N C O M E  C L A S S E S  
1 9 7 2  
1 9 7 2  v e r s e s  1 9 8 2  
1 9 8 2  
O V E R  $ 5 0 , 0 0 0  
$ 1 5 ,  0 0 0 - $ 4 9 ,  9 9 9  
$ 5 ,  0 0 0 - $ 1 4 ,  9 9 9  
U N D E R  $ 5 , 0 0 0  
T O T A L  A D . J . . J S T E D  
GROSS~ 
1 9 7 2  
4 . 5 %  
T O T A L  G R O S S  
T A X  [ ) ( 1 L A R S  
1 9 7 2  
S O O R C E :  D I Y I S I ( I I I  I F  R E S E A R C H  A N D  S T A T I S T I C A L  S E R V I C E S ,  F R a t  S O O T H  C A R ( L I N A  T A X  C I J I I U S S I ( I I I  T A B U L A T I ( I I I S  
1 0 8  
NJffR <F lt1lm.S, PDJI.51B) (R)SS lf'ID.£, IW) II'ID-£ TAX 
Fffi SELECTED I N::Q\1E QASSES IN SJJTH CJIRl..l ~ - 1982 
I ncare Class 
No Gross I ncare 
lklder-$ 1,000 
$ 1,QOO-$ 1,999 
$ 2,QOO-$ 2,999 
$ 3,QOO-$ 3,999 
$ 4,QOO-$ 4,999 
$ 5,QOO-$ 5,999 
$ 6,QOO-$ 6,999 
$ 7,QOO-$ 7,999 
$ 8,QOO-$ 8,999 
$ 9,QOO-$ 9,999 
$ 10,QOO-$ 10,999 
$ 11,QOO-$ 11,999 
$ 12,QOO-$ 12,999 
$ 13,QOO-$ 13,999 
$ 14,QOO-$ 14,999 
$ 15,QOO-$ 19,999 
$ 20,QOO-$ 24,999 
$ 25,QOO-$ 49,999 
$ 50,QOO-$ 99,999 
$100,Q00-$149,999 
$150,Q00-$199,999 
$200,000 a1d 0/er 
lkldlstrlbuted Returns 
Oler $15,000 2/ 
Adjusted 
Gross 
N~ of lncare 
Returns 1/ (Thousands) 
12,278 $ 0 
42,604 
68,236 
67/:1J7 
67,073 
67,066 
67,584 
68,691 
74,770 
76,7% 
76,121 
73,655 
68,631 
62,221 
55,120 
48,446 
173,310 
102,333 
129,193 
15,787 
2,270 
757 
742 
744 
25,333 
102,610 
169,402 
234,408 
301,540 
371,755 
446,611 
561,417 
652,737 
722,876 
772,990 
700,717 
m,153 
743,389 
701,005 
2,991,838 
2,281,919 
4,172,253 
1,025,800 
271,330 
129,586 
284,734 
18,797 
Gress Averct;f3 Gress 
Calculated Calculated Tax 
Tax Per return 
(I:Xlllcrs) (I:Xlllcrs) 
$ 0 
45,659 
613,669 
1,467,698 
2,394,602 
3,564,425 
4,958,648 
6,779,570 
9,585,187 
12,340,578 
14,926,942 
17,282,376 
18,940,944 
19,905,251 
20,095,271 
19,903,098 
95,762,571 
84,533,372 
179,478,031 
52,411,792 
15,030,829 
7,519,936 
17,314,822 
0 
$ 0 
1.07 
8.99 
21.61 
35.73 
53.15 
73.37 
98.70 
128.20 
160.69 
1%.09 
234.64 
275.98 
319.91 
364.57 
410.83 
552.03 
826.00 
1,389.22 
3,319.93 
6,621.51 
9,933.87 
73,335.34 
0.00 
Coii.IITl Totals 1.422,285 $18,549,000 $604,855,271 $ 425.27 
Note: The cbo.le tota Is may not equa I the tota Is In other schedu I es pub II shed by 
the South Cerci Ina Tax Carrnlssloo due to addltlooal tax collocted, Interest and 
penalty collocted, e<tensloo of tlrre fa- filing delinquent returns. 
1/: Includes joint returns 
2/: Nootaxable long fcnn returns which are not distributed Into detailed lnccme 
classes 
Source: Dlvlsloo of ~ch and Statistical Services, South Carolina Budget and 
Control Board, fran data supplied by the South Carol ina Tax Carmlssloo 
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F £ I U N T  D  I  S T R  I B L I T I Q I J  
N . J . f f R  C f  f £ 1 1 R ' . l S ,  f > D J l J S 1 E D  < . I D S $  l t { U £ ,  f > N )  l t { U £  T A X  
F f f i  S E L E C T E D  l t { U £  a . . A S S E S  IN~ C ' V U . I N A - 1 9 8 2  
N l l ! b e r  O f  A d j u s t e d  
R e t u r n s  1 /  
Q - o s s  I  n c : a r e  
I  n c : a r e  C  I  a s s  %  D l s t r l b u t l o o  %  D l s t r l b u t l o o  
t - b  Q - o s s  r  n c : a r e  
0 . 9  0 . 0  
U n d e r - $  1  , ( X X )  
3 . 0  
0 . 1  
$  1  , O C J O - $  1 ,  9 9 9  4 . 8  
0 . 6  
$  2 , ( ) ( ) ( ) - $  2 , 9 9 9  
4 . 8  0 . 9  
$  3 , ( ) ( ) ( ) - $  3 , 9 9 9  
4 . 7  
1 . 3  
$  4 , ( ) ( ) ( ) - $  4 , 9 9 9  
4 . 7  
1 . 6  
$  5 , ( ) ( ) ( ) - $  5 , 9 9 9  4 . 8  
2 . 0  
$  6 , ( ) ( ) ( ) - $  6 , 9 9 9  
4 . 8  2 . 4  
$  7 , 0 C J O - $  7 , 9 9 9  5 . 3  3 . 0  
$  8 , ( ) ( ) ( ) - $  8 , 9 9 9  
5 . 4  3 . 5  
$  9 , ( ) ( ) ( ) - $  9 , 9 9 9  
5 . 4  
3 . 9  
$  1 0 , ( ) ( ) ( ) - $  1 0 , 9 9 9  
5 . 2  4 . 2  
$  1 1  , O C J O - $  1 1 , 9 9 9  
4 . 8  4 . 3  
$  1 2 , ( ) ( ) ( ) - $  1 2 , 9 9 9  
4 . 4  4 . 2  
$  1 3 , ( ) ( ) ( ) - $  1 3 , 9 9 9  
3 . 9  4 . 0  
$  1 4 , ( ) ( ) ( ) - $  1 4 , 9 9 9  3 . 4  3 . 8  
$  1 5 , ( ) ( ) ( ) - $  1 9 , 9 9 9  
1 2 . 2  1 6 . 1  
$  2 0 , ( ) ( ) ( ) - $  2 4 , 9 9 9  7 . 2  
1 2 . 3  
$  2 5 , ( ) ( ) ( ) - $  4 9 , 9 9 9  9 . 1  
2 2 . 5  
$  5 0 , ( ) ( ) ( ) - $  9 9 , 9 9 9  
1 . 1  5 . 5  
$ 1 0 0 , ( ) ( ) ( ) - $ 1 4 9 , 9 9 9  
0 . 2  1 . 5  
$ 1 5 0 , ( ) ( ) ( ) - $ 1 9 9 , 9 9 9  
0 . 1  
0 . 7  
$ 2 0 0 , C X X )  a n d  O v e r  
0 . 1  1 . 5  
U n d i s t r i b u t e d  R e t u r n s  
O v e r  $ 1 5 , C X X )  2 1  
0 . 1  0 . 1  
O o l l l T T l  T o t a  I s  
1 0 0 . 0  1 0 0 . 0  
N o t e :  D e t a l  I  m a y  o o t  s u m  t o  t o t a l  d u e  t o  r o u n d i n g .  
1 / :  I n c l u d e s  j o i n t  r e t u r n s  
Q - o s s  
C a l c u l a t e d  T a x  
%  D l s t r l b u t l o o  
0 . 0  
*  
0 . 1  
0 . 2  
0 . 4  
0 . 6  
0 . 8  
1 . 1  
1 . 6  
2 . 0  
2 . 5  
2 . 9  
3 . 1  
3 . 3  
3 . 3  
3 . 3  
1 5 . 8  
1 4 . 0  
2 9 . 7  
8 . 7  
2 . 5  
1 . 2  
2 . 9  
o . o  
1 0 0 . 0  
2 / :  N o o t a x a b l e  l o n g  f o r m  r e t u r n s  w h i c h  a r e  o o t  d i s t r i b u t e d  I n t o  d e t a i l e d  I n c o m e  
c l a s s e s  
* :  L e s s  t h a n  . 0 5  p e r c e n t  
S o J r c e :  D i v l s l o o  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t i s t i c a l  S e r v i c e s ,  S o J t h  C a r o l i n a  B u d g e t  a n d  
C o n t r o l  B c : a r d ,  f r a n  d a t a  s u p p l i e d  b y  t h e  S o J t h  C a r o l i n a  T a x  O : : m n l s s l o o  
1 1 0  
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H O U S I N G  
A - 1 4  V a l u e  o f  C o n s t r u c t i o n  P e r m i t s  I n  S o u t h  C a r o l i n a ,  
1 9 6 9 - 1 9 8 3  1 3 0  
I N S U R A N C E  
A - 1 5  I n s u r e r  L i c e n s i n g  a n d  T a x a t i o n  D i v i s i o n  A c t i v i t y  
G r o w t h ,  1 9 7 1  a n d  1 9 8 3  1 3 1  
A - 1 6  L i f e  I n s u r a n c e  B u s i n e s s  i n  S o u t h  C a r o l  i n a ,  1 9 7 0 -
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G o o d s  I n d u s t r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 7 7 - 1 9 8 3  1 3 7  
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A v e r a g e  H o u r l y  E a r n i n g s  i n  N o n d u r a b l e  G o o d s  
I n d u s t r i e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a ,  1 9 8 1 - 1 9 8 3  1 4 0  
1 1 4  
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YEAR 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
A-1 
NUMBER OF FARMS, LAND IN FARMS, AND AVERAGE FARM SIZE 
UNITED STATES AND SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1969-1983 
NUMBER OF FARMS 
LAND IN FARMS 
(000 ACRES) 
AVERAGE FARM SIZE 
(ACRES) 
United States South Carol Ina United States South Carol Ina United States South Carol Ina 
3,000,000 
2,949,000 
2,902,000 
2,860,000 
2,823,000 
2,795,000 
2,491,000 
2,454,000 
2,456,000 
2,436,000 
2,430,000 
2,428,000 
2,434,000 
2,400,000 
2,370,000 
53,000 
52,000 
51,000 
48,000 
46,000 
45,000 
36,000 
36,000 
36,000 
36,000 
35,000 
35,000 
34,000 
33,000 
31,000 
1, 107,811 
1,102,371 
1,096,863 
1,092,065 
1,087,923 
1,084,433 
1,062,723 
1 ,059,148 
1,047,785 
1,044,790 
1,043,195 
1,042,245 
1,042,100 
1,038,530 
1 ,035,160 
8,400 
8,300 
8,200 
8,000 
7,800 
7,700 
6,800 
6,800 
6,700 
6,600 
6,500 
6,400 
6,300 
6,100 
5,900 
369 
374 
378 
382 
385 
388 
427 
432 
427 
429 
429 
429 
428 
433 
437 
158 
160 
161 
167 
170 
171 
189 
189 
186 
183 
186 
183 
185 
185 
190 
1969-1974: Places of 10 or more acres that had annual sales of agricultural products of $50 
or more and places of less than 10 acres that had annual sales of $250 or more. 
1975-1983: Places which had annual sales of agricultural products of $1,000 or more. 
1983: Pre I lmlnary 
Source: United States Department of Agriculture, South Carol Ina Crop and Livestock 
Reporting Service 
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A-2 
CASH RECEIPTS FROM FARM MARKETINGS IN SOUTH CAROLINA 
Year 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982p 
Calendar Year 
1969-1982 
Total Cash Receipts 
From Farm Marketings 
(In Thousands) 
$ 412,077 
448,488 
462,141 
539,375 
706,430 
861. 110 
807,410 
852,933 
793,926 
950,911 
1,047,087 
1,109,243 
1,129,255 
1,170,569 
Cash Receipts 
From Livestock and 
Livestock Products 
$171,310 
171,882 
175,765 
214,302 
297,102 
257,417 
257,005 
277,785 
278,555 
375,958 
380,976 
413,791 
401,406 
398,821 
p: Preliminary 
Cash 
Receipts 
From Crops 
$240,767 
276,606 
286,376 
325,073 
409,328 
603,693 
550,405 
575,148 
515,371 
574,953 
666,111 
695,452 
727,849 
771,748 
Source: South Carol ina Crop and Livestock Reporting Service, ~~ih 
Carol Ina~ Receipts ELQm ~Marketings, October, 1983 
,_. 
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A-3 
REALIZED GROSS INCOME AND NET INCOME FROM FARMING IN SOUTH CAROLINA 
Total Gross Farm Production 
Year Farm Income Expenses* 
Calendar Years 
1970-1982 
(In Millions) 
Rea I I zed Net 
Income** 
Net Change In Total Net Farm 
Farm Inventories Income** 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 554.8 404.5 150.3 - 6.3 144.0 
1971 562.3 429.0 133.3 25.1 158.4 
1972 653.6 460.4 193.2 - 5.7 187.5 
1973 815.5 554.2 261.3 10.8 272.1 
1974 948.3 666.6 281.7 28.1 309.9 
1975 916.1 720.9 195.2 11.4 206.5 
1976 940.1 748.0 192.1 - 30.8 161.4 
1977 915.8 795.2 120.6 - 13.1 107.4 
1978 1,092.0 909.7 182.3 27.7 210.0 
1979 1,166.4 1, 006.2 160.2 86.5 246.7 
1980 1,251.8 1,129. 7 122.1 -121.4 0.7 
1981 1,280.3 1,209.3 71.0 69.1 140.1 
1982 1,328.8 1,206.6 122.2 20.8 143.0 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
*1970-1972 are rev.lsed estimates only for total production expenses and not for components. 
**Of Farm Operators 
Note: Details may not add to totals due to rounding. 
Source: South Carol Ina Crop and Livestock Reporting Service,~ Carolina~ Receipts 
~ ~ Marketings, October, 1983. 
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A-4 
N.M!ER IF LICENSEES. RESOlR:ES & ANALYSIS IF LOANS BY roNSlJoER FINAK:E INSTITIITIONS 
IN sourn CAfn.l NA 
Calendar Years 
1970-1983 
----------------------------------------------------
Average 
Total Loans Amount of Average Balance 
Number of Resources Receivable Number of Loans Jv1ade Amount of of 
Year Licensees (Thousands) (Thousands) Loans Made (Thousands) Loans Made Year 
---------------------------------------------------
1970 688 270,192 215,207 558,882 256,284 458.57 532.40 
1971 681 302,224 236,723 572,478 284,439 496.86 514.62 
1972 690 355,607 268,721 586,397 321,872 548.91 617.35 
1973 716 411,786 303,400 579,214 347,970 600.76 708.13 
1974 698 440,713 311,014 567,987 344,209 606.01 721.37 
1975 638 417,899 306,564 539,787 331,260 613.69 754.41 
1976 635 458,859 348,219 573,479 392,668 684.71 850.48 
1977* 294 64,958 49,632 358,398 101,960 284.49 282.09 
1978 292 68,945 51,231 370,783 107,587 289.41 287.51 
1979 293 75,798 55,528 370,257 105,998 286.28 290.22 
1980 276 59,537 42,913 369,322 105,268 276.91 246.36 
1981 273 65,430 47,794 391,563 113,641 290.23 256.14 
1982 283 72,179 53,849 442,418 133,322 301.35 263.50 
1983 291 77,737 60,691 483,105 150,495 311.72 267.57 
------
*These figures apply to Restricted Licensees only. Legislative action, effective 
September 29, 1976, creating the Supervised Licensee requires another format tor 
reporting. 
Source: State Board of Financial Institutions, .8.nn.i.l.il.l ~. 
~ 
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MARKET INTEREST RATES 
Calendar Years 
1975-1983 
(In Percent) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3-Month Treasury Bll Is 5.80% 4.98% 5.27% 7.19% 10.07% 11.43% 14.03% 10.61% 
(Market Yield) 
Federal Funds Rate 5.82 5.05 5.54 7.93 11.19 13.36 16.38 12.26 
Prime Commercial Paper 6.33 5.35 5.60 7.99 10.91 12.29 14.76 11.89 
(4-6 Months) 
Average Prime Rate 7.86 6.84 6.82 9.06 12.67 15.27 18.87 14.86 
AAA Corporate Bonds 8.83 8.43 8.02 8.73 9.63 11.94 14.17 13.79 
Domestic Municipal Bonds 7.10 6.56 5.68 6.03 6.52 8.69 11.33 11.66 
Mortgages (HUD Series) 9.01 8.99 9.01 9.68 11.15 13.95 16.52 15.79 
Source: Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal Reserve Bul letln, 
February, 1984 
8.61% 
9.09 
8.89 
10.79 
12.04 
9.51 
13.49 
,__. 
N 
N 
E: Estimate 
FISCAL 
YEAR 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 
1980-81 
1981-82 
1982-83 
1983-84E 
1984-85E 
A-6 
SOUTH CAROLINA GENERAL FUND REVENUE 
Fiscal Years 
1972-1985 
(in Millions of Dollars) 
AMOUNT 
$ 581.5 
737.1 
822.5 
875.5 
965.5 
1,106.4 
1,276.8 
1,426.8 
1,598.1 
1,709.2 
1,804.2 
1,969.9 
2,220.2 
2,341.3 
NET 
CHANGE 1/ 
$ 76.9 
155.6 
85.4 
53.0 
90.1 
140.9 
170.4 
149.5 
171.3 
111.1 
95.0 
165.8 
250.2 
121.1 
1/ Net and Percentage changes are based on unrounded figures. 
PERCENT 
CHANGE 1/ 
15.25% 
26.76 
11.59 
6.44 
9.33 
14.59 
15.40 
11.71 
12.00 
6.95 
5.56 
9.19 
12.70 
5.46 
Source: South Carol Ina Budget and Control Board, Division of Research and Statistical 
Services. 
A-7 
!B8W.. ftN) 1£\Bt.E BY ~ OUBIRIES 93.EilD ~ - IN MIU.I<Hi a= IXl.URS 
h:tual h:tual h:tual h:tual h:tual h:tual Estlrrate Estlrrate 
Categcry 1W7-78 1978-79 1979-00 1980-81 196H32 1962-ID 1963-84 1964--85 
I£Cll,OR ~ 
fetal I Sales Tax <Total> $ 471.6 $ 525.9 $ 576.5 $ 616.1 $ 646.5 $ 691.6 $ 799.0 $ 862.0 
Casua I Sa I es Tax ~ ~ ~ ~ ~ 7.2 7.5 8.0 
lncane Tax <Total> 470.2 551.9 643.5 719.5 769.4 843.0 953.0 1,035.0 
Individual 350.7 416.3 494.7 571.0 641.8 718.9 810.0 885.0 
Ccrpaotlm 119.5 135.5 148.8 148.5 127.6 124.1 143.0 150.0 
All Other 262.5 287.1 309.6 330.4 347.6 377.8 396.0 405.0 
lOTil. ~<ll.AA ~ 1,204.2 1,364.8 1,529.6 1,666.0 1,763.6 1,912.4 2,148.0 2,302.0 
MI9:EI..l.HmJS 3l.RES 
Circuit & Fanlly Coort Fines o.8 1.0 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 
,_. Debt Service Tra1Sfers 1/ 20.9 22.7 22.7 21.1 19.1 21.0 19;7 18.1 N 
w Ibis I rg Jliltha-1 ty ReI ntUI'"SE!Tiallt ~ ~ ~ 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 
I nd I ra::t O:st Roco/er les 4.6 6.1 7.3 10.2 11.2 9.2 10.6 12.8 
Manta I Hea I th Fees ~ ~ ~ 1.5 3.8 6.8 3.8 3.8 
ttn-ecurT I rg Revenues 9.8 0.3 6.4 0.0 2.3 11.4 33.6 o.o 
Prd:>atlm cr1d Percle Fees ~ ~ ~ 0.7 2.2 2.1 1.9 1.9 
lk1clalmed PrqJerty Fund 0.5 0.0 0.0 0.0 o.o 4.9 0.5 0.5 
Wasre Treatmsnt Lca1 FEpayrrents 0.7 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 
lOTil. M19:EI..l.HmJS 9JJUS 37.3 30.7 38.0 35.6 40.5 57.6 72.2 39.3 
Total Revenue SharI rg 35.3 31.4 30.5 7.6 ~ ~ ~ ~ 
ffiAt{) lOTil. 
(Effijll F1.N) F£VEI't.ES $1,276.8 $1,4a>.8 $1,596.1 $1,700.2 $1,004.2 $1,969.9 $2,220.2 $2,341.3 
1/ Debt service iralsfers are Hl!iJway Depcriment cr1d lnstltutlm 13alds, not Included In printed budget prier 
to 1975-1976. 
~: ~.Applicable. 
t-Ote: Deta II rray not add to tota I due to round I 1'9. 
Sa.Jrce: Sooth Ccrollna Budget and fultrol Board, Dlvlslm of Research and Statistical Services 
>--' 
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COK'ARAT I YE SUMMARY 
GENERAL FUND REVENUE SOURCES BY MAJOR CATEGORIES 
(Amounts In Mil I Ions of Dol Iars) 
Actual Estimate 1/ Percent Changes 
81-82 82-83 83-84 
FY 
1981-82 
FY 
1982-83 
FY 1/ FY 2/ to to to 
1983-84 1984-85 82-83 83-84 84-85 
Regular Sources 
Sales Tax $ 646.5 $ 691.6 $ 799.0 $ 862.0 
Income Tax 769.4 843.0 953.0 1035.0 
Individual 641.8 718.9 810.0 1035.0 
Corporation 127.6 124.1 143.0 150.0 
All Other 347.6 377 .a 396.0 405.0 
Total-Regular Sources 1763.6 1912.4 2148.0 2302.0 
Totai-Mfscel laneous Sources 40.5 57.6 72.2 39.3 
Grand Total $1804.2 $1969.9 $2220.2 $2341.3 
1/Estfmates based on Board of Economic Advisors revision of 5/8/84. 
2/Estfmates based on Board of Economic Advisors revision of 2/15/84. 
4.9% 15.5% 7.9% 
6.9 13.0 8.6 
12.4 12.7 9.3 
-14.2 15.2 4.9 
5.2 4.8 2.3 
5.9 12.3 7.2 
13.9 25.4 -45.6 
5.6% 12.7% 5.5% 
Note: Detai I may not sum to total due to rounding. Percentage changes are based on unrounded 
figures. 
Source: South Carol Ina Division of Research and Statistical Services, Budget and Control Board. 
....... 
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A-9 
ESTIMATED NET TAXABLE SALES. SOUTlf CAROLINA PERSONAL lt«X»£ 
AND RATIO OF SALES TO PERSONAL INCOME 
Fiscal Years 
1972-1985 
(Millions of Dollars) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------NET TAXABLE SALES 1/ 
---------------------------
Ratio C%> 
Sales Tax Change Of Sales to 
Fiscal Calculated Over the Year Personal Personal 
Year at 4% Amount Net Percent Income 2/ Income 
-------------------------------------------------------------------------------------------------1971-1972 245.5 6,138 795 14.9% 8,903 68.9% 
1972-1973 280.4 3/ 7,010 872 14.2 10,121 69. 3 
1973-1974 314.7 7,868 858 12.2 11,566 68. 0 
1974-1975 337.7 8,443 575 7.3 12,620 66.9 
1975-1976 372.6 9,315 872 10.3 13,974 66.7 
1976-1977 415.3 10,383 1,068 11.5 15,419 67.3 
1977-1978 471.6 11,790 1,407 13.6 17,221 68.5 
1978-1979 525.9 13,148 1,358 11.5 19,382 67.8 
1979-1980 576.5 14,143 1,265 9.6 21,672 65.3 
1980-1981 616.1 15,403 1,260 8.9 24,297 63.4 
1981-1982 646.5 16,163 760 4.9 26,636 60.7 
1982-1983 691.6 17,290 1,127 7.0 28,087 61.6 
1983-1984E 799.0 19,975 2,685 15.5 30,463 64.9 
1984-1985E 862.0 21,550 1,575 7.9 32,683 65.9 
--------------------------------·~----------------------------------------------------------------1/ Calculated from sales tax col lectlons. 
2/ Quarterly data averaged to fiscal year basis (July 1-June 30). 
3/ Excludes advance payments of $5.8 mil I ion. 
E: Estimates 
Sources: Historical Data, Bureau of Economic Analysis, United States Department of Commerce; 
and South Carolina Division of Research and Statistical Services, Budget and Control Board. 
Forecasts, Board of Economic Advisors, Office of Chief Economist, and SCOPE Econometric Model. 
....... 
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A-10 
ADJUSTED GROSS INCOME REPORTED ON SOUlli CAROLINA 11\R>IVIDUAL INCOME TAX RETURNS. 
RELATIONSHIP TO SOUlli CAROLINA PERSONAL INCOME AND lf«>IVIDUAL INCOME TAX 
Calendar Years 
1972-1984 
(In Mil lions of Dol Iars) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------INDIVIDUAL INCOME TAX 3/ 
Adjusted Ratio <%> AdJusted 
----------------------------Gross Personal Gross To Personal Percent of 
Year Income 1/ Income 2/ Income Amount Personal Income 
-------------------------------------------------------------------------------------------------1972 6,835 9,488 72.0% 159.4* 1.68% 
1973 7,933 10,831 73.2 192.7 1.78 
1974 8,828 12,240 72.1 210.9 1.72 
1975 9,148 13,140 69.6 244.5 1.86 
1976 10,508 14,701 71.5 290.4 1.98 
1977 11,653 16,251 71.7 351.2 2.16 
1978 13,243 18,274 73.6 416.3 2.31 
1979 14,972 20,548 73.4 494.7 2.42 
1980 16,472 22,822 72.2 571.0 2.50 
1981 18,359 25,765 71.3 641.8 2.49 
1982 18,549 27,228 68.1 718.9 2.64 
1983E 20,640 29,224 70.6 810.0 2.77 
1984E 22,470 31,704 70.9 885.0 2.79 
1/ As reported on South Carolina Individual Income Tax Returns. Estimates were obtained by 
using a least squares regression with Personal Income. 
2/ Bureau of Economic Analysis, United States Department of Commerce, as revised April, 1984. 
3/ For fiscal year lagging calendar year by six months. 
*: Adjusted to new col lectlon system. 
E: Estimates. 
Sources: Historical Data, South Carolina Division of Research and Statistical Services, Budget 
and Control Board; South Carolina Tax Commission; Bureau of Economic Analysis, United States 
Department of Commerce. Forecasts, Board of Economic Advisors, Office of Chief Economist, and 
SCOPE Econometric Model. 
,_. 
N 
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Year 
Corporate 
Income Tax 
(Millions) 
A-11 
SOUll-1 CAROLINA CORPORATION INCX»E TAXES 
ESTIMATED NET INCX»E Afl) RELATIONSHIPS 
TO U.S. CORPORATE PROFITS BEFORE TAX 
Fiscal Years 
1974-1985 
Net 
Taxable 
Effective Income 1/ 
Rate<%> (BII I Ions) 
U.S. Ratio <%> of 
Corporate S.C. Corporation 
Profits Net Income To 
Before Tax 2/ U.S. Corporate 
(Billions) Profits 
-------------------------------------------------------------------------------------------1973-1974 $ 74.3 .060% $1.238 $118.9 1.04% 
1974-1975 79.6 .060 1.327 118.1 1.12 
1975-1976 77.8 .060 1.297 157.6 0.82 
1976-1977 104.1 .060 1.735 176.8 0.98 
1977-1978 119.5 .060 1.992 203.5 0.98 
1978-1979 135.5 .060 2.258 245.0 0.92 
1979-1980 148.8 .060 2.480 253.1 0.98 
1980-1981 148.5 .060 2.475 243.3 1.02 
1981-1982 127.6 .060 2.127 195.1 1.09 
1982-1983 124.1 .060 2.068 179.5 1.15 
1983-1984E 143.0 .060 2.383 231.3 0.96 
1984-1985E 150.0 .060 2.500 245.2 1.02 
1/ Estimated by dividing Income taxes by effective rate. 
2/ Quarterly data averaged by the Division to fiscal year basis (excluding Inventory 
valuation adjustments). Projections for 1983-84 and 1984-85 were made by the 
Division of Research and Statistical Services. 
E: Estimates. 
Sources: Historical data, South Carol Ina Division of Research and Statistical Services, 
Budget and Control Board; South Carolina Tax Commission; Bureau of Economic 
Analysis, United States Department of Commerce. 
Forecasts, Board of Economic Advisors, Office of Chief Economist, and SCOPE 
Econometric Model. 
A-12 
S001lf CNU..INA tB£RAl.. FlN> EXPEN>Illi£S BY FlJ£TI<lW.. CAlEOORIES 
Fiscal Years 
1977-78 Through 1982-83 
(In Thousands) 
FUNCTION 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 
LegIs I at I ve Department $ 5,938 $ 8,648 $ 10,789 $ 12,064 $ 13,536 $ 13~928 
Judicial Department 8,162 9,414 11,636 13,034 14,015 14,762 
Executive & Admlnlstratlve Division 33,084 39,482 48,964 66,829 70,492 75,669 
Education Division 693,931 787,511 926,627 999,993 1,061,898 1,111,093 
Health Division 125,311 141,590 160,048 177,081 183,513 190,409 
Social Rehabilitation Services Dlv. 91,877 101,672 124,973 124,724 144,777 132,002 
Conservation, Natural Resources & 
Development Division 42,411 50,209 55,902 60,072 72,027 63,537 
Correctional Division 40,364 49,642 55,158 66,565 73,860 81,726 
...... Regulatory Division 23,012 26,783 30,314 33,837 35,000 36,838 N 
co Transportation Division 1,454 1,569 1,964 2,215 1,951 2,341 
Debt Service Division 71,454 78,547 78,552 81,360 89,722 105,091 
Mlscel laneous Division 72,708 87,643 93,275 108,391 108,555 108,942 
Miscellaneous Appropriations 256 396 313 284 462 135 
Contributions 470 620 1,343 1,042 567 509 
Aid to Subdivisions 71,982 86,626 91,619 107,066 107,526 108,298 
Employee Benefits* 146,012 162,030 181,643 204,307 NA NA 
Distributed In above categories 
TOTAL GENERAL OPERATIONS $1,209,705 $1,382,711 $1,598,203 $1,764,166 $1,859,347 $1,936,338 
*Employee Benefits are Included In each separate agency budget. The summary figure displayed for fiscal 
years 1977-78 through 1982-83 are for reference only. 
NA: Not Available. 
Note: Detail may not sum to total due to roun:tng. 
Source: South Carolina Division of Research and Statistical Services, State Budget and Control Board. 
..... 
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A-13 
SOOTH CAIU...INA SALES TAX KJNITOR 
July44ay 1983-84 ~ared To July44ay 1982-83 
JULY-MAY 1983-84 JULY-MAY 1982-83 
Percent Percent Percent 
Classification Amount of Total Amount of Total Change 
Agr I cuI ture $ 1,019,221 0.14% $ 943,533 0.15% 8.02% 
Mining 194,904 0.03 235,859 0.04 (17.36) 
Construction 8,039,568 1.12 7,032,106 1.13 14.33 
Manufacturing 30,805,549 4.30 27,827,107 4.47 10.70 
Textiles 4,539,370 0.63 4,678,346 0.75 (2.97) 
Utilities 58,094,002 8.10 53,380,728 8.57 8.83 
Electric, Water & Gas 37,706,540 5.26 35,074,155 5.63 7.51 
Trade 1/ 565,077,237 78.79 482,251,793 77.40 17.17 
Building .Materials 59,453,729 8.29 47,917,147 7.69 24.08 
Department Stores 34,898,356 4.87 30,872,738 4.96 13.04 
Special Variety Stores 27,287,089 3.81 23,231,514 3.73 17.46 
Grocery Stores 128,463,811 17.91 111,125,821 18.80 9.68 
Motor Vehicles 67,688,658 9.44 48,219,817 7.74 40.38 
Eating & Drinking Places 55,991,109 7.81 49,034,717 7.87 14.19 
Finance 968,856 0.14 611,501 0.10 58.44 
Services 50,761,700 7.08 44,120,014 7.08 15.05 
Hotels, etc. 18,870,194 2.63 16,332,333 2.62 15.54 
Rentals 12,733,895 1.78 10,751,509 1.73 18.44 
other 2,262,565 0.32 6,693,146 1.07 (66.20) 
TOTAL $ 717,223,600 100.00% $ 623,095,787 100.00% 15.11% 
Licenses 1,161,003 0.16 1,097,337 0.18 5.80 
1/: Excludes Casual Sales Tax. 
Note: Detail may not add to total due to rounding. Percentage changes are based on unrounded 
figures. The above total may not equal the totals In other schedules due to penalties 
Source: 
and Interest col Jected and refunds. 
South Carolina Tax Commission, Sales and Use Tax Division; South Carolina Division of 
Research and Statistical Services. 
...... 
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0 
Year 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
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VALUE OF CONSTRUCTION PERMITS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1969-1983 
<Thousands of Dol Iars) 
Residential Nonresidential 
$ 342,764 
379,126 
527,387 
801,728 
814,435 
615,088 
542,687 
677,732 
799,608 
971,252 
1, 108,150 
1,107,918 
985,295 
970,800 
1,513,600 
$279,815 
259,018 
315,633 
336,018 
386,618 
471,940 
296,693 
518,772 
474,793 
504,068 
713,704 
758,629 
791,763 
830,700 
773,000 
Source: F. W. Dodge Corporation 
Total 
$ 622,579 
638,144 
843,020 
1,137,746 
1,201,053 
1,087,028 
839,380 
1,196,504 
1,274,401 
1,475,320 
1,821,854 
1,866,547 
1, 777,058 
1,801,500 
2,286,600 
..... 
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INSURER LICENSING AN> TAXATION DIVISION ACTIVITY GROWTH 
Item 
Number of Companies 
Licensed and Supervised 
Annual Licenses for Agents, Brokers, 
Adjusters, Appraisers 
Insurance Premiums Paid by South 
Carolinians 
Fiscal Years 
1971 and 1983 
Fiscal Year 
1970-1971 
794 
39,097 
$704,477,400 
Fiscal Year 
1982-1983 
11174 
96,694 
$2,396,822,062 
Source: South Carol Ina Department of insurance, Seyenty-Slxth ful.D.wll ~ 
Percent 
Change 
48% 
147 
240 
..... 
w 
N 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
NA: Not Available 
A-16 
LIFE INSURANCE BUSINESS IN SOUTH CAROLINA 
Amount of Insurance 
In Force 
$14,485,231,503 
16,169,725,825 
18,169,664,914 
19,557,555,701 
22,948,905,490 
23,926,283,3.08 
26,818,149,641 
30,095,899,976 
33,752,242,601 
40,545,238,000 
43,302,031,000 
NA 
NA 
Fiscal Years 
1970-1982 
Premiums Received 
$237,808,977 
244,917,443 
286,782,800 
313,400,948 
331,751,079 
348,400,816 
378,529,603 
408,002,523 
439,160,067 
486,516,534 
506,510,963 
534,199,631 
569,579,771 
Claims Paid 
$113,355,406 
119,231,058 
128,958,643 
136,544,623 
153,293,808 
162,163,334 
166,220,641 
193,474,609 
203,745,653 
209,338,024 
238,949,648 
NA 
NA 
Source: South Carol Ina Department of Insurance, Seventy-Sixth~~ 
...... 
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ACCIDENT Atl> HEALTH INSURANCE BUS I NESS I N SOI.ffil CAROLI NA 
YEAR 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
NA: Not Available 
Fiscal Years 
1970-1982 
PREMIUM & CONTRACT FEES RECEIVED 
$175,790,177 
200,663,235 
234,897,152 
270,298,754 
306,630,187 
343,066,193 
384,342,158 
467,117,373 
507,025,285 
549,165,924 
582,087,578 
659,928,867 
721,832,229 
LOSSES AND CLAIMS PAID 
$123,719,018 
140,074,306 
162,995,173 
194,709,040 
226,974,475 
275,353,477 
300,489,080 
347,781,789 
365,175,348 
413,902,098 
455,216,543 
NA 
NA 
Source: South Carol ina Department of Insurance, Seyenty-Slxth ~ ~ 
,_. 
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A-18 
INSURANCE PROPERTY • CASUALTY & ALL I ED LINES OF BUS I NESS IN SOUTH CAROLINA 
YEAR 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
NA: Not Available 
Fiscal Years 
1970-1982 
PREMIUMS WRITIEN 
$ 290,878,246 
338,354,787 
395,927,948 
431,849,147 
438,944,861 
464,578,140 
581,282,451 
670,135,781 
772,296,082 
883,258,353 
976,650,515 
1,028,278,380 
1,105,410,062 
CLAIMS PAID 
$164,819,706 
172,474,855 
187,373,027 
217,174,508 
240,665,105 
282,576,858 
331,659,428 
357,609,394 
409,339,820 
475,529,371 
510,762,264 
NA 
NA 
Source: South Care I Ina Department of Insurance, Seyenty-S lxth ~ ~ 
~ 
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C IV ILl AN LABOR FORCE 1 I, TOTAL OPLOYM::NT AJII) TOTAL lJNBoPLOYM::NT IN SOUTH CAROLINA 
Year Labor Force 
Calendar Years 
1970-1983 
(In Thousands) 
Total 
Employment 2/ 
Total Percent Of 
Unemployment Labor Force 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 1,006.0 958.0 48.0 4.8 
1971 1,029.0 974.0 55.0 5.3 
1972 1,066.0 1,019.0 47 .o 4.4 
1973 1,120.0 1, 074.0 46.0 4.1 
1974 1,177 .o 1,107.0 70.0 5.9 
1975 1,216.0 1,110.0 106.0 8.7 
1976 1,300.0 1,209.0 91.0 7.0 
1977 1,336.0 1,240.0 96.0 7.2 
1978 1,362.0 1,284.0 78.0 5.7 
1979 1,384.0 1,315.0 69.0 5.0 
1980 1,390.0 1,294.0 96.0 6.9 
1981 1,428.0 1,308.0 120.0 8.4 
1982 1,497 .o 1,335.0 162.0 10.8 
1983 1,476.0 1,328.0 148.0 10.0 
1/ 1983 Current Population Survey <CPS) Benchmark. Represents employment and unemployment by 
place of residence. 
2/ Includes workers Involved In labor management disputes. 
Source: South Carol ina Employment Security Commission 
,..... 
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W~ Nil SIUR'f Mm<ERS IN NJN.IImla.LlUW.. ESTABL.ISI+ENTS BY MAJOR ltOJSTRY DIVISION 
IN SOOTH CARl.. INA 
Calendar Years 
1976-1983 
(In Thousands Rounded To The Nearest Hundred) 
Industry 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 
Total Nonagricultural Employment 1,038.1 1 ,081. 7 1,137.5 1,176.0 1,188.8 1,196.4 1,162.2 
Construction 61.5 65.8 70.2 73.1 73.4 70.5 64.6 
Manufacturing 371.0 380.2 391.1 399.5 392.1 390.2 364.5 
Transportation and Public utilities 42.7 45.1 48.8 53.0 53.0 54.0 53.6 
Wholesale and Retail Trade 187.6 199.5 213.0 221.0 225.1 232.0 230.8 
Finance, Insurance, and Real Estate 39.7 41.5 43.8 46.3 47.7 48.7 49.3 
Services and Mining 130.5 134.1 145.0 152.4 159.3 168.2 171.5 
Total Government 203.3 213.7 223.8 228.8 236.4 233.0 228.1 
Source: South Carolina Employment Security Commission. Industries are classified according to the 
Standard Industrial Classification ~12ZZ 
1983 
1,182.4 
69.2 
362.0 
54.0 
237.2 
49.5 
178.7 
230.4 
1-' 
w 
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WI« NV SPUR( EM'I..ovr.ENT IN SELECTID llRfBLE roDS W\ti.F.ecnRIOO ltiXJSTRIES 
IN soon; CArol.. INA 
Calendar Years 
1977-1983 
(Data In Thousands Rounded To The Nearest Hundred) 
---------------------------------------------
Industry 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
-------
Total Durable Goods 108.6 116.3 122.2 120.5 121.1 112:0 112.0 
Lumber and Wood Products 15.0 15.8 16.2 14.8 14.2 13.0 13.9 
Furniture and Fixtures 4.5 5.0 5.0 4.8 5.0 4.6 5.0 
Stone, Clay and Glass Products 11.4 11.7 11.8 10.9 11.0 10.1 10.5 
Fabricated Metal Products 13.2 14.0 14.8 14.3 14.8 13.5 13.9 
Machinery, Except Electrical 27.5 29.9 31.5 31.3 31.0 28.6 27.5 
Electrical and Electronic Equipment 18.3 19.5 21.0 22.0 22.2 21.7 20.7 
Instruments and Related Products 5.4 5.7 6.0 6.0 5.8 5.3 5.4 
Primary Metal Industries 4.8 5.8 6.7 7.6 7.5 6.3 6.1 
·-------------------------------------------------
Source: South Carol ina Employment Security Commission. Industries are classified according 
to the Standard lndystrjal Classification~ 1972. 
...... 
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WAGE Atl> SALARY El'f'LOYM:NT I N SELECTED NONDURABLE GOODS MANUFACTUR I NG I NDUSTR I ES 
IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1977-1983 
(Data In Thousands Rounded To The Nearest Hundred) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Industry 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Total Nondurable Goods 271.6 274.8 277.3 271.4 269.0 252.5 250.0 
Food and Kindred Products 14.0 14.5 14.8 14.4 14.2 14.8 14.4 
Text! le Ml I I Products 146.3 143.4 142.1 136.9 132.5 117.5 113.6 
Apparel and Other Text! le Products 45.7 48.3 47.7 46.4 46.9 45.5 46.5 
Paper and AI lied Products 13.8 13.9 14.1 14 . 0 14.0 14.1 14.3 
Printing and Publ lshing 6.6 6.9 7.2 7.5 8.0 8.2 8.6 
Chemicals and AI I led Products 31.5 32.6 33.5 33.3 33.0 32.2 32.6 
Source: South Carol ina Employment Security Commission. Industries are classified according 
to the Standard Industrial Ciassjfjcation ~ 1972. 
,_. 
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AVEJW£ WEEKI... Y ~IK>S, AVEJW£ WEEKlY KllRS, NlJ AVEJW£ IO.R. Y ~I K>S 
IN llJWll.E lnDS INXJSTRIES IN SOOTH CNn INA 
Calendar Years 
1981-1983 
A VERN:£ A VERN:£ AVERAGE 
WEEKLY EARNINGS WEEKLY l-OURS HOURLY EARNINGS 
lt\OUSTRY 1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 
Durable Goods $258.22 $262.77 $290.28 40.6 38.7 41.0 $6.36 $6.79 $7.08 
Lumber and Wood Products 218.56 231.58 265.09 40.7 40.7 43.6 5.37 5,69 6.08 
Furniture and Fixtures 202.93 195.12 233.02 39.1 36.2 39.9 5.19 5.39 5.84 
Stone, Clay, and Glass Products 299.87 313.41 362.61 42.9 41.9 43.9 6.99 7.48 8.26 
Fabricated Metal Products 238.19 250.63 271.72 40.1 39.1 39.9 5.94 6.41 6.81 
Mach I nery, Except E I ectr I ca I 279.89 273.05 306.77 41.1 37.2 41.4 6.81 7.34 7.41 
Electrical and Electronic Equipment 231.47 228.54 249.16 39.5 37.1 39.3 5.86 6.16 6.34 
Instruments and Related Products 220.30 232.41 260.98 39.2 38.1 40.4 5.62 6.10 6.46 
Source: South Carolina ~loyment Security Carrnlsslon 
A-24 
AVfJW£ teklY ~11'135. AVfJW£ teklY 1-D.RS. AN> AVfJW£ tlll.R.Y ~11'135 
IN tOOJW3lE !DDS ltiXJSTRIES IN SOOTH CAIU..INA 
Calendar Years 
1981-1983 
AVERNJE AVER.F>Gi. AVERNJE 
WEEKLY EARNINGS WEEKLY l-OURS I-OURL Y EARNINGS 
INDUSTRY 1981 1982 1983 1981 1982 1983 1981 1982 1983 
..... 
_p. 
0 
Nondurable Goods $246.04 $247.87 $281.68 40.4 37.9 40.4 $6.09 $6.54 $6.97 
Food and Kindred Products 207.97 219.91 234.30 38.8 37.4 38.6 5.36 5.88 6.07 
Textile Mill Products 234.60 226.78 260.18 40.8 37.3 40.4 5.75 6.08 6.44 
Apparel and other Textile Products 167.93 167.19 183.64 37.4 35.8 38.1 4.49 4.67 4.82 
Paper and All led Products 388.72 406.02 453.84 43.0 41.6 43.1 9.04 9.76 10.53 
Printing and Publishing 248.04 268.28 288.90 37.3 36.7 39.2 6.65 7.31 7.37 
Chemicals and AI lied Products 352.34 368.55 432.82 41.5 39.8 42.6 8.49 9.26 10.16 
Source: South Caro I I na Emp I oyment SecurIty CaTJn Iss I on 
:;;: 
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VALUE OF FOREIGN INVESTI£NTS AS A PERCENTAGE OF TOTAL INDUSTRIAL INVESTMENTS IN SOUTH CAROLINA 
Year 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
Foreign 
Investments 
$184,500 
48,400 
72,300 
4,635 
61,900 
340,660 
313,053 
58,800 
186,005 
408,162 
208,205 
392,535 
348,908 
492,816 
450,460 
130,695 
Calendar Years 
1968-1983 
(Thousands of Dol Iars) 
Tota I IndustrIa I 
Investments 
$ 635,617 
706,289 
319,456 
473,391 
502,563 
1,229,690 
666,055 
511,445 
487,685 
1,235,171 
857,233 
1,541,135 
1,515,643 
2,394,152 
2,394,244 
1,286,645 
Foreign Investments 
Percent Of Total 
29.0% 
6.9 
22.6 
1.0 
12.3 
27.7 
46.9 
11.5 
38.1 
33.0 
24.3 
25.5 
23.0 
20.6 
18.8 
10.2 
Source: South Carol Ina State Development Board, Planning and Research Division 
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TOTAL IN>USlRIAL GROWTH FROM NEW AN> EXPAN>ED PLANTS BY lti>USlRY IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
1968-1983 
{Mil lions of Dol Iars) 
----------------------------------------------------------------------------------------Wood Paper Chern. 
and and and Metal-
Year Food Textiles Apparel Furn. Print. Allied Work Misc.* Totals 
----------------------------------------------------------------------------------------1968 2.5 109.5 13.5 8.2 23.9 327.5 136.3 14.2 635.6 
1969 2.7 83.9 15.6 31.8 21.3 355.3 179.5 15.9 706.3 
,_. 1970 8.0 74.8 2.7 14.6 12.3 93.1 110.7 3.4 319.5 
_.,. 1971 5.7 148.7 6.9 9.3 2.4 187.9 100.7 11.8 473.4 N 
1972 3.2 47.9 6.1 24.6 67.3 195.8 81.2 76.5 502.6 
1973 12.3 80.7 8.0 16.8 23.8 738.4 108.9 240.9 1,229.7 
1974 10.3 44.4 2.2 11.6 22.2 474.2 83.4 17.8 666.1 
1975 44.5 24.2 2.3 4.4 5.8 239.0 122.7 68.4 511.4 
1976 10.8 46.1 4.3 1.5 49.6 133.9 123.9 117.7 487.7 
1977 19.7 159.1 14.7 18.0 43.9 243.4 579.6 156.8 1,235.2 
1978 70.7 151.6 11.2 9.9 25.0 240.2 197.7 151.0 857.2 
1979 19.0 200.6 24.0 59.7 143.1 362.8 441.4 290.7 1,541.1 
1980 36.7 303.1 13.6 41.2 134.2 255.9 535.3 195.6 1,515.6 
1981 38.3 224.4 14.2 50.1 808.1 456.6 662.6 139.5 2,394.2 
1982 16.3 221.9 15.2 30.2 679.2 729.6 596.2 105.8 2,394.2 
1983 44.1 329.0 28.1 26.0 61.3 493.2 229.4 75.6 1, 286.6 
----------------------------------------------------------------------------------------
*Includes rubber and plastics, stone, clay, glass and concrete, and mlscel laneous 
Industries. 
Source: South Carol Ina State Development Board, Planning and Research Division 
...... 
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A-Zl 
OPITA. INit£SMNr HO EM\.CNM:Nr ~ lt:W HO E»'NaD FVHTS 
BY INlETRf IN~ C1Rl.l~, 1963 
ttlffR a' F I R-1$ EI-A...OYM:NT IN'kSTM:Nf (IN MILLI<N> $) 
t-ew Expanded T ota I % of T ota I f'ew Expanded Total % of Total f'ew Expanded Total % of Total 
Fcod 2 52 54 6.9 129 546 615 6.0 4.7 39.4 44.1 3.4 
Te><ti les 10 94 104 13.2 821 1,591 2,412 21.4 19.6 309.4 329.0 25.6 
Apparel 11 51 62 7.9 1,238 1,065 2,303 20.4 7.8 20.3 28.1 2.2 
l'icxxl and F urn i ture 2 71 73 9.3 165 338 503 4.5 9.4 16.7 26.1 2.0 
~ and Printing 
- 86 86 10.9 - 255 255 2.3 - 61.3 61.3 4.8 
Olanical - 54 54 6.9 - 466 466 4.1 212.0 281.2 493.2 38.3 
M3ta l..a-k i ng 16 245 261 33.2 1,239 2,277 3,516 31.2 75.4 154.0 229.4 17.8 
t·1iscellaneous* 8 84 92 11.7 500 651 1,151 10.2 31.2 44.4 75.6 5.9 
TOTAL 49 737 786 100.0 4,092 7,189 11,281 100.0 360.0 926.7 1 ,286. 7 100.0 
*Represents Tcbacco, Petroleun, Rubber and Plastics, Stme, Clay, Glass and Ccocrete, Miscellaneous Manufacturing 
ood Pssearch and Develqxrent Industries. 
Source: Planning ood Pssearch Division, So..rth Carol ina State Develqxrent Boord 
,__. 
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SOlfTH CAROLINA NEW AN> EXPAN>ED PLANTS 
Calendar Years 
1968-1983 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
NEW EXPANDED TOTAL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------No. No. Investment No. No. Investment No. No. Investment 
Year Pl. Jobs (In Thousands) Pl. Jobs (In Thousands) Pl. Jobs <In Thousands) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1968 80 10,371 $ 359,140 121 9,400 $ 276,477 201 19,771 $ 635,617 
1969 87 12,384 392,280 136 7,834 314,009 223 20,218 706,289 
1970 53 5,917 121,835 82 4,613 197,621 135 10,530 319,456 
1971 32 3,773 149,534 112 8,499 323,857 144 12,272 473,391 
1972 77 7,306 180,763 85 6,143 321 ,800 162 13,449 502,563 
1973 68 10,429 705,485 97 5,233 524,205 165 15,662 1,229,690 
1974 62 6,568 273,220 101 6,086 392,835 163 12,654 666,055 
1975 53 4,537 246,314 80 1,483 265,131 133 6,020 511,445 
1976 50 5,221 209,840 101 4,311 277,845 151 9,532 487,685 
1977 54 7,127 596,373 594 10,475 638,798 648 17,602 1,235, 171 
1978 75 6,977 208,833 395 7,196 648,400 470 14,173 857,233 
1979 109 11,691 618,558 617 9,907 922,577 726 21,598 1,541,135 
1980 79 8,093 507,257 596 6,437 1,008,386 675 14,530 1,515,643 
1981 72 6,605 1,161,485 661 9,344 1,232,667 773 15,949 2,394,152 
1982 46 3,251 587,216 644 8,402 1,807,028 690 11,653 2,394,244 
1983 49 4,092 359,985 737 7,189 926,660 786 11,281 1,286,645 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Source: South Carol ina State Development Board, Planning and Research Division 
,_. 
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A-29 
TOTAL PERSONAL INCOME* IN lHE UNITED STATES, SOUlHEAST AND SOUlH CAROLINA 
Calendar 
Year United States 
Calendar Years 
1970-1983 
(In Mi I I ions of Dol Iars) 
Revised 1980-1983 
Percent Change 
Over The Year 
South In 
Southeast Carol ina South Carol ina 
S.C. Persona I Income 
As A Percent Of 
Personal 
Income 
In 
The U.S. 
Personal 
Income 
In 
Southeast 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 803,922 $142,269 $ 7,730 9.1% .96% 5.43% 
1971 861,904 155,808 8,432 9.1 .98 5.41 
1972 944,852 175,206 9,488 12.5 1.00 5.42 
1973 1,058,902 199,872 10,831 14.2 1.02 5.42 
1974 1,162,203 223,443 12,240 13.0 1.05 5.48 
1975 1 ,258,643 241,997 13,140 7.4 1.04 5.43 
1976 1,385,201 268,877 14,701 11.9 1.06 5.47 
1977 1 ,534, 708 299,735 16,251 10.5 1.06 5.42 
1978 1, 727,032 340,002 18,274 12.4 1.06 5.37 
1979 1,943,983 383,591 20,548 12.4 1.06 5.36 
1980 2,158,685 429,998 22,822 11.1 1.06 5.31 
1981 2,426,900 488,681 25,765 12.9 1.06 5.27 
1982 2,571,517 519,958 27,228 5.7 1.06 5.24 
1983 2,731,791 556,511 29,224 7.3 1.07 5.25 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
*Revised 1980-1983 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Apri I, 1984 
..... 
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PER CN'ITA PERSONAL. lt«XM:* IN llE IMITED STATES, ~ 1HJ ~ CARli...INA 
Calendar 
Year United States Southeast 
1970 $3,945 $3,235 
1971 4,167 3,461 
1972 4,515 3,807 
1973 5,010 4,253 
1974 5,448 4,659 
1975 5,842 4,960 
1976 6,367 5,430 
1977 6,984 5,958 
1978 7,775 6,652 
1979 8,657 7,380 
1980 9,503 8,132 
1981 10,582 9,108 
1982 11,100 9,572 
1983 11,675 10,121 
Ca I en dar Years 
1970-1983 
(In Dollars) 
Percent Change 
Over The Year 
South In 
Carolina South Carolina 
$2,975 7.9% 
3,168 6.5 
3,490 10.2 
3,903 11.8 
4,305 10.3 
4,531 5.2 
4,998 10.3 
5,437 8.8 
6,009 10.5 
6,657 10.8 
7,298 9.6 
8,109 11.1 
8,475 4.5 
8,954 5.7 
S.C. Per Capita Income 
As A Percent Of 
Per Capita Per Capita 
Income Income 
In In 
The U.S. Southeast 
75% 92% 
76 92 
77 92 
78 92 
79 92 
78 92 
78 92 
78 91 
77 90 
77 90 
77 90 
77 89 
76 89 
77 89 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, April, 1984 
,__. 
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SOOTH CARl. INA PERSONAL I tiD£* AN> PER CN' ITA PERSONAL I t«XJoE IN <D6TNIT IXll.AAS 
Calendar Years 
*Revised. 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1970-1983 
Rea I Persona I I ncane 
(In Millions) 
$ 8,357 
8,747 
9,488 
10,257 
10,525 
10,504 
11,171 
11,649 
12,264 
12,661 
12,743 
13,274 
13,282 
13,720 
Rea I Per Cap l ta 
Persona I I ncane 
$3,216 
3,286 
3,490 
3,696 
3,441 
3,622 
3,798 
3,897 
4,033 
4,102 
4,075 
4,178 
4,134 
4,204 
Note: The lncane data were deflated by the Implicit Price Deflator for Personal Consumption 
Expenditures. (1972=1.0) 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysts 
1-' 
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Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
*Revised. 
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RATES OF CHANGE IN SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOrE 
All> PER CAPITA PERSONAL INCOrE IN CONSTANT DOLLARS 
Calendar Years 
1970-1983 
(In Percent) 
Real Personal 
Income 
4.4% 
4.7 
8.5 
8.1 
2.6 
- .2 
6.3 
4.3 
5.3 
3.2 
.6 
4.2 
.06 
3.2 
Real Per Capita 
Persona I Income 
3.3% 
2.2 
6.2 
5.9 
-6.9 
5.3 
4.9 
2.6 
3.5 
1.7 
- .7 
2.5 
-1.1 
1.7 
Note: The income data were deflated by the Imp I felt Price Deflator for Personal Consumption 
Expenditures. (1972=1.0) 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
,_. 
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SOUTH CAROLINA PERSONAL INCOME* BY MAJOR SOURCES 
Calendar Years 
1977, 1982, 1983 
(In Millions of Dollars) 
Wage and Salaries 
Other Labor Income 
Proprietors' Income 
Earnings By Industry 
Mining 
Farm 
Construction 
Manufacturing 
Source 
Wholesale & Retail Trade 
Finance, Insurance & Real Estate 
Transportation, Communication & Pub! lc Uti I !ties 
Services 
Government 
Agricultural Services, Forestry, Fishing & Other 
Total Earnings By Place of Work 
LESS: Contributions for Social Insurance 
PLUS: Residence Adjustment 
PLUS: Dividends, Interest & Rent 
PLUS: Transfer Payments 
Personal Income By Place of Residence 
*Revised: Detar I may not add to totals due to rounding. 
1977 
10,892 
894 
933 
23 
217 
814 
4,331 
1,819 
511 
732 
1,483 
2, 741 
50 
12,719 
703 
209 
1 '762 
2,263 
16,251 
1982 
16,779 
1,530 
1,020 
33 
282 
1,187 
6,440 
2,812 
877 
1,358 
2,551 
4,485 
82 
20,106 
1,291 
340 
3,763 
4,309 
27,228 
1983 
18,918 
1,915 
1,040 
37 
153 
1,418 
7,056 
3,080 
974 
1,494 
2,810 
4,762 
91 
21,873 
1,417 
380 
3,839 
4,551 
29,224 
Percent 
Change 
1982-83 
12.7% 
25.2 
2.0 
12.1 
-45.7 
19.5 
9.6 
9.5 
11.1 
10.0 
10.2 
6.2 
11.0 
8.8 
9.8 
11.8 
2.0 
5.6 
7.3 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, Apr! I, 1984 
,_. 
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DISPOSABLE PERSONAL INCOME IN lliE UNITED STATES, SOUlliEAST AND SOUlli CAROLINA 
Calendar Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
Calendar Years 1970-1982 
(In Mil I Ions of Dol Iars) 
United States 
$ 689,190 
746,142 
804,849 
909,247 
993,076 
1,090, 778 
1,189,607 
1,309,219 
1,469,222 
1,643,846 
1,822,850 
2,040,564 
2,170,556 
Southeast 
$123,433 
135,906 
150,692 
173,022 
192,749 
212,249 
233,500 
259,083 
292,475 
327,997 
366,379 
415,461 
443,525 
South Caro I Ina 
$ 6,803 
7,425 
8,174 
9,389 
10,588 
11,625 
12,802 
14,114 
15,776 
17,498 
19,426 
21,761 
23,060 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 
September, 1983 
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CONSlJ4ER PRICES I NO ICES, MAJOR CQroflONENTS 
UNITED STATES 
Calendar Years 
1967-1983 
(1967=100.0) 
------------------------------------------------------------------------------------------------
ALL ITEMS FOOD HOUSING FUEL APPAREL MEDICAL CARE 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Year Index % Change Index %Change Index %Change Index %Change Index %Change Index %Change 
------------------------------------------------------------------------------------------------1967100.0 2.9% 100.0 .9% 100.0 2.9% 100.0 3.8% 100.0 4.1% 100.0 7.1% 
1968 104.2 4.2 103.6 3.6 104.2 4.2 105.7 5.7 105.4 5.4 106.1 6.1 
...... 1969 109.8 5.4 108.9 5.1 110.8 6.3 116.0 9.7 111.5 5.8 113.4 6.9 
(j1 1970 116.3 5.9 114.9 5.5 118.9 7.3 128.5 10.8 116.1 4.1 120.6 6.3 ...... 
1971 121.3 4.3 118.4 3.0 124.3 4.5 133.7 4.0 119.8 3.2 128.4 6.5 
1972 125.3 3.3 123.5 4.3 129.2 3.9 140.1 4.8 122.3 2.1 132.5 3.2 
1973 133.1 6.2 141.4 14.5 135.0 4.5 146.7 4.7 126.8 3.7 137.7 3.9 
1974 147.7 11.0 161.7 14.4 150.6 11.6 163.2 11.2 136.2 7.4 150.5 9.3 
1975 161.3 9.2 175.4 8.5 166.8 10.8 181.7 11.3 142.3 4.5 168.6 12.0 
1976 170.5 5.7 180.8 3.1 177.2 6.2 191.7 5.5 147.6 3.7 184.7 9.5 
1977 181.6 6.5 192.2 6.3 186.5 5.2 202.2 5.4 154.2 4.5 202.4 9.6 
1978 195.4 7.7 211.4 10.0 202.8 8.7 216.0 6.8 159.5 3.4 219.4 8.4 
1979 217.4 11.3 234.5 10.9 227.6 12.2 239.3 10.8 166.6 4.4 239.7 9.3 
1980 246.8 13.5 254.6 8.6 263.3 15.7 278.6 16.4 178.4 7 .I 265.9 10.9 
1981 272.4 10.4 274.6 7.9 293.5 11.5 319.2 14.6 186.9 4.8 294.5 10.8 
1982 289.1 6.1 285.7 4.0 314.7 7.2 350.8 9.9 191.8 2.6 328.7 11.6 
1983 298.4 3.2 291.7 2.1 323.1 2.7 370.3 5.6 196.5 2.5 357.3 8.7 
------------------------------------------------------------------------------------------------Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics 
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l.tliTED STATES f'RXX.CERS PRIO: IN>EX BY GRX.P <F aM«DITIES 
Calendar Years 
1979-1983 
(1967=100.0 Unless Otherwise Specified) 
-------------------------------- -------
Percent Change 
Item 1979 1980 1981 1982 1983 1982-1983 
--
All Carmodltfes 235.6 268.8 293.4 299.3 303.1 1.3% 
Farm Products and Processed Food 
& Feed 229.8 244.7 251.5 248.9 253.9 2.0 
,__. Farm Products 241.4 249.4 254.9 242.3 248.2 2.4 U1 
N Processed Foods & Feeds 222.5 241.2 248.7 251.5 256.0 1.8 
Industrial Carmodftfes 236.5 274.8 304.1 312.3 315.8 1.1 
Textile Products & Apparel 168.7 183.5 199.6 204.3 204.9 .3 
Fuels & Related Products & Power 408.1 574.0 694.4 693.4 665.9 -4.0 
Chemicals & AI I fed Products 222.2 260.3 287.8 292.4 292.9 .2 
Rubber & Plastic Products 194.2 217.4 232.8 241.6 243.4 .7 
Lumber & Wood Products 300.4 288.9 292.8 284.7 307.3 7.9 
Pulp, Paper & Allied Products 219.0 249.2 273.7 288.6 297.7 3.2 
Metals & Metal Products 259.3 286.4 300.4 301.8 307.1 1.8 
Machinery & Equipment 213.9 239.8 263.1 278.7 286.4 2.8 
Furniture & Household Durables 171.3 187.7 198.4 206.8 213.9 3.4 
Transportation Equipment* 188.1 207.0 235.4 249.7 256.7 2.8 
*December, 1968 = 100.0 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, "Monthly Labor Review", 
Apr! I, 1984 
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SOUTH CAROLINA ELECTRICITY SALES TO ULTIMATE CUSTOMERS 
Mil I Ions of Kilowatt Hours 
1978-1983 
-----------------------------------------------------------------------------------
Type Percent 
of Change 
Customer 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1982-83 
-----------------------------------------------------------------------------------
Residential 11,419 11,477 12,580 12,518 13,493 13,819 2.4% 
Commercial 7,372 7,392 7,823 8,049 8,061 8,183 1.5 
Industrial 15,986 16,012 15,982 16,460 17,625 18,658 5.9 
Other 907 915 881 886 1,096 1,099 .3 
Total 35,684 35,796 37,266 37,913 40,275 41,759 3.7 
-----------------------------------------------------------------------------------
Source: South Carol Ina Office of Executive Policy and Programs, Division of Energy 
Resources 
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5ru1l-l CJ\RQINA aECTRICJIL GEJ£RATION 
Mt t t tons of Kit owatt Hours 
1978-1983 
------ ----------------------------------
Percent Percent 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 Change of Total 
1982-83 tn 1983 
>--' 
<.n 
-!» Nuclear 19,457 18,221 17,404 17,328 13,157 25,625 94.8% 55.7% 
Coat 15,354 16,728 19,521 21,083 20,948 17,213 -17.8 37.4 
Ott 3,922 2,338 1,550 1,216 257 72 -72.0 0.2 
Gas 455 426 406 417 37 51 37.8 0.1 
Hydro 3,161 4,115 2,977 1,247 2,467 3050 23.6 6.6 
Total 42,349 41,828 41,858 41,291 36,866 46,011 24.8 100.0 
-------
Source: South Carolina Office of Executive Pol ley and Programs, Dtvtston of Energy Resources 
1-' 
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SOUTHEAST TOTAL PERSONAL INCOME 
Calendar Years 
1981-1983 
(Mil I Ions of Dol Iars) 
1982 1983 
Percent Change 
1982-1983 
---------------------------------------------------------------------------------------------Southeast $ 488,681 $ 519,957 $ 556,511 7.0% 
Alabama 32,491 34,119 36,562 7.2 
Arkansas 18,709 19,408 21,046 8.4 
Florida 105,918 114,356 123,804 8.3 
Georgia 50,153 54,011 58,944 9.1 
Kentucky 31,376 32,794 34,030 3.8 
Louisiana 42,004 44,652 46,182 3.4 
Mississippi 18,790 19,833 20,885 5.3 
North Care I ina 51,482 54,433 58,725 7.9 
SOUTH CAROLINA 25,765 27,228 29,224 7.3 
Tennessee 39,368 41,406 43,867 5.9 
Virginia 56,396 60,576 65,682 8.4 
West Virginia 16,229 17,142 17,561 2.4 
United States 2,426,901 2,571,517 2,731,791 6.2 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
...... 
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SOUTHEAST REAL PERSONAL INCOME 
1981 
Calendar Years 
1981-1983 
(~1i II ions of Dollars) 
1982 
Percent Change 
1983 1982-1983 
--------------------------------------------------------------------------------------
Southeast $ 251,768 $ 253,638 $ 261,273 3.0% 
Alabama 16,739 16,643 17,165 3.1 
Arkansas 9,639 9,467 9,881 4.4 
Florida 54,569 55,783 58,124 4.2 
Georgia 25,839 26,346 27,673 5.0 
Kentucky 16,165 15,997 15,977 -.1 
Louisiana 21,640 21,781 21,682 -.5 
Mississippi 9,681 9,675 9,805 1.3 
North Caro I ina 26,523 26,553 27,570 3.8 
SOUTH CAROLINA 13,016 13,282 13,720 3.3 
Tennessee 20,282 20,198 20,595 2.0 
Vi r.g in i a 29,055 29,549 30,837 4.4 
West Virginia 8,361 8,362 8,245 -1.4 
United States $1,250,335 $1,254,398 $1,282,531 2.2 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis. 
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SOUTHEAST PER CAPITA INCOME 
1983 
Amount Percent Change Percent of Rank In 
1983 1982-1983 National Average United States 
---------------------------------------------------------------------------------------------Southeast $10,121 5.7% 87% 
Alabama 9,235 6.8 79 16 
...... 
Arkansas 9,040 7.3 77 20 
U1 Florida 11,592 6.3 99 34 ....., 
Georgia 10,283 7.4 88 35 
Kentucky 9,162 3.0 78 39 
Louisiana 10,406 1.9 89 42 
Mississippi 8,072 4.5 69 44 
North Caro I Ina 9,656 6.7 83 45 
SOUTH CAROLINA 8,954 5.7 77 46 
Tennessee 9,362 5.2 80 48 
Virginia 11,835 7.0 101 49 
West Virginia 8,937 2.0 77 50 
United States 11,675 5.2 100 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, May 1984. 
...... 
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ESTI~TES CF n£ R::SIDENT Pa'll.ATION 
lJliTBJ STATES Nf) TlflVE ~STATES 
(In Thousands) 
1980-1983 
July 1, July 1, July 1, April 
1983 (prov.) 1982 1981 1980 
1, 
233,981 231,786 229,518 226,546 
-----
Change 1980-83 
Nurrber Percent 
7,435 3.3 
----------
Alabana 3,959 3,941 3,927 3,894 65 1.7 
Arkansas 2,328 2,307 2,300 2,286 42 1.8 
Florida 10,680 10,466 10,183 9,746 933 9.6 
Georgia 5,732 5,648 5,573 5,463 269 4.9 
Kentucky 3,714 3,692 3,675 3,661 54 1.5 
Louisiana 4,438 4,383 4,300 4,206 232 5.5 
Mlsslsslppl 2,587 2,569 2,548 2,521 67 2.6 
North Caro I l na 6,082 6,019 5,958 5,882 200 3.4 
South Carol Ina 3,264 3,2Z7 3,186 3,122 142 4.5 
Tennessee 4,685 4,656 4,630 4,591 94 2.1 
VIrginia 5,550 5,485 5,436 5,347 203 3.8 
West VIrginia 1,965 1,961 1,960 1,950 15 0.8 
--------------- - -----
Source: United States Bureau of the Census 
.~ 
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SELECTED TRANSPORTATION INDICATORS IN SOUTH CAROLINA 
Calendar Years 
Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
New Car 
Registrations 
(In Thousands) 
90.0 
108.3 
122.2 
129.9 
97.8 
88.8 
118.7 
132.8 
132.5 
127.0 
105.9 
98.4 
85.4 
*: Includes Buses. 
Source: New Car Registrations: 
Automobile Registrations: 
Retail Gasol fne Prices: 
Gasol fne Consumption: 
1970-1982 
Automob 1 I e* 
Registrations 
(In Millions) 
1.070 
1.117 
1.156 
1.233 
1.285 
1.324 
1.408 
1.468 
1.509 
1.536 
1.534 
1.499 
1.519 
Gasolf ne 
Consumption 
(Thousand Gal Ions) 
1,207,752 
1,305,737 
1,419,851 
1,487,233 
1, 456,658 
1,506,212 
1,599,507 
1, 636, 136 
1, 724,697 
1,657,831 
1,554,812 
1,522,168 
1,515,808 
S.C. Automobile Dealers Association 
Retail Gasoline 
Prices 
(Cents per Gal lonl 
34.3 
35.7 
36.6 
38.4 
52.9 
54.4 
57.9 
61.2 
63.9 
89.7 
124.7 
138.6 
131.6 
S.C. Department of Highways & Pub I fc Transportation 
1970-1977, American Petroleum Institute, 
1978-1982, Carol Ina Motor Club 
Federal Highway Admfnfstratfon, Highway Statistics 
,_. 
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SO~ CAROLINA STATE PORTS A~OR ITY ACTIVITY IN OCEAN CCM4ERCE 
Year Imports 
1975 1,241,471 
1976 1,491,721 
1977 1,674,452 
1978 1,688,178 
1979 1,884,406 
1980 1,452,872 
1981 1,373,838 
1982 1,271,441 
1983 1,516,175 
Fiscal Years 
1975-1983 
(In Tons) 
Exports 
1,754,331 
1,986,739 
2,549,063 
2,085,205 
2,480,739 
2,915,039 
2,965,637 
2,844,024 
2,464,167 
Source: South Carol ina State Ports Authority 
Total 
2,995,802 
3,478,460 
4,223,515 
3,773,383 
4,365,145 
4,367,911 
4,339,475 
4.115. 465 
3,980,342 
...... 
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SOUTH CAROL I NA CUSTOMS 0 I STRICT DOLLAR VOLlJE OF CARGO 
1968-1982 
(In Millions Of Dollars) 
Customs 
Year Export (1) Import (1) Total (1) Receipts (2) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1968 $ 167.6 $ 
1969 140.7 
1970 166.5 
1971 205.5 
1972 335.4 
1973 539.6 
1974 802.2 
1975 843.0 
1976 1 ,229. 0 
1977 1,354.9 
1978 1,671.3 
1979 2,444.5 
1980 3,142.7 
1981 3,692.6 
1982 2,785.6 
(1) Dollar value based on calendar year 
(2) Federal Fiscal Year 
344.6 
307.0 
309.6 
396.4 
618.6 
807.7 
782.9 
790.9 
1,027. 7 
1,062.3 
1,426.8 
1,514.3 
1,813.3 
2,202.0 
1,813.2 
Source: South Carol Ina State Ports Authority 
$ 512.2 $ 37,406,682 
447.7 36,629,179 
476.1 36,225,946 
601.9 38,153,061 
954.0 52,544,768 
1,347.3 58,763,581 
1,585.1 72,571,076 
1,633.9 65,080,171 
2,256.7 90,278,265 
2,417.2 85,010,912 
3,098.1 117,310,030 
3,958.8 120,608,157 
4,956.0 123,902,594 
5,894.6 153,998,630 
4,598.8 142,937,275 
,_. 
0'1 
N 
Current 
Year GNP 
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GROSS NATIONAL PRODUCT 
Calendar Years 
1970-1983 
(B!I I Ions of Dol Iars) 
Percent 
Change 
Constant Percent 
GNP Change 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 992.7 5.2% $1,085.6 - .2% 
1971 1,077.6 8.6 1,122.4 3.4 
1972 1,185.9 10.0 1,185.9 5.7 
1973 1,326.4 11.8 1,255.0 5.8 
1974 1,434.2 8.1 1,248.0 - .6 
1975 1,549.2 8.0 1,233.8 -1.1 
1976 1,718.0 10.9 1,300.4 5.4 
1977 1,918.0 11.6 1,371.6 5.5 
1978 2,156.1 12.4 1,436.9 4.8 
1979 2,413.9 12.0 1,483.0 3.2 
1980 2,633.1 9.1 1,474.0 - .6 
1981 2,954.1 12.2 1,513.8 2.7 
1982 3,073.0 4.0 1,485.4 -1.9 
1983 3,310.8 7.7 1,535.1 3.3 
Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, "Business Conditions 
Digest", February, 1984 
>--' 
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Total Percent 
Year Amount Change 
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PERSONAL CONSUMPTION EXPENDITURES 
Calendar Years 
1970-1983 
(Bi I I ions of Current Dol Iars) 
DURABLE GOODS NONDURABLE GOODS SERVICES 
--------------------------------------------------------
Percentage Percent Percent Percent 
of GNP Amount Change Amount Change Amount Change 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $ 621.7 6.9% 63.0% $ 85.2 - .6% $265.7 7.2% $270.8 9.1% 
1971 672.2 8.1 62.4 97.3 14.1 278.8 4.9 296.2 9.4 
1972 737.0 9.6 62.1 111. 1 14.2 300.6 7.8 325.3 9.8 
1973 811.9 10.2 61.2 123.3 11.0 333.4 10.9 355.3 9.2 
1974 888.1 9.4 61.9 121.5 - 1.5 373.3 12.0 393.2 10.7 
1975 976.4 9.9 63.0 132.2 8.8 407.3 9.1 436.9 11.1 
1976 1,084.3 11.0 63.1 156.8 18.6 441.7 8.5 485.7 11.2 
1977 1,205.5 11.2 62.9 178.8 14.0 479.0 8.4 547.6 12.7 
1978 1,348. 7 11.9 62.6 199.3 11.5 529.8 10.6 619.6 13.1 
1979 1,510.9 12.0 62.6 212.3 6.5 602.2 13.7 696.3 12.4 
1980 1,667.2 10.3 63.3 214.3 .9 670.4 11.3 782.5 12.4 
1981 I, 857.2 11.4 62.9 236.1 10.2 733.9 9.5 887.1 13.4 
1982 1, 991.9 7.3 64.8 244.5 3.6 761.0 3.7 986.4 11.2 
1983 2,157.0 8.3 65.2 279.1 14.2 803.8 5.6 1,074.2 8.9 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, February 1984 
1--' 
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GROSS PR I YATE OOMEST I C I NYESTI£NT 
CURRENT DOLLARS 
Calendar Years 
1970-1983 
(BI I I Ions of Dol Iars) 
CONSTANT (1972) DOLLARS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------Percent Percentage Percent Percentage 
Year Amount Change of GNP Amount Change of GNP 
-----------------------------------------------------------------------------------------------1970 $144.2 - 3.4% 14.5% $158.5 - 7.5% 14.6% 
1971 166.4 15.4 15.4 173.9 9.7 15.5 
1972 195.0 17.2 16.4 195.0 12.1 16.4 
1973 229.8 17.8 17.3 217.5 11.6 17.3 
1974 228.6 - .5 15.9 195.4 -10.1 15.7 
1975 206.1 - 9.9 13.3 154.8 -20.8 12.5 
1976 257.8 25.1 15.0 184.5 19.2 14.2 
1977 322.3 25.0 16.8 213.5 15.7 15.6 
1978 375.3 16.5 17.4 229.7 7.6 16.0 
1979 415.8 10.8 17.2 232.6 1.3 15.7 
1980 402.3 - 3.2 15.3 208.4 -10.4 14.1 
1981 474.9 18.0 16.1 227.6 9.2 15.0 
1982 414.5 -12.7 13.5 194.5 -14.5 13.1 
1983 470.9 13.6 14.2 218.3 12.2 14.2 
-----------------------------------------------------------------------------------------------Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, February, 1984 
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GOVERNMENT PURCHASES OF GOODS AND SERVICES 
CURRENT DOLLARS 
Calendar Years 
1970-1983 
CONSTANT (1972) DOLLARS 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Percent Percentage Percent Percentage 
Year Amount Change of GNP Amount Change of GNP 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1970 $220.1 5.4% 22.2% $251.0 -2.5% 23.1% 
1971 234.8 6.7 21.8 250.1 - .4 22.3 
1972 253.1 7.8 21.3 253.1 1.2 21.3 
1973 270.4 6.8 20.4 253.4 .1 20.2 
1974 304.1 12.4 21.2 261.2 3.0 20.9 
1975 339.9 11.8 21.9 266.6 2.1 21.6 
1976 362.1 6.5 21.1 266.8 .0 20.5 
1977 394.5 8.9 20.6 272.3 2.1 19.9 
1978 432.6 9.7 20.1 277.8 2.0 19.3 
1979 473.8 9.5 19.6 281.8 1.5 19.0 
1980 538.4 13.6 20.4 284.6 1.0 19.3 
1981 595.7 10.6 20.2 286.5 .7 18.9 
1982 649.2 9.0 21.1 291.8 1.8 19.6 
1983 690.0 6.3 20.8 293.3 .5 19.1 
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, February, 1984 
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~ITED STATES EM'LOOoENT 
Nonagricultural Payrolls 
Calendar Years 
1975-1983 
(In Thousands) 
-------------------------------------~~Z~----~~Z~----~~zz ____ ~~Z~----~97~----~~~~----~~~~----~~~~---~~~~~-
Total Nonagricultural 
Establ lshments 
Manufacturing 
Nonmanufacturing 
Mining 
Contract Construction 
Transportation, Communication 
& Public Uti I itles 
Wholesale & Retai I Trade 
Finance, Insurance & Real Estate 
Service 
Government 
Federal 
State & Local 
P: Pre I iminary 
76,945 79,382 82,471 86,697 89,823' 90,406 91,156 89,596 89,986 
18,323 18,997 19,682 20,505 21,040 20,285 20,170 18,853 18,678 
58,622 60,385 62,789 66,192 68,783 70,121 70,986 70,743 71,308 
752 779 813 851 958 1,027 1,139 1,143 1,021 
3,525 3,576 3,851 4,229 4,463 4,346 4,188 3,911 3,949 
4,542 
17,060 
4,165 
13,892 
14,686 
2,748 
11,937 
4,582 
17,775 
4,271 
14,551 
14,871 
2,733 
12,138 
4,713 
18,516 
4,467 
15,303 
15,127 
2,727 
12,399 
4,923 
19,542 
4,724 
16,252 
15,672 
2,753 
12,919 
5,136 
20,192 
4,975 
17,112 
15,947 
2,773 
13,174 
5,146 
20,310 
5,160 
17,890 
16,241 
2,866 
13,375 
5,165 
20,547 
5,298 
18,619 
16,031 
2,772 
13,259 
5,081 
20,401 
5,340 
19,064 
15,803 
2,739 
13,064 
4,943 
20,508 
5,456 
19,685 
15,747 
2,753 
12,994 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, "Monthly Labor Review", 
January, 1984 
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Year 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
A-51 
0 I SPOS IT I ON OF U.S. PERSONAL I NCCH: 
Personal 
Income 
$ 811.1 
868.4 
951.4 
1,065,2 
1,168.6 ' 
1,264.9 
1,391.2 
1,538.0 
1, 721.7 
1,943.8 
2,160.2 
2,435.0 
2,578.6 
2, 742.1 
Calendar Years 
1970-1983 
(811 I ions of Dol Iars) 
Less: 
Personal 
Tax and 
Non tax 
Payments 
$115.8 
116.7 
141.0 
150.7 
170.2 
168.9 
196.8 
226.4 
258.8 
302.0 
336.2 
387.4 
402.1 
406.5 
Equals: 
Disposable 
Personal 
Income 
$ 695.3 
751.8 
810.3 
914.5 
998.3 
1,096.1 
1,194.3 
1,311.5 
1,462.9 
1,641.7 
1,824.1 
2,047.6 
2,176.5 
2,335.6 
Savings as 
Percent of 
Disposable 
Personal 
income 
8.0% 
8.1 
6.5 
8.6 
8.5 
8.6 
6.9 
5.6 
5.2 
5.2 
5.8 
6.6 
5.8 
4.9 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Source: United States Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis 
::J) 
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CIVILIAN LABOR FORCE*, TOTAL CIVILIAN EMPLOYMENT 
AND TOTAL UNE..,LOYMENT IN THE UNITED STATES 
Labor Force 
Calendar Years 
1970-1983 
(In Thousands) 
Total Civilian 
Employment 
Total 
Unemployment 
Percent of 
Labor Force 
------------------------------------------------------------------------------------------------
1970 82,771 78,678 4,093 4.9% 
1971 84,382 79,367 5,016 5.9 
1972 87,034 82,153 4,882 5.6 
1973 89,429 85,064 4,365 4.9 
1974 91,949 86,794 5,156 5.6 
1975 93,775 85,846 7,929 8.5 
1976 96,158 88,752 7,406 7.7 
1977 99,009 92,017 6,991 7.1 
1978 102,251 96,048 6,202 6.1 
1979 104,962 98,824 6,137 5.8 
1980 106,940 99,303 7,637 7.1 
1981 108,670 100,397 8,273 7.6 
1982 110,204 99,526 10,678 9.7 
1983 111,550 100,834 10,717 9.6 
*Noninstitutional population, 16 years of age and over 
Source: United States Department of Labor, Bureau of Labor St atistics, "Employment 
and Earnings", January, 1984 

DATA SOURCES 
Board of Governors of the Federal Reserve System, Federal 
Reserve Bulletin 
Chase Econometrics 
Data Resources, Inc. 
Department of Forestry, Clemson University 
Dunn and Bradstreet, Inc. 
Federal Deposit Insurance Corporation 
Federal Highway Administration 
Federal Home Loan Bank Board 
Federal Reserve Bank of Atlanta 
Federal Reserve Bank of Richmond 
F. W. Dodge Corporation 
National Association of Realtors 
New York Stock Exchange 
South Care I Ina AeronautIcs CommIssIon 
South Carolina Association of Realtors 
South Carolina Automobile Dealers Association 
South Carolina Budget and Control Board 
South Caro I Ina CredIt Union League 
South Care I Ina Crop and LIvestock ReportIng ServIce 
South Care I Ina Department of Agr I cuI ture 
South Carolina Department of Highways and Public 
Transportation 
South Carol Ina Department of Insurance 
South Care I Ina Department of Labor 
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S o u t h  C a r o l  I n a  D e p a r t m e n t  o f  P a r k s ,  R e c r e a t i o n  a n d  
T o u r i s m  
S o u t h  C a r o  I  1  n a  D  1  v  1  s  1  o n  o f  E n e r g y  R e s o u r c e s  
S o u t h  C a r o l i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
S o u t h  C a r o  I  1  n a  F a r m  B u r e a u  
S o u t h  C a r o l i n a  P u b l i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
S o u t h  C a r o l  I n a  S t a t e  B a n k i n g  D e p a r t m e n t  
S o u t h  C a r o  I  1  n a  S t a t e  B o a r d  o f  F  1  n a n c  1  a  I  1  n s t  1  t u t  1  o n s  
S o u t h  C a r o  I  1  n a  S t a t e  D e v e  I  o p m e n t  B o a r d  
S o u t h  C a r o  I  1  n a  S t a t e  P o r t s  A u t h o r  1  t y  
S o u t h  C a r o  I  1  n a  T a x  C o m m  1  s s  1  o n  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  E c o n o m i c  
A n a l y s i s  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e ,  B u r e a u  o f  t h e  
C e n s u s  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r ,  B u r e a u  o f  L a b o r  
S t a t i s t i c s  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  T r a n s p o r t a t i o n  
U n i t e d  S t a t e s  T r a v e l  D a t a  C e n t e r  
1 7 2  
GUIDE TO DATA SOURCES 
AGRICULTURE 
Federal-State Crop and Livestock Reporting Service 
1835 Assembly Street, Room 1008 
Post Office Box 1911 
Co I umb I a, South Caro I Ina 29202 
Attn: Roger Foster 
(803) 765-5333 
South Caro I Ina Department of Agr I cuI ture 
Wade Hampton Office Building 
P.O. Box 1120 
Columbia, South Carolina 29211 
Attn: Ralph Magoffln 
(803) 758-2426 
BANKING, FINANCE AND INSURANCE 
State Board of Financial Institutions 
Examining Division 
10026 Sumter Street, Room 217 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Sam Free 
(803) 758-2186 
South Care I Ina CredIt UnIon League 
(Highway 176, Broad River Road, lrmo, S.C.) 
Post Office Box 1787 
Co I umb I a, South Caro I Ina 29202 
Attn: Pau I Harkey 
(803) 781-5400 
South Carol Ina Department of Insurance 
2711 Middleburg Drive 
Post Office Box 4067 
Columbia, South Carolina 29240 
Attn: Joe Barnett 
(803) 758-3266 
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C A P  I  T A L  I  N Y E S T M E N T  A N D  I N D U S T R Y  
P l a n n i n g  a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n  
S o u t h  C a r o l  i n a  D e v e l o p m e n t  B o a r d  
P o s t  O f f i c e  B o x  9 2 7  
1 3 0 1  G e r v a i s  S t r e e t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a  2 9 2 0 2  
A t t n :  J o a n  D u n l e y  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 4 1 1  
S o u t h  C a r o l  i n a  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
L a n d m a r k  C e n t e r  
3 6 0 0  F o r e s t  D r i v e  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 3 2 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
T e l e :  ( 8 0 3 )  7 5 8 - 2 8 5 1  
E M P L O Y M E N T  
S o u t h  C a r o l  i n a  E m p l o y m e n t  S e c u r i t y  C o m m i s s i o n  
1 5 5 0  G a d s d e n  S t r e e t  
P o s t  O f f i c e  B o x  9 9 5  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a  2 9 2 0 2  
A t t n :  S a m  ~kC I  a r y  
C a n d l e r  S p e n c e  
R a y  D r a f t s  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 8 9 8 3  
Monthly~ R e v i e w  a n d  Employment~ E a r n i n g s  
U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  L a b o r  
B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  2 0 2 1 2  
E N E R G Y  R E S O U R C E S  
P u b  I  i c  S e r v i c e  C o m m i s s i o n  
1 1 1  D o c t o r s  C i r c l e  
P o s t  O f f i c e  D r a w e r  1 1 6 4 9  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l  i n a  2 9 2 1 1  
A t t n :  P u b l i c  I n f o r m a t i o n  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 3 5 6 5  
G o v e r n o r ' s  D i v i s i o n  o f  E n e r g y  R e s o u r c e s  
1 1 2 2  L a d y  S t r e e t  
4 t h  F l o o r  W e s t  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  D a v i d  L o g e m a n  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 7 5 0 2  
1 7  4  
FORESTRY 
Clemscn University 
College of Forest and Recreation Resources 
272 Department of Forestry 
Lehotsky Ha I I 
C I ems on, South Caro I ina 29631 
Attn: Dr. George D. Kessler 
(803) 656-2478 
HOUSING 
Housing Division 
U. S. Department of Commerce 
Bureau of the Census 
Washington, D. C. 20233 
Attn: Arthur Young - Chief, Housing Division 
(301) 763-2863 
Bill Downs- Housing Information, Decennial Census 
(301) 763-2873 
Edward Montfort - Annual Housing Survey 
(301) 763-2881 
John C. Cannon -Quarterly Household Survey 
(301) 763-2802 
I NCOt~E 
Bureau of Economic Analysis 
U. S. Department of Commerce 
Washington, D. C. 20230 
Attn: Robert L. Brown 
(202) 523-0555 
Divison of Research and Statistical Services 
Economic Resear~h and Evaluation Services 
Room 337 Rembert D. Dennis Building 
1000 Assembly Street 
Columbia, South Carol ina 29201 
Attn: Donna J. Kizer, Greg DiBiase, Lynn Paul 
( 803) 7 58-8663 
Research Section 
South Carolina Tax Commission 
Calhoun Office Building 
Post Office Box 125 
Columbia, South Carol ina 29214 
Attn: Odis Rawl 
( 803) 7 58-2621 
17 5 
P O P U L A T I O N  
B u r e a u  o f  t h e  C e n s u s  
U .  S .  D e p a r t m e n t  o f  C o m m e r c e  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  2 0 2 3 3  
A t t n :  J o h a n n a  B a r t e n  - P o p u l a t i o n :  G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  
( 3 0 1 )  7 6 3 - 5 0 0 2  o r  5 0 2 0  
S o u t h  C a r o  I  I n a  S t a t e  D a t a  C e n t e r  
R o o m  3 3 7  R e m b e r t  C .  D e n n i s  O f f i c e  B u i l d i n g  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  M i k e  M a c F a r l a n e ,  J o y c e  M o n t g o m e r y  
(  8 0 3 )  7  5 8 - 2 5 8 6  
P R I C E S  ( C O N S U M E R  A N D  W H O L E S A L E )  
B u r e a u  o f  L a b o r  S t a t i s t i c s  
S o u t h e a s t e r n  R e g i o n a l  O f f i c e  
S u i t e  5 4 0 ,  1 3 7 1  P e a c h t r e e  S t r e e t ,  N . E .  
A t l a n t a ,  G e o r g i a  3 0 3 6 7  
T e l e :  ( 4 0 4 )  8 8 1 - 4 4 1 8  
R E V E N U E S  A N D  E X P E N D I T U R E S  
C o m p t r o  I  I  e r  G e n e r a  I  o f  S o u t h  C a r o  I  I n a  
T h i r d  F l o o r  W a d e  H a m p t o n  B u i l d i n g  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 1 2 2 8  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 1  
A t t n :  G e n e  G a r v I n  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 3 0 5 0  
E c o n o m i c  R e s e a r c h  a n d  E v a l u a t i o n  S e r v i c e  
S o u t h  C a r o  I  i n a  D I v I s i o n  o f  R e s e a r c h  a n d  S t a t I s t  I  c a  I  S e r v I c e s  
R o o m  3 3 7  R e m b e r t  C .  D e n n i s  O f f i c e  B u i l d i n g  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 0 1  
A t t n :  G r e g  D i B i a s e  
( 8 0 3 )  7 5 8 - 8 6 6 3  
R e s e a r c h  S e c t i o n  
S o u t h  C a r o l  i n a  T a x  C o m m i s s i o n  
C a l h o u n  O f f i c e  B u i l d i n g  
P o s t  O f f i c e  B o x  1 2 5  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  2 9 2 1 4  
A t t n :  O t i s  R a w l  
(  8 0 3 )  7  5 8 - 2 6 2 1  
1 7 6  
Acts and Joint Resolutions of the General Assembly 
of South Caro I ina 
Legislative Counci 1 
Director of Research 
P. 0. Box 11417 
Co I umb i a, South Caro 1i na 29211 
Attn: Richard E. Mclawhorn 
(803) 758-2306 
TOURISM 
Division of Parks 
South Carol ina Department of Parks, Recreation and Tourism 
1205 Pendleton Street 
Suite 113, Edgar Brown Building 
Columbia, South Carol ina 29201 
Attn: Dana L. Sawyer 
(803) 758-7507 
Division of Tourism 
South Carolina Department of Parks, Recreation and Tourism 
1205 Pendleton Street 
Suite 113, Edgar Brown Building 
Columbia, South Carolina 29201 
Attn: Ford A. Weeks 
(803) 758-8570 
TRANSPORTATION 
South Caro I ina Aeronautics Comm iss 1 on 
Drawer 1987 
Co 1 umb i a, South Caro 1 ina 29202 
Attn: Bill Goodwin 
(803) 758-8036 
South Carol ina of Highways and Pub I ic Transportation 
955 Park Street 
Post Office Box 191 
Columbia, South Carol ina 29202 
Tele: (803) 758-3204 
South Caro 1 1 na State Ports Authority 
176 Concord Street 
Post Office Box 817 
Char 1 eston, South Caro I 1 na 29402 
Tele: (803) 723-8651 
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